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2016年春） 『政治構造変動と圧力団体、政策ネ ットワー ク、市民社会の変容に関する比較






り組みに関する調査（地球環境政策ネットワーク調査） J (Global Environmental Policy 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問 13.温室効果ガスの 1990年比排出削減目標として、 2012年4月に閣議決定された






























































































































































































































Q 19_2_g_1 有効な方法（専門的情報の提供）ー経済 3団体
















Q19 2 k_2有効な方法（直接接触）一国際 NGO
Q19 2_k_3有効な方法（間接接触）一国際 NGO
Q19_2_k_4有効な方法（世論喚起）一国際 NGO














































Q 19_2_n_4有効な方法（世論喚起）一国際機関 108 























































































































































































































































































027 _k 2麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（直接接触）
027九3麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（間接接触）
















































































































































































































































































































035 1 a 13再生可能エネルギー特措法一運輸業界の態度（基幹化）
035_1 _a 14再生可能エネルギー特措法－商社の態度（基幹化）
Q35_1 _a_15再生可能エネルギー特措法一国際 NGOの態度（基幹化）
035 1 a_16再生可能エネルギー特措法ー圏内環境 NGOの態度（基幹化）
Q35_1 _a_17再生可能エネルギー特措法ーマスメデ、イアの態度（基幹化）
035_1 _a 1 8再生可能エネルギー特措法一国際機関の態度（基幹化）












035 1 b_11 再生可能エネルギー特措法－電気・ガスの態度（電気料金上昇）
035_1 _b 12再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界の態度（電気料金上昇）
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039 2 e_5_ COP17一環境省への働きかけ（働きかけなし）










Q39_2_h_1 _ COP17ー 製造業界への働きかけ（情報提供）
Q39_2_h_2_ COP17－製造業界への働きかけ（直接接触）































































Q39_2_m_4 COPl 7ー マスメディアへの働きかけ（世論喚起）














039_2_p_4 COPl 7ー その他への働きかけ（世論喚起）













































































































p Q5 1 h行政機関との関係（環境省）ーモニタリング
P_Q5_1_i行政機関との関係（環境省）ー委託業務受注
P _Q5 1 j行政機関との関係（環境省）一審議会への委員派遣
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2009年度排出量 5で特定事業所排出量が上位 5位に含まれる 4社（上位 5社のうち、 1
位と3位の企業が 2010年以降に合併したため 4社となった）と発電所等配分前排出量の上










































7 うら 3 刺it{［~はこれまでの ii~tW と長復するく
日うち 45組織は、これま’て、の1fk£Wと1J:復するじ
｛｝横浜市、法iJi'IJ、けいはんな学研都市（京都府）、北九州il'の「4J也岐におけるスマートシティ／スマー












政府官庁 23 17 73.9% 
独立行政法人・特例民法法人 9 8 88.9% 
政党・超党派の議員連盟 7 6 85.7% 
経済・業種別団体 19 15 78.9% 
株式会社 41 21 51.2% 
環境NGO 19 12 63.2% 
財団法人 30 15 50.0% 
マスメディア 13 6 46.2% 
その他、任意団体 11 7 63.6% 
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方式 設問 設問内容 1次の対応 比較可能性に関する備考
番号 設問番号
面接 活動範囲（圏内・圏外）
面接 2 情報発信国 20 選択肢に若干の違い
面接 3 情報種類別重要度
面接 4 情報源（詳細） 18・19 1次の圏内・外国に設聞が
分かれていたものを統合
面接 5 自己認知影響力 14 ほぼ同じ
面接 6 他組織影響力評価（ネットワーク） 24 閉じ
面接 7 情報提供（ネットワー ク） 21 1次では関係のみ（方向性
問わず）
面接 8 情報被提供（ネットワ←ク） 21 1次では関係のみ（方向性
問わず）
面接 9 支援提供（ネットワー ク） 22 1次では関係のみ（方向性
問わず）










面接 19 有効な働きかけ先・手段 16 選択肢等異なる
面接 20 具体的な政策ト立場 30.2 政策、選択肢等異なる
面接 21 具体的な政策ト被接触
面接 22 具体的な政策ト働きかけ先・手段 30.3 政策、選択肢等異なる
面接 23 具体的な政策 ト意見反映度 30.4 政策、 選択股等異なる
面接 24 具体的な政策 2・立場 31.2 政策、選択肢等異なる
面接 25 具体的な政策 2・立場 31.2 政策、選択肢等異なる
面接 26 具体的な政策 2・被接触
面接 27 具体的な政策 2・働きかけ先・手段 31.3 政策、選択肢等異なる
面接 28 具体的な政策 2・意見反映度 31.4 政策、選択肢等異なる
面接 29 具体的な政策 3・立場 32.2 政策、選択肢等異なる
面接 30 具体的な政策3・被接触
面接 31 具体的な政策 3・働きかけ先・手段 32.3 政策、選択肢等異なる
面接 32 具体的な政策3・意見反映度 32.4 政策、選択肢等異なる
面接 33 具体的な政策 4・立場 33.2 政策、選択肢等異なる
面接 34 具体的な政策4・被接触
面接 35 具体的な政策4・他組織の態度・働きかけ先・手段 33.3 政策、選択肢等異なる
面接 36 具体的な政策 4・意見反映度 33.4 政策、選択肢等異なる
面接 37 具体的な政策 5・立場 34.2 政策、選択肢等異なる
面接 38 具体的な政策 5・被接触（首相周辺）
面接 39 具体的な政策5・他組織の態度・働きかけ先・手段 34.3 政策、選択肢等異なる
面接 40 具体的な政策 5・意見反映度 34.4 政策、選択肢等異なる
viii 




留置 2 職員数・政策担当職員・専門技術職員 3・7・8
留置 3 予算総額 1 1次はカテゴリ・2次は金額
留置 4 会員（制度有無・個人会員数・団体会員数・団体会 4・5 個人会員数・団体会員数
員所属構成員数） のみ
留置 5 行政との関係 26・27 選択項目は異なる。










36. 0 61. 1 5. 6 73. 7 56. 1 
40. 0 3. 3 2. 2 26. 3 30. 8 
24. 0 5. 6 2. 2 0目0 13. 1 














9 22 15 14 
10 12 6 5 
6 2 6 0 












































































































































































































































































































































































重要でない 2 5 4. 0 5. 6 3. 7 5. 3 4. 7 
あまり重要でない 。 。 2 。 2. 8 。 5. 3 1. 9 
どちらともいえない 4 3 9 4. 0 2. 8 14 8 15. 8 8. 4 
かなり重要だ 6 12 7 5 30 24. 0 3. 3 25 9 26. 3 28. 0 
非常に重要だ 17 16 15 8 56 68. 0 44.4 55 6 42. 1 52. 3 
無回答 。 4 。 5 。 1. 1 。 5. 3 4. 7 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
重要でない 3 。5 4. 0 8. 3 3 7 0. 0 4. 7 
あまり重要でない 。 。。 2 2 。 。 。 10. 5 1 9 
どちらともいえない 4 3 9 4 0 2. 8 14 8 15 8 8.4 
かなり重要だ 4 6 5 2 17 16. 0 16 7 18. 5 10. 5 15. 9 
非常に重要だ 19 23 17 12 71 76. 0 63 9 63. 0 63. 2 6. 4 
無回答 。 3 。。3 。 8 3 。 0.0 2. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
03 b専門的情報の重要性（法律や条令など圏内の取り組み）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
重要でない 。3 4. 0 2. 8 3. 7 。 2 8 
あまり重要でない 。 3 4.0 2. 8 。 5 3 2. 8 
どちらともいえない 8 4 14 4.0 2. 8 29. 6 21. 1 13. 1 
かなり重要だ 6 15 8 6 35 24 0 41.7 29. 6 31. 6 32. 7 
非常に重要だ 16 15 10 8 49 64. 0 41.7 37 0 42. i 45. 8 
無回答 。 3 。。3 0.0 8. 3 。 。 2. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
03 c専門的情報の重要性（排出量や削減方法など科学技術）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 怖政府系経済・産業系非営利その他合計
重要でない 2 。4 4. 0 5. 6 3. 7 。 3. 7 
あまり重要でない 。 。。 。 0.0 。 5 3 0. 9 
どちらともいえない 2 6 2 5 15 8 0 16. 7 7. 4 26. 3 14. 0 
かなり重要だ 5 1 13 4 33 20.0 30. 6 48. 1 21. 1 30. 8 
非常に重要だ 17 14 1 9 51 68.0 38. 9 40. 7 47. 4 47. 7 
無回答 。 3 。。3 0.0 8. 3 。 。 2. 8 






04 a soshik i専門的情報の情報源（盟際条約）
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利 その他合計
環境省または外国の相当機関 9 1. 5 7 28 36.0 19.4 18.5 36.8 26.2 
経済産業省または外国の相当機関 。 6 。。6 0.0 16. 7 0.0 0. 0 5. 6 
圏内外の地方政府 。 。。 0.0 2.8 0. 0 0.0 0.9 
圏内外の政党 。 。。 0.0 0.0 0. 0 5. 3 0. 9 
国内外の学術機関 （大学、学会など） 。 。。。。 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 
圏内外のシンクタンク・研究所 。 2 。3 0. 0 5. 6 3. 7 0.0 2. 8 
圏内外の環境コンサルタント 。 。。。。 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
囲内外の環境NGO 。 。 3 。3 0.0 0. 0 11. 1 0. 0 2. 8 
国連の機関 （専門機関含む） 12 12 12 6 42 48.0 3. 3 4. 4 31. 6 39. 3 
国連以外の国際機関 。 3 2 6 0.0 8. 3 7.4 5. 3 5. 6 
自組織の会員 。 。。。。 0.0 0.0 。‘O 0. 0 0. 0 
その他 3 。5 4.0 2 8 1. 1 0. 0 4. 7 
無回答 3 4 4 12 12.0 1. 1 3. 7 21 1 1. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q4_b_soshik i専門的情報の情報源（圏内法令）
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
環境省または外国の相当機関 15 12 12 13 52 60.0 33.3 44.4 68.4 48. 6 
経済産業省または外国の相当機関 2 14 3 2 21 8.0 38.9 1 1 10. 5 19. 6 
圏内外の地方政府 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
圏内外の政党 。 。2 0.0 2.8 3. 7 0. 0 1. 9 
国内外の学術機関（大学、学会など） 。 3 4.0 0.0 3. 7 5. 3 2. 8 
国内外のシンクタンク・研究所 。 3 。4 0. 0 8. 3 3. 7 0. 0 3. 7 
圏内外の環境コンサルタント 。 。。。。 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 
圏内外の環境NGO 。 。 4 5 0. 0 。。14.8 5. 3 4. 7 
国連の機関 （専門機関含む） 。 。。。。 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
国連以外の国際機関 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 
自組織の会員 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
その他 2 3 2 。7 8.0 8.3 7.4 0.0 6. 5 
無回答 5 3 2 2 12 20.0 8. 3 7.4 10. 5 1. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100‘0 100. 0 100. 0 100. 0 
04 c soshik i専門的情報の矯報源（科学技術）
度数 政府系経済・ 産業系非営手Jj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
環境省または外国の相当機関 4 2 3 6 15 16.0 5. 6 1. 1 31.6 14.0 
経済産業省または外国の相当機関 3 10 。 3 16 12.0 27.8 0.0 15. 8 15. 0 
園内外の地方政府 。 。。。。 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 
国内外の政党 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
国肉外の学術機関（大学、学会など） 3 8 4 2 17 12. 0 2. 2 14.8 10. 5 15. 9 
園内外のシンクタンク・研究所 3 7 7 2 19 12. 0 19.4 25. 9 10. 5 17. 8 
圏内外の環境コンサルタント 。 。。。。 0.0 。蜘O 。。。 0.0 
国内外の環境NGO 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
国連の機関（専門機関含む） 2 。 2 5 8.0 0.0 7.4 5. 3 4. 7 
国連以外の国際機関 3 。。。3 12.0 0.0 0. 0 0.0 2.8 
自組織の会員 。 2 。。2 0.0 5.6 0. 0 0.0 1. 9 
その他 2 4 8 8.0 2.8 14.8 5.3 7. 5 
無回答 5 6 7 4 22 20.0 16. 7 25. 9 21. 1 20. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
3 
04 d soshik l専門的情報の情報源（社会・経済）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
環境省または外国の相当機関 9 2 4 7 22 36.0 5. 6 14.8 36. 8 20. 6 
経済産業省または外国の相当機関 。 8 2 1 0.0 2. 2 3. 7 10. 5 10. 3 
圏内外の地方政府 。 。 。 。 。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
圏内外の政党 。 。 。 0.0 2. 8 0.0 0. 0 0. 9 
国内外の学術機関（大学、学会など） 2 5 。 8 4.0 5. 6 18. 5 0. 0 7. 5 
国内外のシンクタンク・研究所 3 7 5 16 12.0 19. 4 18. 5 5. 3 15. 0 
国内外の環境コンサルタント 。 。 。 。 。 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 
圏内外の環境問。 。 。 。 3 3 0.0 0.0 0.0 15. 8 2. 8 
国連の機関（専門機関含む） 2 。 2 5 8.0 0. 0 7.4 5. 3 4. 7 
国連以外の国際機関 2 。 。 3 4. 0 5. 6 0.0 0. 0 2. 8 
自組織の会員 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0.0 0. g 
その他 3 7 3 2 15 12.0 19. 4 11.1 10. 5 14. 0 
無回答 6 7 6 3 22 24.0 19.4 22.2 15.8 20. 6 




全然ない 3 4 9 4.0 8.3 14.8 5.3 8. 4 
あまりない 。 1 1 3 25 0. 0 30.6 40. 7 15. 8 23.4 
ある程度 9 12 8 9 38 36.0 33.3 29.6 47.4 35.5 
かなり大きい 3 4 3 2 12 12.0 11.1 11.1 10. 5 1. 2 
たいへん大きい 9 2 13 36. 0 2.8 3. 7 10. 5 12. 1 
無回答 3 5 。 2 10 12.0 13. 9 0.0 10.5 9.3 




度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 2 3 2 3 10 8.0 8. 3 7.4 15.8 9.3 
少しの影響力 3 。 2 。 5 12.0 0.0 7.4 0.0 4. 7 
かなりの影響力 18 28 22 13 81 72. 0 7. 8 81. 5 68.4 75. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 2影響力一国連環境計画(UNEP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 10 4 5 28 36.0 27. 8 14. 8 26. 3 26. 2 
少しの影響力 5 8 3 23 20.0 2. 2 25.9 15.8 21.5 
かなりの影響力 9 13 15 8 45 36. 0 36. 1 5. 6 42. 1 42. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 3影響力一世界気象機関（WMO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 18 1 6 45 40.0 50.0 40. 7 31. 6 42. 1 
少しの影響力 5 4 5 3 17 20. 0 1. 1 18. 5 15. 8 15. 9 
かなりの影響力 8 9 10 7 34 32.0 25. 0 37.0 36. 8 31. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 4影響力一経済協力機構（OECD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 15 6 6 31 40. 0 41.7 2. 2 31. 6 34. 6 
少しの影響力 6 8 8 4 26 24.0 22.2 29. 6 21. 1 24. 3 
かなりの影響力 7 8 12 6 33 28. 0 2. 2 44.4 31. 6 30. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15.8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
4 
Q6 5影響力一世界銀行（WorId Bank) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 15 8 7 34 16. 0 41. 7 29. 6 36 8 31. 8 
少しの影響力 9 9 7 26 36. 0 25. 0 25. 9 5. 3 24. 3 
かなりの影響力 10 7 1 8 36 40. 0 19. 4 40. 7 42. 1 33. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_6影響力一圏際エネルギ一機関（lEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 8 9 9 4 30 32. 0 25 0 33. 3 21 1 28. 0 
少しの影響力 4 3 6 2 15 16. 0 8. 3 22. 2 10. 5 14. 0 
かなりの影響力 1 19 1 10 51 44. 0 52. 8 40. 7 52. 6 47. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 7影響力一国連開発計画（UNDP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 18 1 8 48 44. 0 50. 0 40. 7 42. 1 44. 9 
少しの影響力 5 7 7 2 21 20. 0 19. 4 25. 9 10. 5 19. 6 
かなりの影響力 7 6 8 6 27 28. 0 16. 7 29. 6 31 6 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 8影響力一国際自然保護連合(IUCN) 
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 19 13 8 53 52 0 52 8 48. 1 42. 1 49. 5 
少しの影響力 7 5 10 3 25 28. 0 13. 9 37. 0 15. 8 23. 4 
かなりの影響力 3 7 3 5 18 12. 0 19. 4 1. 1 26. 3 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_9影響力一気候変動枠組条約の事務員（UNFCCC)
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 5 8 4 5 22 20. 0 22. 2 14. 8 26. 3 20. 6 
少しの影響力 2 5 2 10 4 0 5 6 18. 5 10. 5 9. 3 
かなりの影響力 17 21 17 9 64 68 0 58. 3 63. 0 47. 4 59. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_10影響力一アジア開発銀行（ADB)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 23 15 8 56 40. 0 63. 9 5. 6 42. 1 52. 3 
少しの影響力 9 9 5 30 36. 0 19.4 3. 3 26. 3 28. 0 
かなりの影響力 4 2 3 10 16. 0 2 8 7. 4 15. 8 9.3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
刊 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 1 影響力一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
度数 政府系経済・産業系非宮利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 17 9 65 60. 0 66. 7 63. 0 47. 4 60. 7 
少しの影響力 6 5 6 24 24. 0 13. 9 25. 9 31. 6 22. 4 
かなりの影響力 2 2 2 8. 0 5. 6 7. 4 5. 3 6. 5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 12影響力一国際原子力機関(IAEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 18 12 5 48 52. 0 50.0 44. 4 26. 3 44. 9 
少しの影響力 7 8 8 4 27 28. 0 22. 2 29. 6 21. 1 25. 2 
かなりの影響力 3 5 6 7 21 12. 0 13. 9 22. 2 36. 8 19. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 14 22 15 58 56. 0 61. 1 5. 6 36. 8 54.2 
少しの影響力 6 7 7 6 26 24. 0 19.4 25. 9 31.6 24.3 
かなりの影響力 3 2 4 3 12 12. 0 5. 6 14. 8 15. 8 1. 2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 14影響力一国際熱帯木材機関 (ITTO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 24 13 8 59 56 0 6. 7 48. 1 42. 1 5. 1 
少しの影響力 4 4 7 5 20 16.0 1 1 25 9 26. 3 18. 7 
かなりの影響力 5 3 6 3 17 20.0 8. 3 2. 2 15. 8 15. 9 
無回答 2 5 3 1 8 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 15影響力一地球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 8 20 1 9 48 32.0 5. 6 40. 7 47. 4 4. 9 
少しの影響力 7 4 7 5 23 28. 0 1. 1 25. 9 26.3 21.5 
かなりの影響力 8 7 8 2 25 32.0 19. 4 29. 6 10. 5 23. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_16影響力一世界自然保護基金（WWFGI oba I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 14 10 4 44 64.0 38. 9 37.0 21. 1 41. 1 
少しの影響力 4 8 8 5 25 16.0 2. 2 29. 6 26. 3 23. 4 
かなりの影響力 3 9 8 7 27 12.0 25. 0 29. 6 36. 8 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13恥9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 17影響力一グリーンピース（GreenpeaceI nternat i O問｜）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 17 1 4 48 64.0 47. 2 40. 7 21. 1 44 9 
少しの影響力 3 7 7 7 24 12.0 19. 4 25. 9 36. 8 22.4 
かなりの影響力 4 7 8 5 24 16.0 19. 4 29. 6 26. 3 22.4 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_18影響力一世界資源研究所（WR!)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 17 8 9 49 60. 0 47. 2 29. 6 47. 4 45. 8 
少しの影響力 5 8 10 6 29 20.0 2. 2 37‘O 31 6 27. 1 
かなりの影響力 3 6 8 18 12.0 16. 7 29. 6 5. 3 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
Q6 19影響力一地球の友（FoEI nternat i ona I) 
度数 政府系経済同産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 22 13 7 60 72 0 61 1 48. 1 36. 8 56. 1 
少しの影響力 3 7 8 5 23 12.0 19.4 29. 6 26.3 21 5 
かなりの影響力 2 2 5 4 13 8. 0 5 6 18. 5 21. 1 12. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 20影響力一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 15 12 7 51 68. 0 41. 7 4. 4 36. 8 47. 7 
少しの影響力 4 6 10 6 26 16. 0 16. 7 37. 0 31.6 24.3 
かなりの影響力 2 10 4 3 19 8. 0 27. 8 14. 8 15.8 17.8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
6 
06 21影響力一イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会（！CL日 Global)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系 経済副産業系 非営利 その他合計
なし 17 26 13 6 62 68.0 72. 2 48. 1 31. 6 57. 9 
少しの影響力 4 5 10 8 27 16. 0 13. 9 37.0 42. 1 25. 2 
かなりの影響力 2 。 3 2 7 8. 0 0.0 1 1 10. 5 6. 5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 22影響力ーワールドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系 経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 12 8 60 68. 0 63. 9 4. 4 42. 1 56. 1 
少しの影響力 5 6 8 5 24 20. 0 16. 7 29. 6 26. 3 2. 4 
かなりの影響力 2 6 3 12 4. 0 5. 6 2. 2 15. 8 1. 2 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 23影響力ー気候行動ネットワーク（CAN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 1 7 57 60. 0 6. 7 40. 7 36. 8 53. 3 
少しの影響力 3 6 5 15 12.0 2. 8 2. 2 26. 3 14. 0 
かなり の影響力 5 6 9 4 24 20.0 16. 7 3. 3 21.1 22.4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 24影響力ーシエラクラブ（SierraClub) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系 経済・産業系非営利 その他合計
なし 18 25 15 8 66 72. 0 69. 4 5. 6 42. 1 61. 7 
少しの影響力 4 6 1 6 27 16.0 16. 7 40闘7 31. 6 25. 2 
かなりの影響力 。 。 2 3 4. 0 0.0 0.0 10. 5 2. 8 
無囲答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 25影響力一外務省経済局経済協力開発機構室
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 20 15 9 58 56.0 55.6 55.6 47.4 54.2 
少しの影響力 7 7 8 5 27 28.0 19. 4 29.6 26. 3 25. 2 
かなり の影響力 2 4 3 2 1 8.0 1. 1 1. 1 10. 5 10. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100司0 1 0. 0 1 0.0 
06 26影響力一外務省国際協力高気候変動課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 7 16 1 8 42 28.0 44.4 40. 7 42. 1 39. 3 
少しの影響力 8 。 5 3 16 32.0 0.0 18. 5 15. 8 15. 0 
かな りの影響力 8 15 10 5 38 32.0 41. 7 37圃 O 26. 3 35. 5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 27影響力ー外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 16 10 63 56.0 63. 9 59.3 52. 6 58. 9 
少しの影響力 6 3 8 4 21 24.0 8. 3 29.6 21.1 19.6 
かなりの影響力 3 5 2 2 12 12.0 13. 9 7. 4 10. 5 11.2 
無囲答 2 3 1 8. 0 13. 9 3. 1 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 28影響力一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 8 19 13 9 49 32.0 52.8 48. 1 47.4 45. 8 
少しの影響力 8 9 3 21 32.0 2. 8 33.3 15. 8 19. 6 
かなり の影響力 7 1 4 4 26 28.0 30. 6 14. 8 21.1 24.3 
無自答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 13 21 16 7 
少しの影響力 4 5 7 4 
かなりの影響力 6 5 3 5 






52. 0 58. 3 59. 3 36. 8 53. 3 
16.0 13.9 25.9 21.1 18.7 
24.0 13.9 11.1 26.3 17.8 
8.0 13.9 3.7 15.8 10.3 1 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100. 0 
Q6_30影響力一環境雀地球環境局理璽壁全型塗翠
夏蚕一一一一一一一一一一一一一一一一一［＆青菜荏済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 17 9 4 431 52.0 47.2 33.3 21.1 40.2 
少しの影響力 3 4 8 3 181 12. 0 1 . 1 29‘6 15. 8 16. 8 
かなりの影響力 7 10 9 9 351 28.0 27.8 33.3 47.4 32.7 
無回答
N 
2 13.9 3.7 15.8 10.3 
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1 1 14. 8 15. 8 14. 0 
1 1 2. 2 5. 3 15. 0 
63. 9 59. 3 63. 2 60. 7 
13.9 3.7 15.8 10.3 








度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 9 10 6 34 36.0 25.0 37.0 31 6 31. 8 
少しの影響力 4 3 8 4 19 16.0 8. 3 29. 6 21. 1 17. 8 
かなりの影響力 10 19 8 6 43 40 0 52. 8 29‘6 31.6 40.2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_33影響力一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 9 6 3 271 36. 0 25. 0 22. 2 15. 8 25. 2 
少しの影響力 5 6 8 2 211 20.0 16.7 29.6 10.5 19.6 









13. 9 3. 7 15. 8 l 0.3 


























63.9 55.6 57.9 59.8 
8.3 29.6 26.3 20.6 
13. 9 1. 1 0. 0 9. 3 
13.9 3.7 15.8 10.3 























72.2 55.6 57.9 61.7 
8. 3 3. 3 26. 3 2. 4 
5. 6 7. 4 0. 0 5. 6 
13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 






なし 14 21 14 10 59 56. 0 58. 3 51. 9 52. 6 5. 1 
少しの影響力 5 5 8 4 22 20. 0 13. 9 29. 6 21.1 20.6 
かなりの影響力 4 5 4 2 15 16. 0 13 9 14 8 10. 5 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 13 23 15 9 60 52 0 63. 9 55 6 47. 4 56. 1 
少しの影響力 5 9 4 25 28. 0 13. 9 3. 3 21. 1 23. 4 
かなりの影響力 3 3 2 3 1 12 0 8. 3 7 4 15. 8 10. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
日638影響力一国土交通省総合政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
なし 15 21 12 8 56 60. 0 58. 3 4. 4 42. 1 52. 3 
少しの影響力 4 5 10 6 25 16. 0 13. 9 37. 0 31 6 23. 4 
かなりの影響力 4 5 4 2 15 16. 0 13. 9 14. 8 10. 5 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8 0 13 9 3. 7 15.8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 l 0.0 10. 0 l 0.0 l 0.0 
06 39影響力一国土交通省都市局公麗緑地・景観諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政務系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 18 25 16 10 69 72. 0 69 4 59 3 52. 6 64. 5 
少しの影響力 3 4 9 6 22 12. 0 1 l 3. 3 31. 6 20. 6 
かなりの影響力 2 2 。5 8. 0 5. 6 3. 7 。 4 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
06 40影響力一財務省宿際局開発政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 25 16 10 63 48.0 69. 4 59. 3 52. 6 58. 9 
少しの影響力 6 3 6 4 19 24. 0 8. 3 22 2 21. 1 17. 8 
かなりの影響力 5 3 4 2 14 20. 0 8. 3 14. 8 10. 5 13. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_41影響力一財務省国税庁課税部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 25 17 1 71 72. 0 69. 4 63 0 57. 9 6. 4 
少しの影響力 4 3 7 5 19 16 0 8. 3 25. 9 26.3 17.8 
かなりの影響力 3 2 。6 4. 0 8. 3 7. 4 0. 0 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 42影響力一農林水産省生産高農産部農業環境対策課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 17 10 67 64. 0 6. 7 63. 0 52. 6 62. 6 
少しの影響力 4 4 7 5 20 16.0 1 1 25. 9 26.3 18.7 
かなりの影響力 3 3 2 9 12.0 8. 3 7.4 5. 3 8. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_43影響力一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源謀
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 15 8 61 60. 0 63. 9 55 6 42. 1 57. 0 
少しの影響力 5 3 8 5 21 20.0 8. 3 29.6 26.3 19.6 
かなりの影響力 3 5 3 3 14 12. 0 13. 9 1. 1 15. 8 13. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 l 0.3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 44影響力一農林水産省大臣官房環境政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 15 8 61 60 0 63. 9 5. 6 42. l 57. 0 
少しの影響力 5 3 8 4 20 20. 0 8. 3 29. 6 21.1 18.7 
かなりの影響力 3 5 3 4 15 12. 0 13. 9 1. 1 21 1 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 16 24 15 9 64 64. 0 6. 7 55.6 47. 4 59.8 
少しの影響力 3 3 7 3 16 12. 0 8. 3 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 4 4 4 4 16 16. 0 1. l 14.8 21. l 15. 0 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 100, 0 1 0.0 1 0.0 
06 46影響力一農林水産省林野庁林政部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経溌・産業系非営手lj その他合計
なし 15 22 16 9 62 60.0 61.1 59.3 47. 4 57.9 
少しの影響力 6 4 7 5 22 24. 0 1. 1 25. 9 26. 3 20.6 
かなりの影響力 2 5 3 2 12 8.0 13. 9 1. 1 10. 5 1 2 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100‘O 
06 47影響力一文部科学省研究開発局環境エネルギー諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 15 9 62 60. 0 63. 9 5. 6 47. 4 57.9 
少しの影響力 6 5 9 4 24 24. 0 13. 9 33.3 21. 1 2. 4 
かなりの影響力 2 3 2 3 10 8. 0 8. 3 7. 4 15 8 9. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 48影響力一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 24 15 8 67 80. 0 6. 7 5. 6 42. 1 62. 6 
少しの影響力 2 5 9 6 22 8由 O 13目9 33.3 31. 6 20. 6 
かなりの影響力 2 2 2 7 4. 0 5. 6 7. 4 10. 5 6. 5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 49影響力一国際協力機構（JJCA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 19 14 8 53 48. 0 52. 8 51. 9 42. 1 49. 5 
少しの影響力 5 9 5 6 25 20.0 25. 0 18. 5 31.6 23.4 
かなりの影響力 6 3 7 2 18 24.0 8. 3 25. 9 10. 5 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 50影響力一国立環境研究所（NIES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 7 8 5 31 4. 0 19. 4 29‘6 26. 3 29. 0 
少しの影響力 4 9 6 20 16.0 25.0 22.2 5. 3 18. 7 
かなりの影響力 8 15 12 10 45 32. 0 41. 7 4. 4 52. 6 42. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06_51影響力一産業技術総合研究所（AJST)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 16 15 7 52 56. 0 4. 4 5. 6 36. 8 48. 6 
少しの影響力 5 9 6 5 25 20. 0 25.0 2. 2 26. 3 23.4 
かなりの影響力 4 6 5 4 19 16. 0 16. 7 18. 5 21. 1 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 52影響力一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 13 1 4 40 48. 0 36. 1 40‘7 21 1 37. 4 
少しの影響力 5 5 7 5 22 20. 0 13. 9 25. 9 26. 3 20. 6 
かなりの影響力 6 13 8 7 34 24. 0 36. 1 29. 6 36. 8 31. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 18 18 16 8 60 72. 0 50.0 59. 3 42. 1 56. 1 
少しの影響力 3 6 6 6 21 12 0 16. 7 2. 2 31. 6 19. 6 
かなりの影響力 2 7 4 2 15 8. 0 19. 4 14. 8 10. 5 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 1 17 7 6 41 44.0 47. 2 25. 9 31. 6 38. 3 
少しの影響力 6 5 10 5 26 24‘O 13. 9 37.0 26.3 24. 3 
かなりの影響力 6 9 9 5 29 24. 0 25. 0 3. 3 26. 3 27. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 1 00.0 1 0.0 
06 5 影響力一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済倒産業系非営利その他合計
なし 8 6 8 3 25 32.0 16. 7 29. 6 15. 8 23. 4 
少しの影響力 3 3 3 10 12. 0 2. 8 1 1 15. 8 9. 3 
かなりの影響力 12 24 15 10 61 48.0 6. 7 5. 6 52. 6 57. 0 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 56影響力一国民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その佑合計
なし 19 28 19 9 75 76.0 7. 8 70.4 47. 4 70. 1 
少しの影響力 2 2 7 7 18 8.0 5. 6 25. 9 36.8 16.8 
かなりの影響力 2 。。3 8.0 2. 8 0. 0 。 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 
06 57影響力一公明党
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政荊系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 21 16 8 57 48. 0 58. 3 59. 3 42. 1 53. 3 
少しの影響力 2 3 7 5 17 8.0 8. 3 25. 9 26. 3 15. 9 
かなりの影響力 9 7 3 3 22 36 0 19.4 1 1 15. 8 20. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100.0 100.0 
06 58影響力一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 9 73 76.0 75.0 66 7 47.4 68. 2 
少しの影響力 2 3 6 6 17 8.0 8.3 22. 2 31 6 15. 9 
かなりの影響力 2 2 6 8.0 2. 8 7. 4 5. 3 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 59影響力一社会民主党
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 9 73 76.0 75. 0 6. 7 47. 4 68. 2 
少しの影響力 2 2 8 7 19 8.0 5. 6 29. 6 36.8 17.8 
かなりの影響力 2 2 。。4 8.0 5. 6 。 。 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
25 36 27 19 107 100.0 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 
Q6 60影響力一地球環境盟際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 14 8 65 68.0 72. 2 51. 9 42. 1 60. 7 
少しの影響力 4 3 1 6 24 16.0 8. 3 40. 7 31. 6 2. 4 
かなりの影響力 2 2 2 8‘O 5. 6 3. 7 10. 5 6. 5 
~回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100φ0 100. 0 100. 0 
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Q6 61影響力一経済障友会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 15 13 7 48 52. 0 41. 7 48. 1 36. 8 4. 9 
少しの影響力 6 6 5 4 21 24.0 16. 7 18. 5 21. 1 19. 6 
かなりの影響力 4 10 8 5 27 16.0 27. 8 29 6 26. 3 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8.0 13晶9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q6 62影響力一日本経済面体連合会
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 8 3 22 28. 0 1. 1 29. 6 15. 8 20. 6 
少しの影響力 4 2 3 3 12 16. 0 5. 6 1. 1 15. 8 1. 2 
かなりの影響力 12 25 15 10 62 48. 0 69.4 5. 6 52. 6 57. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13”9 3. 7 15. 8 lO. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 63影響力一日本商工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 16 12 9 50 52.0 44.4 4. 4 47. 4 46. 7 
少しの影響力 6 5 5 3 19 24.0 13舎 9 18 5 15. 8 17. 8 
かなりの影響力 4 10 9 4 27 16.0 27. 8 3. 3 21. 1 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0'0 100. 0 
Q6 64影響力一石油化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 16 7 63 68.0 63. 9 59. 3 36. 8 58. 9 
少しの影響力 3 4 6 14 4.0 8. 3 14. 8 31. 6 13. 1 
かなりの影響力 5 5 6 3 19 20.0 13 9 2. 2 15. 8 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15.8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q6 65影響力一石油連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 16 13 4 47 56. 0 44.4 48. 1 21 1 43. 9 
少しの影響力 2 2 4 15 8 0 19. 4 7. 4 21 1 14. 0 
かなりの影響力 7 8 1 8 34 28. 0 22 2 40. 7 42. 1 31 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_66影響力一全国銀行協会連合会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 18 1 76 76.0 7. 8 6. 7 57.9 71.0 
少しの影響力 3 2 7 4 16 12.0 5. 6 25. 9 21. 1 15. 0 
かなりの影響力 4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_67影響力一全国ハイヤー”タクシ一連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 15 1 74 76.0 80. 6 5. 6 57. 9 69. 2 
少しの影響力 3 2 8 4 17 12. 0 5. 6 29. 6 21 1 15. 9 
かなりの影響力 。 3 5 4. 0 0.0 1. 1 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 68影響力一全日本トラック協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 12 10 68 72. 0 7. 8 4. 4 52. 6 63. 6 
少しの影響力 4 3 9 3 19 16.0 8. 3 3. 3 15.8 17.8 
かなりの影響力 。 5 3 9 4.0 0. 0 18‘5 15. 8 8. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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06 69影響力一電気事業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政前系経済 ・産業系非営利 その他合計
なし 14 8 10 5 37 56. 0 2. 2 37.0 26. 3 34. 6 
少しの影響力 3 8 3 15 12. 0 2. 2 3. 7 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 6 15 15 8 44 24. 0 41. 7 5. 6 42. 1 41. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 70影響力一日本アルミニウム協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利 その他合計
なし 18 28 17 10 73 72. 0 7. 8 63. 0 52. 6 68. 2 
少しの影響力 4 3 4 4 15 16. 0 8. 3 14. 8 21.1 14.0 
かなりの影響力 。 5 2 8 4. 0 。 18. 5 10.5 7. 5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 71影響力一日本ガス協会
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 l9 13 9 58 68.0 52. 8 48. 1 47. 4 54. 2 
少しの影響力 4 6 7 4 21 16. 0 16. 7 25. 9 21.1 19.6 
かなりの影響力 2 6 6 3 17 8.0 16目7 2. 2 15. 8 15. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 72影響力一日本フルオ口カーボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 26 15 10 67 64.0 72. 2 55.6 52.6 62.6 
少しの影響力 3 6 4 19 24.0 8.3 2. 2 21 1 17. 8 
かなりの影響力 2 5 2 10 4. 0 5. 6 18. 5 10.5 9. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 73影響力一日本化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 16 9 59 64.0 50.0 59. 3 47. 4 5. 1 
少しの影響力 5 7 3 4 19 20.0 19.4 11.1 21 1 17. 8 
かなりの影響力 2 6 18 8.0 16. 7 25. 9 15. 8 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
06 74影響力一日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 15 1 72 76.0 75.0 5. 6 57. 9 67. 3 
少しの影響力 3 3 7 3 16 12.0 8. 3 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 4 2 8 4. 0 2. 8 14. 8 10. 5 7. 5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 75影響力一日本自動車工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 12 53 64.0 50.0 44.4 36. 8 49. 5 
少しの影響力 3 4 2 4 13 12.0 1. 1 7.4 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 4 9 12 5 30 16.0 25.0 44.4 26. 3 28. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10目3
N 25 36 27 19 107 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
06 76影響力一日本製紙連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 14 10 64 68.0 63.9 51 9 52. 6 59. 8 
少しの影響力 4 4 3 2 13 16.0 1. 1 1. 1 10. 5 12. 1 
かなりの影響力 2 4 9 4 19 8.0 1 1 3. 3 21. 1 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q6 77影響力一日本鉄リサイクル工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系 経済・産業系 非営利 その他合計
なし 18 27 18 1 74 72. 0 75.0 66. 7 57. 9 69. 2 
少しの影響力 4 3 5 4 16 16.0 8.3 18.5 21. 1 15. 0 
かなりの影響力 3 6 4.0 2.8 1. 1 5. 3 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 78影響力一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系 非営利 その他合計
なし 15 1 1 5 42 60.0 30開6 40. 7 26. 3 39. 3 
少しの影響力 4 6 2 3 15 16.0 16. 7 7.4 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 4 14 13 8 39 16.0 38.9 48. 1 42. 1 36. 4 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 79影響力一日本百貨店協会
度数 政府系経済・産業系非嘗手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 17 1 74 76.0 75.0 63. 0 57. 9 69. 2 
少しの影響力 3 3 4 17 12.0 8. 3 25. 9 21. 1 15. 9 
かなりの影響力 2 5 4.0 2. 8 7. 4 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15♂8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 80影響力 －JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 23 14 6 59 64.0 63. 9 51. 9 31. 6 5. 1 
少しの影響力 6 5 2 4 17 24.0 13. 9 7. 4 21. 1 15. 9 
かなりの影響力 3 10 6 20 4.0 8. 3 37.0 31.6 18.7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 81影響力ーソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非宮本lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 19 12 79 76.0 80. 6 70. 4 63. 2 73. 8 
少しの影響力 3 2 3 15 12.0 5. 6 25. 9 15. 8 14. 0 
かなり の影響力 。。 2 4.0 0.0 。 5. 3 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 82影響力一旭硝子
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 16 1 71 72. 0 72. 2 59. 3 57. 9 6. 4 
少しの影響力 4 4 6 3 17 16. 0 1. 1 2. 2 15. 8 15. 9 
かなりの影響力 4 2 8 4.0 2. 8 14. 8 10. 5 7.5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06 83影響力一伊藤忠商事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 17 1 74 72. 0 7. 8 63. 0 57.9 69. 2 
少しの影響力 4 2 7 3 16 16. 0 5. 6 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 2 2 6 4. 0 2. 8 7. 4 10. 5 5. 6 
無回答 2 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 84影響力ー関西電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 14 7 58 68. 0 5. 6 51. 9 36. 8 54. 2 
少しの影響力 3 5 3 12 12. 0 13. 9 3. 7 15. 8 1. 2 
かなり の影響力 3 6 1 6 26 12. 0 16. 7 40. 7 31.6 24.3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




? ????? ??????????? ? ????? ? ?
?
政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
17 27 18 10 721 68. 0 75. 0 6. 7 52. 6 67. 3 
5 3 6 4 181 20.0 8.3 22.2 21.1 16.8 
2 
25 
? ?? ?? ?????
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?










2.8 7.4 10.5 5.6 
13.9 3.7 15.8 10.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済幽産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
19 29 16 1 751 76. 0 80. 6 59. 3 57. 9 70. 1 























なし 17 27 18 1 73 68 0 75. 0 66. 7 57. 9 68. 2 
少しの影響力 3 4 4 18 12. 0 1. 1 25. 9 21. 1 16. 8 
かなりの影響力 3 。 5 12. 0 0 0 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 




? ?? ?? ??? ???????????? ? ?????????????
?










7. 8 51. 9 52. 6 65. 4 
5. 6 29. 6 15. 8 15. 0 
2. 8 14. 8 15. 8 9. 3 
13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 































7. 8 63. 0 52. 6 67. 3 
5.6 25.9 21.1 16.8 
2.8 7.4 10.5 5.6 
13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計



















66.7 55.6 47.4 59.8
13.9 25.9 15.8 18.7 
5.6 14.8 21.1 11.2 
13.9 3.7 15.8 10.3 

















7. 8 59. 3 57. 9 67. 3 
5. 6 29. 6 21. 1 17. 8 
2. 8 7. 4 5. 3 4. 7 
13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 13 7 56 64. 0 55. 6 48‘1 36. 8 52. 3 
少しの影響力 5 3 3 3 14 20. 0 8. 3 1 1 15. 8 13. 1 
かなりの影響力 2 8 10 6 26 8. 0 22. 2 37.0 31. 6 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 







なし 17 28 15 10 70 68. 0 7. 8 5. 6 52. 6 65.4 
少しの影響力 4 2 4 2 12 16.0 5. 6 14. 8 10. 5 1. 2 
かなりの影響力 2 7 4 14 8. 0 2. 8 25. 9 21. 1 13. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 94影響力一中部電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 14 5 59 68. 0 63. 9 51. 9 26. 3 5. 1 
少しの影響力 3 3 3 5 14 12. 0 8. 3 1. 1 26. 3 13. 1 
かなりの影響力 3 5 9 6 23 12.0 13.9 3. 3 31.6 21.5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15.8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 95影響力ー電源開発CJ-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 26 13 9 64 64.0 72. 2 48. 1 47. 4 59. 8 
少しの影響力 4 2 4 3 13 16.0 5‘6 14. 8 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 3 3 9 4 19 12.0 8. 3 3. 3 21.1 17.8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 96影響力一東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 25 14 9 64 64.0 69.4 51. 9 47. 4 59. 8 
少しの影響力 4 2 3 4 13 16.0 5. 6 1. 1 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 3 4 9 3 19 12.0 1. 1 33.3 15. 8 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06_97影響力一東京電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 20 1 4 51 64.0 55.6 40. 7 21. 1 47. 7 
少しの影響力 3 4 2 4 13 12.0 1. 1 7. 4 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 4 7 13 8 32 16.0 19.4 48. 1 42. 1 29. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 98影響力一富士通総研
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
なし 16 27 17 1 71 64.0 75.0 63.0 57. 9 66.4 
少しの影響力 5 3 8 3 19 20.0 8.3 29. 6 15. 8 17. 8 
かなりの影響力 2 2 6 8 0 2. 8 3. 7 10.5 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 99影響力一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 27 15 9 69 72. 0 75.0 55. 6 47.4 64.5 
少しの影響力 3 2 8 5 18 12.0 5.6 29. 6 26. 3 16. 8 
かなりの影響力 2 2 3 2 9 8.0 5. 6 1. 1 10. 5 8. 4 
無回答 2 5 3 1 臼0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 100影響力一国際協力NGOセンヲー （JAN!C)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非嘗手I］その他合計
なし 21 28 18 9 76 84.0 7. 8 6. 7 47.4 71.0 
少しの影響力 2 7 5 15 4.0 5. 6 25. 9 26. 3 14. 0 
かなりの影響力 2 5 4.0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
06 101影響力回アジア太平洋資料センター（PARC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 21 28 18 1 78 84.0 7. 8 6. 7 57. 9 72. 9 
少しの影響力 2 8 5 16 4.0 5. 6 29. 6 26. 3 15. 0 
かなりの影響力 。。2 4.0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06 102影響力ー気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非嘗手！J その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 1 7 55 64.0 58. 3 40. 7 36. 8 51. 4 
少しの影響力 5 5 8 6 24 20.0 13. 9 29. 6 31.6 22.4 
かなりの影響力 2 5 3 17 8. 0 13. 9 25. 9 15. 8 15. g 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 103影響力一地域交流センター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 28 17 1 7 84.0 7. 8 63.0 57. 9 72.0 
少しの影響力 2 9 5 17 4.0 5. 6 33.3 26.3 15.9 
かなりの影響力 。。2 4.0 2. 8 0. 0 0.0 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 104影響力目日本消費者連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 21 27 16 10 74 84. 0 75.0 59.3 52. 6 69. 2 
少しの影響力 3 10 4 18 4.0 8‘3 37.0 21.1 16.8 
かなりの影響力 。 2 4 4.0 2.8 0.0 10. 5 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 105影響力一市民フォーラム21・NPOセンター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 18 1 7 84.0 75.0 6. 7 57. 9 72. 0 
少しの影響力 2 8 4 15 4.0 5. 6 29. 6 21.1 14.0 
かなりの影響力 2 。 4 4.0 5. 6 0.0 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 106影響力 －WWFジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 17 13 4 52 72. 0 47. 2 48. 1 21. 1 48. 6 
少しの影響力 3 7 7 6 23 12.0 19.4 25. 9 31.6 21.5 
かなりの影響力 2 7 6 6 21 8.0 19.4 22.2 31.6 19.6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 107影響力一イオン環境財毘
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 26 20 12 79 84.0 72. 2 74. 1 63. 2 73. 8 
少しの影響力 4 6 4 15 4.0 11.1 22.2 21.1 14.0 
かなりの影響力 。。2 4. 0 2. 8 0.0 0. 0 1‘9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 108影響力一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 18 1 77 76. 0 80.6 6. 7 57.9 72.0 
少しの影響力 2 2 6 4 14 8.0 5. 6 2. 2 21. 1 13. 1 
かなりの影響力 2 。 2 5 8. 0 。也O 7. 4 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 21 27 18 13 79 84.0 75.0 66 7 68. 4 73. 8 
少しの影響力 3 6 3 13 4.0 8. 3 2. 2 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 2 。4 4. 0 2. 8 7.4 0. 0 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 110影響力一グリーンピース・ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経溝・産業系非営利その他合計
なし 18 26 16 10 70 72. 0 72. 2 59. 3 52. 6 65. 4 
少しの影響力 2 4 7 4 17 8. 0 1. 1 25. 9 21 1 15. 9 
かなりの影響力 3 3 2 9 12.0 2. 8 1. 1 10. 5 8.4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 111影響力一 CI （コンサベーシヨン・インターナショナル）ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 19 28 15 12 74 76.0 7. 8 5. 6 63. 2 69. 2 
少しの影響力 2 2 9 4 17 8. 0 5 6 3. 3 21. 1 15. 9 
かなりの影響力 2 2 。5 8. 0 2. 8 7. 4 0.0 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06_112影響力一運輪政策研究機構
度数 政府系経済回産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 20 12 80 76圃O 80. 6 74. 1 63 2 74. 8 
少しの影響力 3 2 6 4 15 12.0 5. 6 22.2 21. 1 14. 0 
かなりの影響力 。 。。 4.0 。 。 。 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06 113影響力一海外環境協力センター（OECC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 78 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
少しの影響力 2 5 3 1 4. 0 5. 6 18蜘5 15. 8 10. 3 
かなりの影響力 2 2 2 7 8. 0 5. 6 7. 4 5 3 6.5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 114影響力一環境情報科学センター（CEIS) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 20 1 79 76. 0 80. 6 74. 1 57. 9 73.8 
少しの影響力 3 2 6 5 16 12 0 5. 6 22 2 26. 3 15. 0 
かなりの影響力 。 。。 4. 0 0 0 。 。 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 115影響力一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 20 12 80 80. 0 7. 8 74. 1 63. 2 74. 8 
少しの影響力 2 2 6 4 14 8. 0 5 6 2. 2 21. 1 13. 1 
かなりの影響力 。 。2 4. 0 2. 8 。 0.0 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_116影響力一建築環境・省エネルギ一機構CIBEG) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 25 19 12 76 80. 0 69.4 70. 4 63. 2 71. 0 
少しの影響力 5 6 4 16 4. 0 13 9 2. 2 21.1 15.0 
かなりの影響力 2 。4 8 0 2 8 3 7 。 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 20 27 19 12 78 80 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
少しの影響力 2 3 3 15 8. 0 8 3 25. 9 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 。 3 4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 118影響力一省エネルギーセンター（ECCJ)
度数 政府系経済同産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 20 17 9 64 72. 0 5. 6 63.0 47. 4 59. 8 
少しの影響力 3 6 6 4 19 12. 0 16. 7 2. 2 21.1 17.8 
かなりの影響力 2 5 3 3 13 8. 0 13. 9 1. 1 15. 8 12. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 119影響力一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 1 81 84. 0 80. 6 74. 1 57. 9 75. 7 
少しの影響力 2 6 5 14 4.0 5. 6 2. 2 26. 3 13. 1 
かなりの影響力 。。。 4.0 0. 0 0.0 。 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100‘O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 120影響力一地球圃人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 17 10 71 72. 0 72. 2 63.0 52. 6 6. 4 
少しの影響力 4 4 8 4 20 16.0 1 1 29. 6 21.1 18.7 
かなりの影響力 2 5 4 0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_121影響力一地球環境センタ (GEC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 12 76 76. 0 75.0 6. 7 63 2 71 0 
少しの影響力 2 3 7 3 15 8.0 8. 3 25. 9 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 2 5 8.0 2.8 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_122影響力一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 10 12 10 47 60.0 27. 8 4. 4 52. 6 43. 9 
少しの影響力 3 1 6 3 23 12. 0 30 6 2. 2 15.8 21.5 
かなりの影響力 5 10 8 3 26 20.0 27.8 29. 6 15. 8 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 123影響力一地球環境戦略研究機関（IGES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 19 9 9 48 4. 0 52. 8 3. 3 47. 4 4. 9 
少しの影響力 6 8 6 3 23 24. 0 2. 2 2. 2 15. 8 21 5 
かなりの影響力 6 4 1 4 25 24.0 1. 1 40. 7 21 1 23. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 124影響力一地球産業文化研究所（GISPRI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 20 16 12 66 72. 0 5. 6 59.3 63.2 61 7 
少しの影響力 2 7 7 3 19 8.0 19. 4 25. 9 15.8 17.8 
かなりの影響力 3 4 3 1 12. 0 1 1 1. 1 5 3 10. 3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 13 18 12 9 52 52.0 50 0 4. 4 47. 4 48. 6 
少しの影響力 4 6 4 3 17 16. 0 16. 7 14. 8 15. 8 15. 9 
かなりの影響力 6 10 4 27 24.0 19.4 37. 0 21. 1 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100‘0 100.0 100.0 
Q6 126影響力一日本エネルギー経済研究所（IEEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 15 13 8 51 60.0 41. 7 48. 1 42. 1 47. 7 
少しの影響力 5 6 5 3 19 20.0 16. 7 18. 5 15. 8 17. 8 
かなりの影響力 3 10 8 5 26 12.0 27. 8 29. 6 26. 3 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q6 127影響力一日本経済研究所（JERI)
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 12 76 76. 0 75 0 6. 7 63. 2 71. 0 
少しの影響力 3 3 7 3 16 12.0 8. 3 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q6_128影響力一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 19 29 20 12 80 76.0 80. 6 74. 1 63. 2 74. 8 
少しの影響力 2 2 6 4 14 8. 0 5. 6 2. 2 21. 1 13. 1 
かなりの影響力 2 。。。2 8. 0 0.0 0. 0 。 1 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 129影響力一日本品質保証機構（JQA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 20 12 78 76 0 75.0 74. 1 63. 2 72. 9 
少しの影響力 2 3 5 3 13 8. 0 8. 3 18. 5 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 2 5 8 0 2. 8 3. 7 5.3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100酢0 100. 0 100. 0 
Q6_130影響力一日本野鳥の会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 19 12 79 84. 0 75. 0 70. 4 63.2 73.8 
少しの影響力 3 6 3 13 4. 0 8. 3 2. 2 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 4 4. 0 2. 8 3 7 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 131影響力－ NHK 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 17 7 6 39 36.0 47. 2 25. 9 31 6 36.4 
少しの影響力 8 4 6 6 24 32.0 11.1 2. 2 31. 6 2. 4 
かなりの影響力 6 10 13 4 33 24. 0 27. 8 48. 1 21. 1 30. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 132影響力一共同通信社
度数 政府系経済倒産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 20 1 5 47 44.0 5. 6 40. 7 26. 3 43. 9 
少しの影響力 7 2 5 6 20 28.0 5. 6 18. 5 31. 6 18. 7 
かなりの影響力 5 9 10 5 29 20‘O 25. 0 37. 0 26. 3 27. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 1 21 1 6 49 44.0 58. 3 40. 7 31. 6 45. 8 
少しの影響力 7 2 6 6 21 28.0 5. 6 2. 2 31. 6 19. 6 
かなりの影響力 5 8 9 4 26 20.0 22.2 33.3 21. 1 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 134影響力一朝日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 18 1 5 43 36.0 50.0 40. 7 26. 3 40. 2 
少しの影響力 8 4 3 6 21 32.0 11. 1 1. 1 31.6 19.6 
かなりの影響力 6 9 12 5 32 24. 0 25.0 44.4 26. 3 29. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 135影響力ー読売新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 20 10 45 40.0 5. 6 37.0 26. 3 42. 1 
少しの影響力 7 3 3 18 28.0 8. 3 1. 1 26. 3 16. 8 
かなりの影響力 6 8 13 6 33 24.0 2. 2 48. 1 31. 6 30. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 136影響力一日本経済新関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 17 7 38 36.0 47. 2 25.9 26. 3 35. 5 
少しの影響力 7 4 6 5 22 28”。 11. 1 2. 2 26. 3 20. 6 
かなりの影響力 7 10 13 6 36 28.0 27. 8 48. 1 31 6 3. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 137影響力一毎日新司
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 10 20 12 5 47 40.0 5. 6 44.4 26. 3 43. 9 
少しの影響力 7 3 5 20 28. 0 8. 3 18. 5 26. 3 18. 7 
かなりの影響力 6 8 9 6 29 24.0 2. 2 3. 3 31 6 27. 1 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 138影響力一アースデイJP
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 19 10 79 84.0 80. 6 70.4 52. 6 73. 8 
少しの影響力 2 7 4 14 4.0 5. 6 25. 9 21. 1 13. 1 
かなザ の影響力 。。 2 3 4. 0 0. 0 。 10. 5 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
06_139影響力一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 12 82 84.0 80. 6 74. 1 63. 2 76. 6 
少しの影響力 2 6 4 13 4. 0 5. 6 22.2 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 口 。 0 4.0 。。0. 0 0.0 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 140影響力 ー古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 12 82 84.0 80. 6 74. 1 63. 2 76. 6 
少しの影響力 2 6 4 13 4.0 5. 6 2. 2 21‘1 12. 1 
かなりの影響力 。。。 4. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 




なし 21 28 20 13 82 84.0 7. 8 74. 1 68. 4 76. 6 
少しの影響力 3 6 3 13 4.0 8.3 2. 2 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 。 。。 4.0 0.0 0.0 0.0 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 142影響力一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 17 12 77 80. 0 7. 8 63.0 63. 2 72. 0 
少しの影響力 3 8 3 15 4. 0 8.3 29. 6 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 2 。 4 8.0 0.0 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 143影響力一日本環境会議（JEC)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 20 12 79 76.0 7. 8 74. 1 63. 2 73. 8 
少しの影響力 2 3 6 3 14 8.0 8. 3 2. 2 15. 8 13. 1 
かなりの影響力 2 。。 3 8.0 0.0 0.0 5. 3 2.8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 144影響力一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 8 73 80.0 75.0 6. 7 42. 1 68. 2 
少しの影響力 2 3 5 4 14 8.0 8. 3 18. 5 21 1 13. 1 
かなりの影響力 3 4 9 4.0 2. 8 1. 1 21. 1 8.4 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 145影響力一日本労働組合総連合会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 15 8 67 72.0 72. 2 55.6 42. 1 62. 6 
少しの影響力 4 4 3 2 13 16.0 1. 1 1. 1 10. 5 12. 1 
かなりの影響力 8 6 16 4.0 2.8 29.6 31. 6 15. 0 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 146影響力ー東京都
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 18 17 8 5 48 72.0 47. 2 29.6 26. 3 4. 9 
少しの影響力 3 6 6 3 18 12. 0 16. 7 22.2 15. 8 16. 8 
かなりの影響力 2 8 12 8 30 8. 0 2. 2 4. 4 42. 1 28. 0 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 147影響力ーその他
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 21 15 89 88.0 86. 1 7. 8 78. 9 83. 2 
少しの影響力 。 。 3 4 0.0 0. 0 1. 1 5. 3 3. 7 
かなりの影響力 。 2 。3 4. 0 0. 0 7.4 0.0 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 





なし 13 25 17 12 671 52. 0 69. 4 63. 0 63. 2 62. 6 
あり 10 3 2 0 151 40.0 8.3 7.4 0.0 14.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 17 27 17 1 721 68. 0 75. 0 63. 0 57. 9 67. 3 
あり 6 1 2 1 1 Oi 24. 0 2. 8 7. 4 5圃 3 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29ι 36. 8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_3貴組織からの情報提供一世界気象機関（WMO)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計l竺
なし 17 28 19 12 76 
あり 6 0 0 0 6 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 77.8 70.4 63.2 71.0 
24. 0 0. 0 0. 0 0. 0 5. 6 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_4貴組織からの情報提供一経済協力機構（OECD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜竺
なし 19 26 18 12 75 
あり 4 2 1 0 7 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 72. 2 66. 7 63. 2 70. 1 
16. 0 5. 6 3. 7 0. 0 6. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_5貴組織からの情報提供一世界銀行（WorId Bank) 
蚕薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一面高菜荏斉・産業系非営利その他合計｜怖政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 18 11 721 68. 0 72. 2 66. 7 57. 9 67. 3 
あり 6 2 1 1 1 Oi 24. 0 5. 6 3. 7 5. 3 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_6貴組織からの情報提供一罰際エネルギ一機関（！EA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 19 24 19 12 74 
あり 4 4 0 0 8 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 6. 7 70. 4 63. 2 69. 2 
16. 0 1. 1 0. 0 0. 0 7. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_7貴組織からの情報提供一留連開発計酉（UNDP)
度数 政j存系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 1 761 80.0 75.0 66.7 57.9 71.0 
あり 3 1 1 1 61 12. 0 2. 8 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 l 071 100. O 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 
07_8貴組織からの情報提供ー国際自然保護連合CIUCN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 28 18 12 801 8. 0 7. 8 6. 7 63. 2 74. 8 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 









































































なし 17 26 15 12 701 68. 0 72. 2 5. 6 63. 2 65. 4 
あり 6 2 4 0 121 24. 0 5. 6 14. 8 0. 0 1. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 21 28 18 12 791 84. 0 7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 

















































































































































































なし 20 28 18 1 71 80. 0 7. 8 6. 7 57. 9 72. 0 
あり 3 0 1 1 51 12. 0 0. 0 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q7_15賞組織からのs情報提供ー地球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 27 17 10 73 
あり 4 1 2 2 9 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 63. 0 52. 6 68. 2 
16.0 2.8 7.4 10.5 8.4 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_16貴組織からの情報提供ー世界自然保護基金（WWFG I oba I ) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 21 27 14 10 72 
あり 2 1 5 2 10 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84.0 75.0 51.9 52.6 67.3 
8. 0 2. 8 18. 5 10. 5 9. 3 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
型L口一重塑塑空1皇の情報提供ーグ 1）ーンピース（GreenpeaceI nternat i ona I) 
度数 政面京語事7雇柔京事訴~司也合計 11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 22 27 18 10 71 88. 0 75. 0 6. 7 52. 6 72. 0 
あり 1 1 1 2 51 4. 0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 25 36 
Q7_18貴組織からの矯報提供ー世界資源研究所（WR!)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計Ilg,も
なし 21 28 17 1 7・ 
あり 2 0 2 1 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84.0 77.8 63.0 57.9 72.0 
8. 0 0. 0 7. 4 5. 3 4. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
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7. 8 63. 0 63. 2 71. 0 
0.0 7.4 0.0 5.6 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 








































































































































なし 15 27 14 12 681 60.0 75.0 51.9 63.2 63.6 
あり 8 1 5 0 141 32. 0 2. 8 18. 5 0. 0 13. 1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 15 26 18 1 101 60.0 72.2 66.7 57.9 65.4 
あり 8 2 1 1 121 32.0 5.6 3.7 5.3 11.2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N . 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_30貴組織からの情報提供一理望室盟皇室星皇室皇室主盆塁翠
夏薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 15 24 13 8 
あり 8 4 6 4 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
07_31貴組織からの情報提供ー環境省地球環境旦生墜温墜生皇室翠
亙薮一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 9 13 8 6 36 
あり 14 ' 15 11 6 46 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
Q7_32貴組織からの情報提供一経済産業省産業技術環境局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 1 14 16 12 53 
あり 12 14 3 0 29 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
07_33貴組織からの’捲報提供一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー圃新エネ，
扇子一一一一一一一一一一一面扇系雇主・産業系非営利その他合計！佐
なし 13 14 15 8 50 
あり 10 14 4 4 32 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
07_34貴組織からの情報提供ー経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計l竺
なし 18 23 18 10 69 
あり 5 5 1 2 13 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
。7_35貴組織からの情報提供ー国土交通省海事局安全基準課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 18 28 17 12 75 
あり 5 0 2 0 7 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
QLl§_童塑塑坐皇!2情報提供一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 6. 7 48. 1 42. 1 56. 1 
32 .0 11.1 22.2 21.1 20.6 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 36. 1 29. 6 31. 6 3. 6 
56. 0 41. 7 40. 7 31. 6 43. 0 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100‘0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 38. 9 59. 3 63. 2 49. 5 
48. 0 38. 9 1. 1 0. 0 27. 1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
52. 0 38. 9 5. 6 42. 1 46. 7 
40目0 38.9 14.8 211 29.9 
8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 63. 9 6. 7 52. 6 64. 5 
20.0 13. 9 3. 7 10.5 12.1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 7. 8 63. 0 63. 2 70. 1 
20. 0 0. 0 7. 4 0. 0 6. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
度数 政扇嘉一語斉7雇棄京事訴i「写百石否1+1% 政府系経済圃産業系非営利その他合計
なし 18 27 18 1 741 72.0 75.0 66.7 57.9 69.2 
あり 5 1 1 1 81 20.0 2.8 3.7 5.3 7.5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_37貴組織からの情報提供一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 28 19 12 761 68. 0 7. 8 70. 4 63. 2 71. 0 
あり 6 0 0 0 61 24. 0 0. 0 0. 0 0. 0 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 15 25 16 10 6611 60. 0 69. 4 59. 3 52. 6 61. 7 
あり 8 3 3 2 1 61 32. 0 8. 3 1. 1 10. 5 15. 0 
無回答 2 8 8 7 2511 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_39貴組織からの情報提供一国土交通省都市局公園緑地・景観課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11%
なし 17 28 17 12 7 4 . 
あり 6 0 2 0 8 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非富手lj その他合計
68. 0 7. 8 63. 0 63. 2 69. 2 
24.0 0.0 7.4 0.0 7.5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_40貴組織からの情報提供一財務省罰際局開発政策課
度薮 一一一一一一一一一一一一一一一一百帝京荏事7産業系非営利その他吾計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 28 18 1 7311 64.0 77.8 66.7 57.9 68.2 
あり 7 0 1 1 91 28. 0 0. 0 3. 7 5. 3 8. 4 
25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100咽0 100. 0 100. 0 100. 0 
2 8 8 

























































19 28 19 。
25 8. 0 8 
27 19 107 100. 0 
07_42貴組織からの情報提供一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
























































8. 0 2 
25 
8 
27 100. 0 
07_43貴組織からの情報提供一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課






















































































































8 8. 0 













































































































































夏薮一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済 a 産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 27 17 12 731 68. 0 75. 0 63. 0 63. 2 68. 2 
あり 6 1 2 0 91 24.0 2.8 7.4 0.0 8.4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
Q7_48貴組織からの情報提供一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 16 10 741 80. 0 7. 8 59. 3 52. 6 69. 2 
あり 3 0 3 2 81 1 2.0 0. 0 1 . 1 1 0.5 7. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
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58. 3 51. 9 42. 1 52. 3 
19. 4 18. 5 21. 1 24. 3 
22.2 29.6 36.8 23.4 

















63. 9 6. 7 52. 6 63. 6 
13. 9 3. 7 10. 5 13. 1 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





















58. 3 6. 7 52. 6 61. 7 
19. 4 3. 7 10. 5 15. 0 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
20 
Q7_53貴組織からの情報提供一ジェトロ・アジア経済研究所（IDE-JETRO) 























































なし 17 22 13 7 591 68. 0 61. 1 48. 1 36. 8 5. 1 
あり 6 6 6 5 231 24. 0 16. 7 2. 2 26. 3 21. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_55貴組織からの情報提供一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！仰
なし 15 22 15 7 59” 
あり 8 6 4 5 23 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 t9 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 61. 1 5. 6 36. 8 55. 1 
32 .0 16. 7 14. 8 26. 3 21 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 19 28 19 1 7 
あり 4 0 0 1 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 77酔 8 70. 4 57. 9 72. 0 
16. 0 0. 0 0. 0 5. 3 4. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_57貴組織からの情報提供一公明党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 25 16 8 66 
あり 6 3 3 4 16 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 69. 4 59. 3 42. 1 61. 7 
24. 0 8. 3 1. 1 21. 1 15. 0 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_58貴組織からの情報提供一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 17 9 721 72.0 77.8 63.0 47.4 67.3 
あり 5 0 2 3 101 . 20. 0 0. 0 7. 4 15. 8 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. O 10. O 100. O 100. O 100. O 
Q7_59貴組織からの情報提供一社会民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 17 8 721 76.0 77.8 63.0 42.1 67.3 
あり 白 4 0 2 4 101 16.0 0.0 7.4 21.1 9.3 
無田答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q7_60貴組織からの情報提供一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 19 27 17 10 73 
あり 4 1 2 2 9 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 63. 0 52. 6 68. 2 
16.0 2.8 7.4 10.5 8.4 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。7_61貴組織からの情報提供一経済同友会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 26 18 9 721 76.0 72.2 66.7 47.4 67.3 
あり 4 2 1 3 1 Oi 16. 0 - 5. 6 3. 7 15. 8 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 
07_62貴組織からの情報提供一日本経済自体連合会
皇笠一 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 15 10 17 8 50 
あり 8 18 2 4 32 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済 ・産業系非営利 その他合計
60. 0 27. 8 63. 0 42. 1 46. 7 
32. 0 50. 0 7. 4 21. 1 29. 9 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_63貴組織からの情報提供一旦本高工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 18 10 711 76. 0 6. 7 6. 7 52. 6 6. 4 
あり 4 4 1 2 11 16. 0 1. 1 3. 7 10. 5 10. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 


















6. 7 70. 4 63. 2 68. 2 
1. 1 0闘0 0. 0 8. 4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
07_65貴組織からの情報提供ー石油連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 23 19 9 691 72.0 63.9 70.4 47.4 64.5 
あり 5 5 0 3 131 20. 0 13. 9 0. 0 15. 8 12. 1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_66貴組織からの矯報提供同全国銀行協会連全会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 1 71 80. 0 75. 0 70. 4 57. 9 72. 0 
あり 3 1 0 1 51 12. 0 2. 8 0. 0 5. 3 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_67貴組織からの情報提供一全国ハイヤー・タクシ一連合会
度数 政府系経済・産業系非間lj その他合計＇ I竺
なし 20 28 18 12 78 
あり 3 0 1 0 4 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80. 0 7. 8 6. 7 63. 2 72. g 
12. 0 0. 0 3. 7 0. 0 3. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100目。
07_68貴組織からの構報提供一全日本トラック協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺
なし 19 28 18 1 76 
あり 4 0 1 1 6 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76.0 77.8 66.7 57.9 71.0 
16. 0 0. 0 3. 7 5. 3 5. 6 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_69貴組織からの情報提供一電気事業連合会
度数 政府系経済・産業系非軒lj その他合計u竺
なし 17 19 17 9 62 
あり 6 9 2 3 20 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
68. 0 52. 8 63. 0 47. 4 57. 9 
24. 0 25. 0 7. 4 15. 8 18. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
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75. 0 70. 4 63. 2 71. 0 
2. 8 0. 0 0. 0 5. 6 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_71貴組織からの情報提供ー日本ガス協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 18 9 671 68.0 63.9 66.7 47.4 62.6 
あり 6 5 1 3 151 24. 0 13. 9 3. 7 15. 8 14. 0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_72貴組織からの情報提供一日本フルオ口力一ボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 18 1 721 68. 0 72. 2 6. 7 57. 9 67. 3 
あり 6 2 1 1 1 Oi 24. 0 5. 6 3. 7 5. 3 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_73貴組織からの情報提供一日本化学工業協会
度数 一一一面扇支荏済・産業系非営利その他合計11%
なし 18 22 18 10 68 
あり 5 6 1 2 14 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
30 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
72. 0 61. 1 6. 7 52. 6 63. 6 
20. 0 16. 7 3. 7 10. 5 13. 1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_74貴組織からの’情報提供一日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他面言十 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 27 18 1 731 68. 0 75. 0 6. 7 57. 9 68. 2 
あり 6 1 1 1 91 24. 0 2. 8 3. 7 5. 3 8. 4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 2 8 
25 36 











なし 18 23 18 1 70 
あり 5 5 1 1 12 
無回答 2 8 8 7 25 




























































72. 0 63. 9 6. 7 57. 9 65. 4 
20. 0 13. 9 3. 7 5. 3 1. 2 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





















75. 0 70. 4 63. 2 70. 1 
2. 8 0. 0 0. 0 6. 5 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_78貴組織からの情報提供一日本鉄鱗連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 23 17 10 681 72. 0 63. 9 63. 0 52. 6 63. 6 
あり 5 5 2 2 141 20.0 13.9 7.4 10.5 13.1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 781 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
あり 3 1 0 0 41 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_80貴組織からの情報提供－ JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 19 12 741 76. 0 6. 7 70. 4 63. 2 69. 2 
あり 4 4 0 0 81 16. 0 1 1 0. 0 0. 0 7. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_81貴組織からの情報提供一ソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 781 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
あり 3 1 0 0 41 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 


















63. 9 70. 4 63. 2 68. 2 
13.9 0.0 0.0 8.4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 19 26 19 12 761 76. 0 72. 2 70. 4 63. 2 71. 0 
あり 4 2 0 0 61 16. 0 5. 6 0. 0 0. 0 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_84糞組織からの情報提供一関西電力
度数 政市系経済・産業系非営利その他合計'1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 21 18 9 61 72. 0 58. 3 6. 7 47. 4 61.7 
あり 5 7 1 3 161 20.0 19.4 3.7 15.8 15.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 








18 26 19 12 751 72. 0 72. 2 70. 4 63. 2 70. 1 









2. 2 29. 6 36. 8 23圃4




















72. 2 70. 4 63. 2 72. 0 
5. 6 0. 0 0. 0 4. 7 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 























61圃 1 63. 0 63. 2 63. 6 
16. 7 7. 4 0. 0 13. 1 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





















72. 2 6. 7 63. 2 70. 1 
5. 6 3. 7 0. 0 6. 5 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 






なし 19 26 18 12 751 76. 0 72. 2 6. 7 63. 2 70‘1 
あり 4 2 1 0 71 16. 0 5. 6 3. 7 0. 0 6. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100.0 
07_90貴組織からの情報提供一 三菱総合研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 17 10 671 64. 0 6. 7 63. 0 52. 6 62. 6 
あり 7 4 2 2 151 28.0 11.1 7.4 10.5 14.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_91貴組織からの情報提供一住友商事
度数 政府系経済・産業系~~蚕示i そのィ也合計 w~令政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 26 19 12 761 76.0 72.2 70.4 63.2 71.0 
あり 4 2 0 0 61 16. 0 5掬6 0. 0 0. 0 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 19 23 18 12 721 76. 0 63. 9 6. 7 63. 2 67. 3 
あり 4 5 1 0 1 Oi 16. 0 13. 9 3. 7 0. 0 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_93貴組織からの情報提供一神戸製鋼所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 25 18 12 74 
あり 4 3 1 0 8 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 69. 4 6. 7 63. 2 69. 2 
16. 0 8. 3 3. 7 0. 0 7. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
07_94貴組織からの情報提供一中部電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 18 22 18 1 69 
あり 5 6 1 1 13 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 61. 1 6. 7 57. 9 64. 5 
20. 0 16. 7 3. 7 5. 3 12. 1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100目0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_95貴組織からの情報提供ー電源開発（J-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 17 1 711 76.0 66.7 63.0 57.9 66.4 
あり ’ 4 4 2 1 11 16.0 11.1 7.4 5.3 10.3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 10. O 10. O 10. O 100. 0 10. O 
07_96貴組織からの情報提供一東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 24 18 10 701 72. 0 6. 7 6. 7 52. 6 65. 4 
あり 5 4 1 2 121 20. 0 1. 1 3. 7 10. 5 1. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 


























58. 3 55. 6 52. 6 59. 8 
19.4 14.8 10.5 16.8 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





















72. 2 6. 7 52. 6 68. 2 
5. 6 3. 7 10. 5 8. 4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





























77.8 59.3 52.6 67.3 
0. 0 1. 1 10. 5 9. 3 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
07_100貴組織からの情報提供一国際協力NGOセンター（JANIC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 20 28 17 12 77 
あり 3 0 2 0 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80. 0 7. 8 63. 0 63. 2 72. 0 
12.0 0.0 7.4 0.0 4.7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 19 28 19 12 78 
あり 4 0 0 0 4 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 7. 8 70. 4 63. 2 72. 9 
16. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





































































なし 20 28 19 12 791 80. 0 7. 8 70. 4 63. 2 73. 8 
あり 3 0 0 0 31 12. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_104貴組織からの情報提供一日本消費者連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 26 19 1 761 80.0 72.2 70.4 57.9 71.0 
あり 3 2 0 1 61 12. 0 5. 6 0. 0 5. 3 5. 6 
8 7 25 
19 107 100. 0 
2 
25 36 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 














































































































なし 18 24 14 8 641 72.0 66.7 51.9 42.1 59.8 
あり 5 4 5 4 181 2 0.0 1 1 1 8. 5 21. 1 1 6. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_107貴組織からの情報提供一イオン環境財団
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済司産業系非営利その他合計
なし 21 28 18 12 791 84. 0 7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





































































なし 21 27 18 1 71 84. 0 75. 0 6. 7 57. 9 72. 0 
あり 2 1 1 1 51 8. 0 2. 8 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 21 27 16 9 731 84.0 75.0 59.3 47.4 68.2 
あり 2 1 3 3 91 8蜘0 2. 8 1. 1 15. 8 8. 4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。7_111貴組織からの情報提供一 CI（コンサベーション・インターナショナル）ジキ
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済倒産業系非営利その他合計
なし 19 28 18 12 71 76. 0 7. 8 6. 7 63. 2 72. 0 
あり 4 0 1 0 51 16. 0 0. 0 3‘7 0. 0 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
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7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一古市支五斉~夏支非間lj その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 16 1 731 72. 0 7. 8 59. 3 57. 9 68. 2 

















2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 















































































































































































75. 0 70. 4 63. 2 72. 0 
2. 8 0. 0 0. 0 4. 7 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




















































































































































なし 21 28 19 1 791 84.0 77.8 70.4 57.9 73.8 
あり 2 0 0 1 31 8. 0 0. 0 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N . 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q7_120貴組織からの情報提供一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 10 751 80.0 75.0 66.7 52.6 70.1 
あり 3 1 1 2 71 12. 0 2. 8 3. 7 10. 5 6. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_121貴組織からの情報提供一地球環境センター（GEC)
度数 政府系経済・産業系非堂手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 18 1 761 76.0 77.8 66.7 57.9 71.0 
あり 4 ・ 0 1 1 61 16. 0 0. 0 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q7_122貴組織からの情報提供一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 22 19 1 691 68. 0 61. 1 70. 4 57. 9 64. 5 
あり 6 6 0 1 131 24. 0 16. 7 0. 0 5. 3 12. 1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q7_123貴組織からの情報提供一地球環境戦略研究機関(IGES)
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 26 16 1 61 52.0 72.2 59.3 57.9 61.7 
あり 10 2 3 1 161 40.0 5.6 11.1 5.3 15.0 
無回答 2 8 8 7 251 8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
QLl竺一貫塑型企皇型塑塑壁金二一地球産業文化研究所（GISPRI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 27 19 12 77 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 0 
あり 4 1 0 0 5 16. 0 2. 8 0. 0 0. 0 4. 7 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_125貴組織からの情報提供ー電力中央研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 1 671 68.0 58.3 66.7 57.9 62.6 
あり 6 7 1 1 151 24.0 19.4 3.7 5.3 14.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_126貴組織からの矯報提供一日本エネルギー経済研究所（！日 Japan)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 18 17 10 63 72. 0 50. 0 63. 0 52. 6 58. 9 
あり 5 10 2 2 19 20蜘0 27.8 7.4 10.5 17.8 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
QL立7 貴組車坦三金盤整室生ιE杢盗塁亜室~旦日
度数 政府系経済・産業系＃昔flfその他合計1%政府系経済・産業系非営手ljその他合計
なし 20 28 19 12 791 80. 0 7. 8 70. 4 63. 2 73. 8 
あり 3 0 0 0 31 12. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 19 28 19 12 781 76. 0 7. 8 70‘4 63. 2 72. 9 
あり 4 0 0 0 41 16. 0 0. 0 0‘0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_129貴組織からの情報提供一日本品質保証機構（JQA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 19 27 19 12 77” 
あり 4 1 0 0 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 0 
16. 0 2. 8 0. 0 0. 0 4. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_130貴組織からの情報提供ー日本野鳥の会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 2 6 1 8 1 7 61 84. 0 72. 2 6 . 7 5 7. 9 71. 0 
あり 2 2 1 1 61 . 8. 0 5. 6 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 











5. 6 4. 4 36. 8 49. 5 
2. 2 25. 9 26. 3 27. l 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 








































6. 7 4. 4 36. 8 54. 2 
1. 1 25. 9 26. 3 2. 4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_133貴組織からの情報提供一時事通信社
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 12 7 581 60. 0 6. 7 4. 4 36. 8 54. 2 
あり 8 4 7 5 241 32. 0 1. 1 25. 9 26. 3 2. 4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
07_134貴組織からの情報提供一朝日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 12 7 541 56. 0 58. 3 4. 4 36. 8 50. 5 
あり 9 7 7 5 281 36. 0 19. 4 25. 9 26. 3 26. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
07_135貴組織からの情報提供一読売新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その面云証炉政扇系語京7産業系非営利その他合計
なし 15 22 12 7 561 60.0 61.1 44.4 36目8 52. 3 
あり 8 6 7 5 261 32. 0 16. 7 25. 9 26. 3 24. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_136貴組織からの情報提供一日本経済新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 17 12 7 51 
あり 8 1 7 5 31 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 47. 2 4. 4 36. 8 47. 7 
32. 0 30. 6 25. 9 26. 3 29. 0 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 14 22 12 7 51 56. 0 61. 1 4. 4 36. 8 51且4
あり 9 6 7 5 271 36. 0 16. 7 25. 9 26. 3 25. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N ‘ 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
07_138貴組織からの情報提供一アースデイJP
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 17 10 75 84. 0 75. 0 63. 0 52. 6 70. 1 
あり 2 1 2 2 7 8.0 2.8 7.4 10.5 6.5 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
07_139貴組織からの情報提供一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 I~竺
なし 21 28 18 12 79 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84. 0 7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
あり 2 句 0 1 0 3 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_140貴組織からの情報提供一古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 28 19 1 79 84. 0 7. 8 70. 4 57. 9 73. 8 
あり 2 0 0 1 3 8. 0 0. 0 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_141貴組織からの情報提供一地球環境行動会議（GEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 78 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
あり 3 1 0 0 4 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_142貴組織からの情報提供一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 20 28 16 1 75 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80. 0 7. 8 59. 3 57. 9 70. 1 
あり 3 0 3 1 7 12. 0 0. 0 1. 1 5. 3 6. 5 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q7_143貴組織からの情報提供一日本環境会議（JEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 16 10 741 80. 0 7. 8 59. 3 52. 6 69. 2 
あり 3 0 3 2 Bi 12. 0 0. 0 1. 1 10. 5 7. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_144賞組織からの情報提供一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 16 9 72 80. 0 75. 0 59. 3 47. 4 67. 3 
あり 3 1 3 3 10 12. 0 2. 8 1. 1 15. 8 9. 3 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_145貴組織からの情報提供一日本労働組合総連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 llo/~ 一致雨系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 25 18 8 701 76. 0 69. 4 6. 7 42. 1 65. 4 
あり 4 3 1 4 121 16.0 8.3 3.7 21.1 11.2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 




なし 18 20 15 10 631 72. 0 5. 6 5. 6 52. 6 58. 9 
あり 5 8 4 2 191 20. 0 2. 2 14. 8 10. 5 17. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_147貴組織からの情報提供ーその他
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 28 12 1 741 92. 0 7. 8 4. 4 57圃9 69.2 
あり 0 0 7 1 81 0.0 0.0 25.9 5.3 7.5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 





なし 8 21 8 7 41 32.0 58.3 29.6 36.8 41.1 
あり 16 10 13 9 481 64.0 27.8 48.1 47.4 44.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. O 100. O 100. 0 100. 0 
08_2相手からの情報提供ー国連環境計画（UNEP)
度数 • 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 24 12 8 561 48. 0 6. 7 4. 4 42. 1 52. 3 
あり 12 7 9 8 361 48. 0 19. 4 3. 3 42. 1 3. 6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
08_3相手からの情報提供一世界気象機関CWMO)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 25 15 9 631 56.0 69.4 55.6 47.4 58.9 
あり 10 6 6 7 291 40.0 16.7 22.2 36.8 27.1 
5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_4相手からの情報提供一経済協力機構COECD) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 14 10 601 60.0 58.3 51.9 52.6 56.1 
あり 9 10 7 6 321 36.0 27.8 25.9 31.6 29.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
08_5相手からの情報提供一世界銀行（WorId Bank) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 13 22 14 9 58 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
52. 0 61. 1 51. 9 4 7. 4 54. 2 
あり 1 9 7 7 34 4. 0 25. 0 25. 9 36. 8 31. 8 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
08_6相手からの情報提供一圏際エネルギ一機関（！EA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 14 8 57 64. 0 52. 8 51. 9 42. 1 53. 3 
あり 8 12 7 8 35 32. 0 3. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_7相手からの情報提供一国連開発計画CUNDP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他 政府系経済・産業系非営利 その他合計
なし 16 27 . 12 9 64 64.0 75.0 44.4 47.4 59.8 
あり 8 4 9 7 28 32. 0 1‘1 33目3 36. 8 26. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
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なし 1 21 10 10 521 4. 0 58. 3 37. 0 52. 6 48. 6 
あり 13 10 1 6 401 52.0 27.8 40.7 31.6 37.4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
































































































83.3 66.7 57.9 72.0 
2. 8 1. 1 26. 3 14. 0 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




















なし 18 30 18 12 78 
あり 6 1 3 4 14 
無回答 1 5 6 3 15 











77.8 59.3 57.9 69.2 
8. 3 18. 5 26. 3 16. 8 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政時系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 83. 3 6. 7 63. 2 72. 9 
24.0 2.8 11.1 21.1 13.1 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_14相手からの’構報提供一畠際熱帯木材機関(ITTO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済圃産業系非営手I）その他合計
なし 18 31 18 13 801 72. 0 86. 1 6. 7 68. 4 74. 8 
あり 6 0 3 3 121 24. 0 0. 0 1. 1 15. 8 1. 2 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
日立J_§_盟主企主豆堕墾塁壁二一型球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 15 28 16 12 7( 
あり 9 3 5 4 21 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 7. 8 59. 3 63. 2 6. 4 
36. 0 8. 3 18. 5 21. 1 19. 6 
4. 0 13”9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q8_16梧手からの情報提供一世界自然保護基金（WWFG I oba I ) 
度数 政府系経済・産業系非営両二その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 24 1 9 641 80. 0 6. 7 40. 7 47. 4 59. 8 
あり 4 7 10 7 281 16.0 19.4 37.0 36.8 26.2 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100値0 1 00. 0 10. 0 100. 0 
40 
~」E呈主主2宣皇室生ι之斗こと五二三旦旦型住笠~nk日ati ona I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計やる一政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 13 1 721 80.0 77.8 48.1 57.9 67.3 
あり 4 3 8 5 201 16. 0 8. 3 29. 6 26. 3 18. 7 
25 
13. 9 22. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
5 
36 
6 3 15 





なし 18 27 12 12 691 72. 0 75. 0 44. 4 63. 2 64. 5 
あり 6 4 9 4 231 24.0 11.1 33.3 21.1 21.5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. g 22. 2 15. 8 14. 0 




なし 19 29 13 1 721 76.0 80.6 48.1 57.9 67.3 
あり 5 2 8 5 201 20. 0 5. 6 29. 6 26. 3 18. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 22. 2 15. 8 14. 0 












17 13 72 
3 20 
3 15 





























































































83.3 51.9 68.4 72.9 
2. 8 25. 9 15. 8 13. 1 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
19 
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18 13 83 
3 9 
3 15 






















































亙数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
25 



























































顕一一一一一一一一一一一一志斎哀扇三産業系 非営利その他合計1% 政府系経済・産業系 非営利その他合計
なし 1 27 13 9 601 4. 0 75. 0 48. 1 47. 4 56. 1 
あり 13 4 8 7 321 52. 0 1. 1 29. 6 36. 8 29. 9 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_27相手からの情報提供一外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 17 12 751 76.0 75.0 63圃 O 63. 2 70. 1 
あり 5 4 4 4 17 20.0 1. 1 14. 8 21.1 15.9 
無回答 l 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
08_28相手からの情報提供一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11~も 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 27 15 12 691 60.0 75.0 5. 6 63. 2 64.5 
あり 9 4 6 4 23 36.0 11.1 22.2 21. 1 21. 5 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
QB 29椙手からの情報提供一環境省水・大気環境局大気環境課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 % 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 26 16 8 66 64.0 72. 2 59. 3 42. 1 61. 7 
あり 8 5 5 8 26 32.0 13. 9 18. 5 42. 1 24.3 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_30相手からの情報提供 環境省地球環境局環境保全対策課
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
なし 15 24 13 4 56 60.0 6. 7 48. 1 21. 1 52. 3 
あり 9 7 8 12 36 36.0 19.4 29. 6 63. 2 3. 6 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q8_31相手からの情報提供 一環境省地球環境局地球温暖化対策課
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 % 政府系経済・ 産業系非営手ljその他合計
なし 9 10 7 5 31 36.0 27. 8 25. 9 26. 3 29.0 
あり 15 21 14 1 61 60.0 58.3 51. 9 57. 9 57. 0 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15. 8 14.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08 32相手からの情報提供ー経済産業省産業技術環境局
度数 政府系経済・ 産業系 非営利その他 合計 % 政府系経済・ 産業系非営手lj その他合計
なし 12 14 16 10 52 48. 0 38. 9 59. 3 52. 6 48. 6 
あり 12 17 5 6 40 48. 0 47.2 18. 5 31.6 37.4 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
QB 33相手からの情報提供一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギ一・新エネル－
度数 政府系経済・産業系 非営利その他合計 %政府系経済・産業系 非営利その他合計
なし 14 14 12 5 45 56. 0 38. 9 4. 4 26. 3 42. 1 
あり 10 17 9 11 47 40.0 47. 2 3. 3 57. 9 43. 9 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_34相手からの情報提供一経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 23 19 1 72 76.0 63.9 70.4 57. 9 67. 3 
あり 5 8 2 5 20 20. 0 2. 2 7.4 26. 3 18. 7 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 



































































































































80. 6 6. 7 68. 4 72. 9 
5.6 11.1 15.8 13齢 1
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
08_37相手からの情報提供一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 29 17 14 71 68. 0 80. 6 63. 0 73. 7 72. 0 
あり 7 2 4 2 151 28.0 5.6 14.8 10.5 14.0 




? ? ， ，
?
』
N 25 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
08_38相手からの情報提供一国土交通省総合政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計Ilgも
なし 17 25 18 1 71 
あり • 7 6 3 5 21 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 69. 4 6. 7 57. 9 6. 4 
28. 0 16. 7 1. 1 26. 3 19. 6 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




















80. 6 6. 7 73. 7 72. 9 
5. 6 1. 1 10. 5 13. 1 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 






度数 政府系経済・産業系非営利 その他 合計l竺
なし 17 29 19 13 78 
あり 7 2 2 3 14 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利 その他合計
68. 0 80. 6 70. 4 68. 4 72. 9 
28.0 5.6 7.4 15.8 13.1 
4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 








度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 ・産業系非営手I］その他合計
3 








80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
5.6 3.7 10.5 7.5 
13.9 22.2 15.8 14.0 

































80. 6 74. 1 63. 2 74. 8 
5.6 3.7 21.1 11.2 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
08_43相手からの情報提供一農林水産省食料産業局バイオマス循環資瀬課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 16 9 711 76.0 75.0 59.3 47.4 66.4 
あり 5 4 5 7 211 20.0 11.1 18.5 36.8 19.6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 17 29 19 10 75 68.0 80. 6 70.4 52. 6 70. 1 
あり 7 2 2 6 17 28.0 5. 6 7.4 31.6 15.9 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_45相手からの情報提供 ー農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
なし 20 2s 1s 14 soil ao. o 7. s 6. 7 73. 7 74. s 
あり 4 3 3 2 12 16.0 8. 3 1. 1 10. 5 1. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_46相手からの情報提供ー農林水産省林野庁林政部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 1 76. 80.0 75.0 6. 7 57.9 71.0 
あり 4 4 3 5 16 16. 0 1 1 1. 1 26. 3 15.0 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
08_47相手からの情報提供 ー文部科学省研究開発局環境エネルギー課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 17 29 18 13 77 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 80町6 6. 7 68. 4 72. 0 
あり 7 2 3 3 15 28. 0 5. 6 1. 1 15. 8 14. 0 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_48相手からの情報提供一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 21 29 15 10 75 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84.0 80. 6 55.6 52. 6 70. 1 
あり 3 2 6 6 17 12. 0 5. 6 22.2 31. 6 15. 9 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13”9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_49相手ーからの情報提供一国際協力機構（JICA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 15 22 1 12 60 
政府系経済・産業系非営利その他合計．
60.0 61. 1 40. 7 63. 2 56. 1 
あり g 9 10 4 32 36.0 25.0 37.0 21. 1 29. 9 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 00. 0 1 0.0 1 0.0 
08_50相手からの情報提供ー国立環境研究所（NIES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 14 16 8 5 43 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
56.0 4. 4 29.6 26. 3 40. 2 
あり 10 15 13 1 49 40.0 41. 7 48. 1 57. 9 45. 8 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_51相手からの情報提供一産業技術総合研究所（AIST)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1仰 政府系経済・産業系非宮利その他合計
なし 18 22 16 9 55" 72. 0 61. 1 59.3 47.4 60. 7 
あり 6 9 5 7 27 24.0 25.0 18. 5 36. 8 25. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_52相手からの情報提供一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 17 1 6 51 68.0 47.2 40. 7 31 6 47. 7 
あり 7 14 10 10 41 28.0 38.9 37.0 52.6 38. 3 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 20 26 18 12 761 80. 0 72. 2 6. 7 63. 2 71. 0 
あり 4 5 3 4 161 16. 0 13. 9 1. 1 21. 1 15. 0 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




















19.4 22.2 31.6 21.5 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_55棺手からの情報提供一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 15 9 6 71 80険0 63.9 55.6 47.4 62.6 
あり 4 8 6 7 251 16. 0 2. 2 2. 2 36. 8 23. 4 
無回答
N 
5 6 3 15 
19 107 100.0 25 36 27 
4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
08_56相手からの情報提供一国民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 20 13 841 84. 0 83. 3 74. 1 68. 4 78. 5 
あり ’ 3 1 1 3 81 12.0 2.8 3.7 15.8 7.5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 





































72.2 63.0 57.9 69.2 
13. 9 14. 8 26. 3 16. 8 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_58相手からの情報提供一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 18 12 81 I 84. 0 83. 3 6. 7 63. 2 75. 7 
あり 3 1 3 4 11 12. 0 2. 8 1. 1 21. 1 10. 3 
無回答 l 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_59棺手からの情報提供ー社会民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし • 21 30 18 11 801 84.0 83.3 66.7 57.9 74.8 
あり 3 1 3 5 121 12. 0 2. 8 1. 1 26. 3 1. 2 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 27 36 
08 60相手からの情報提供一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 21 30 19 13 831 84. 0 83. 3 70. 4 68. 4 7. 6 
あり 3 1 2 3 91 12.0 2.8 7.4 15.8 8.4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 
08_61相手からの情報提供一経済同友会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 17 1 761 84.0 75.0 63.0 57.9 71.0 
あり 3 4 4 5 161 12.0 11.1 14.8 26.3 15.0 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 13 1 12 9 451 52.0 30.6 44.4 47.4 42.1 
あり 1 20 9 7 471 4. 0 5. 6 3. 3 36. 8 43. 9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_63相手からの情報提供 一日本理主主重畳
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 21 24 16 12 731 84. 0 6. 7 59. 3 63. 2 68. 2 
あり 3 7 5 4 191 12.0 19.4 18.5 21.1 17.8 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_64相手からの情報提供 一石油化学工業協会
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系・非営手I］その他合計
なし 20 26 18 13 71 80. 0 72. 2 6. 7 68. 4 72. 0 
あり 4 5 3 3 151 16.0 13.9 11.1 15.8 14.0 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_65相手からの情報提供 一石油連翠
夏薮一 政府系経済・産業系非営事jその厄吾前f%一政雨茶話済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 16 10 691 76.0 66.7 59.3 52.6 64.5 
あり 5 7 5 6 231 20.0 19.4 18.5 31.6 21.5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_66相手からの情報提供一全国銀行協会連合会











80. 6 74. 1 68. 4 78. 5 
5. 6 3. 7 15. 8 7. 5 
13. g 2. 2 15. 8 14. 0 




22 29 20 88.0 
08_67相手からの情報提供 一全閤ハイヤー・ヲクシ一連合会
亙薮一一一一一一一一一一一一一一研菜荏斉τ吾妻菜非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 31 18 13 831 84. 0 86. 1 6. 7 68. 4 7. 6 
あり 3 0 3 3 91 12. 0 0. 0 1. 1 15. 8 8. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_68相手からの情報提供 一全日本トラック協会
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 31 17 13 811 80. 0 86. 1 63. 0 68. 4 75. 7 
あり 4 0 4 3 11 16.0 0.0 14.8 15.8 10.3 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_69相手からの情報提供 ー電気事業連合会
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計11% 政府系経済鍾産業系非営利その他合計
なし 19 19 17 12 671 76. 0 52. 8 63. 0 63. 2 62. 6 
あり 5 12 4 4 251 20. 0 3. 3 14. 8 21. 1 23. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_70相手からの情報提供 一日本アルミニウム協会
度数 政府系経済・産業系非営手ljその他合計11% 政府系経済，産業系非営手lj その他合計
なし 21 30 20 13 841 84.0 83.3 74.1 68.4 78.5 
あり 3 1 1 3 81 12. 0 2. 8 3. 7 15. 8 7. 5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 19 24 18 1 72‘ 
あり 5 7 3 5 20 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
08_72栢手からの情報提供一日本フルオロ力一ボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 19 29 19 13 80 
あり 5 2 2 3 12 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 6. 7 6. 7 57. 9 67. 3 
20. 0 19‘4 1. 1 26. 3 18. 7 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76.0 80.6 70.4 68.4 74.8 
20.0 5.6 7.4 15.8 11.2 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
08_73相手からの情報提供一日本化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 19 1 731 80.0 63.9 70.4 57.9 68.2 
あり 4 8 2 5 191 . 16.0 22.2 7.4 26.3 17.8 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. O 100. O 100. O 100. 0 
08_74相手からの情報提供ー日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 29 19 13 80 
あり • 5 2 2 3 12 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 80. 6 70. 4 68‘4 74.8 
20. 0 5. 6 7. 4 15. 8 1. 2 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 



















72.2 59.3 63.2 67.3 
13. 9 18. 5 21. 1 18. 7 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
08_76相手からの情報提供ー日本製紙連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺
なし 20 25 18 13 76 
あり 4 6 3 3 16 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済 ・産業系非営利 その他合計
80. 0 69. 4 6. 7 68. 4 71. 0 
16.0 16.7 11.1 15.8 15.0 
4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_77相手からの情報提供ー日本鉄リサイクル工業会
言語 政府系経済”産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 20 13 811 76. 0 80ι 74. 1 68. 4 75. 7 
あり 5 2 1 3 11 20. 0 5. 6 3. 7 15. 8 10. 3 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 
08_78棺手からの情報提供一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I弘政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 17 12 721 80. 0 63. 9 63. 0 63. 2 67. 3 
あり 4 8 4 4 201 16.0 22.2 14.8 21.1 18.7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 



















































なし 21 27 19 14 81 84. 0 75. 0 70. 4 73. 7 75. 7 
あり 3 4 2 2 1 12. 0 1. 1 7.4 10. 5 10. 3 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_81棺手からの構報提供ーソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 30 20 14 86日 8. 0 83. 3 74. 1 73. 7 80.4 
あり 2 1 1 2 6 8. 0 2. 8 3. 7 10.5 5. 6 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_82棺手からの情報提供一旭硝子
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 26 19 14 80 84. 0 72. 2 70. 4 73. 7 74. 8 
あり 3 5 2 2 12 12. 0 13.9 7. 4 10.5 11.2 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
08_83相手からの情報提供ー伊藤忠商事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 14 84 84. 0 80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
あり 3 2 2 8 12. 0 5. 6 3. 7 10.5 7. 5 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_84相手からの情報提供一関西電力
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 20 22 18 1 71 80.0 61. 1 6. 7 57. 9 66.4 
あり 4 9 3 5 21 16. 0 25.0 1. 1 26. 3 19. 6 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_85相手からの情報提供一丸紅
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 20 29 20 14 83 80.0 80. 6 74. 1 73. 7 7. 6 
あり 4 2 2 9 16. 0 5.6 3. 7 10.5 8.4 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_86相手からの情報提供一東日本高速道路
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 30 19 14 85 88.0 83. 3 70. 4 73. 7 79. 4 
あり 2 2 2 7 8.0 2.8 7. 4 10. 5 6. 5 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_87相手からの情報提供｝三菱UFJリサーチ品コンサルテイング
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 17 14 75 72. 0 72. 2 63.0 73. 7 70. 1 
あり 6 5 4 2 17 24.0 13. 9 14. 8 10. 5 15. 9 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_88相手からの情報提供一三菱重工
度数 政時系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 18 14 83 84.0 83.3 6. 7 73. 7 7. 6 
あり 3 3 2 9 12. 0 2. 8 11.1 10.5 8.4 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 21 29 19 14 831 84. 0 80. 6 70. 4 73. 7 7. 6 
あり 3 2 2 2 91 12. 0 5. 6 7. 4 10. 5 8. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N ・ 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08 _90相手からの情報提供一三菱総合研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 15 12 711 72. 0 72. 2 5. 6 63. 2 6. 4 
あり 6 5 6 4 211 24.0 13.9 22.2 21.1 19.6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 





















80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
5. 6 3. 7 10圃5 7. 5 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 






なし 21 27 19 14 811 84. 0 75. 0 70. 4 73. 7 75. 7 
あり ’ 3 4 2 2 11 12.0 11.1 7.4 10.5 10.3 
無田答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 






















80. 6 70. 4 73. 7 7. 6 
5. 6 7. 4 10. 5 8. 4 
13.9 22.2 15.8 14.0 






























なし 21 28 19 13 81 
あり 3 3 2 3 1 
無回答 1 5 6 3 15 





63. 9 70. 4 57. g 68. 2 
22.2 7.4 26.3 17.8 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84. 0 7. 8 7 0. 4 6 8 . 4 7 5 . 7
12. 0 8。3 7.4 15.8 10.3 
4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100. 0 
100.0 
27 19 107 
08_96棺手からの情報提供 ー東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 25 18 12 751 80. 0 69. 4 6. 7 63. 2 70. 1 
あり 4 6 3 4 171 16.0 16.7 11.1 21.1 15.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. g 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_97相手からの情報提供一東京電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 17 12 721 80. 0 63. 9 63. 0 63. 2 67. 3 
あり 4 8 4 4 201 16. 0 2. 2 14. 8 21. 1 18. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. g 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 100.0 100.0 100.0 100.0 
49 
27 19 107 
08一旦旦呈企主企宣墾室主ょ墨主主盆盟
亙致 政府系経済・産業系非営利その他
なし 21 29 18 12 80 





6 3 15 
19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84. 0 80. 6 66‘7 63. 2 74. 8 
12.0 5.6 11.1 21.1 11.2 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_99相手からの情報提供一地球環境と大気汚塾主主主盃全霊主亙全蓋旦些8]_
冨薮一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他舌計 llo/~一面扇系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 30 12 13 741 76. 0 83. 3 4. 4 68. 4 69. 2 
あり 5 1 9 3 181 20. 0 2. 8 3. 3 15. 8 16. 8 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 




































































































































なし 18 25 1 6 601 72. 0 69. 4 40. 7 31. 6 56. 1 
あり 6 6 10 10 321 24.0 16.7 37.0 52.6 29.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 



































































なし 22 28 19 12 811 88.0 77.8 70.4 63.2 75.7 









































なし 22 29 20 15 861 8. 0 80. 6 74. 1 78. 9 80. 4 
あり 2 2 1 1 61 8. 0 5. 6 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 20 21 9 5 51 80. 0 58. 3 3. 3 26. 3 51 4 
あり 4 10 12 1 371 16.0 27.8 44.4 57.9 34.6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 23 29 20 13 851 92. 0 80. 6 74. 1 68. 4 79. 4 
あり 1 2 1 3 71 4. 0 5. 6 3. 7 15. 8 6. 5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_108相手からの情報提供一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜仰
なし 22 30 18 14 84 
あり 2 1 3 2 8 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
8. 0 83. 3 6. 7 73. 7 78. 5 
8. 0 2. 8 1. 1 10. 5 7. 5 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 














なし 23 30 14 1 78 
あり 1 1 7 5 14 
無匝答 1 5 6 3 15 





80. 6 70. 4 68. 4 78. 5 
5.6 7.4 15.8 7.5 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
92.0 83.3 51.9 57.9 72.9 
4. 0 2. 8 25. 9 26. 3 13. 1 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100目0100. 0 











80. 6 59. 3 78. 9 75. 7 
5. 6 18. 5 5. 3 10. 3 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 























86. 1 70. 4 73. 7 80. 4 
0.0 7.4 10.5 5.6 
13.9 22.2 15.8 14.0 

















83.3 51.9 68.4 71.0 
2. 8 25. 9 15. 8 15. 0 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 







なし 22 31 18 12 831 8. 0 86. 1 6. 7 63. 2 7. 6 
あり 2 0 3 4 91 8.0 0.0 11.1 21.1 8.4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100.0 
08_115相手からの情報提供 ー環境靖報センター（ElC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 30 18 14 851 92. 0 83. 3 6. 7 73. 7 79. 4 
あり 1 1 3 2 1 4. 0 2. 8 1. 1 10. 5 6. 5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 21 30 18 14 83 84. 0 83, 3 6. 7 73. 7 77‘6 
あり 3 3 2 9 12. 0 2.8 1. 1 10.5 8.4 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13.9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
QB 117相手からの情報提供一国際環境技術移転センター(IGETT) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 30 18 14 85 92.0 83. 3 6. 7 73. 7 79.4 
あり 3 2 7 4. 0 2. 8 1. 1 10. 5 6. 5 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q8_118相手からの情報提供ー省エネルギーセンター（ECCJ)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 20 15 1 0 6 5 . 80.0 5. 6 5. 6 52. 6 60. 7 
あり 4 ' 1 6 6 27 16. 0 30.6 22.2 31. 6 25. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q8_119相手からの情報提供一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺
なし 23 31 20 14 88 
政府系経済・産業系非営利その他合計
92.0 86. 1 74. 1 73. 7 82. 2 
あり 1 0 1 2 4 4.0 0. 0 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_120相手からの情報提供一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 17 13 81 84.0 83. 3 63.0 68.4 75. 7 
あり 3 1 4 3 1 12. 0 2.8 14. 8 15. 8 10. 3 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_121相手からの情報提供 一地球環境センター（GEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計j巴
なし 20 29 16 13 78 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80.0 80. 6 59. 3 68. 4 72. 9 
あり 4 2 5 3 14 16.0 5. 6 18.5 15. 8 13. 1 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_122相手からの情報提供一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 14 15 14 62 76. 0 38. 9 5. 6 73. 7 57. 9 
あり 5 17 6 2 30 20.0 47.2 2. 2 10.5 28.0 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q8_123相手からの情報提供 一地球環境戦略研究機関（IGES)
度数 政府系雇事~系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 18 10 13 531 48.0 50.0 37.0 68.4 49.5 
あり 12 13 1 3 391 48. 0 36. 1 40. 7 15. 8 36. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 100. O 
~土j[手全~の情報提供 一 地球産業文化研究所（GJSPRI)
度数 政府系証斉~嘉言、非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 20 17 14 72" 84. 0 5. 6 63. 0 73. 7 67. 3 
あり 3 1 4 2 20 12.0 30.6 14.8 10.5 18.7 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




なし 16 20 14 12 621 64. 0 5. 6 51. 9 63. 2 57. 9 
あり 8 1 7 4 301 32. 0 30砂6 25. 9 21. 1 28. 0 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100目。
盟」1§._盟主企主皇室墾量生ニ旦杢主主止主三経済研窒亙〔IEE Japan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 14 16 1 591 72.0 38.9 59.3 57.9 55.1 
あり 6 17 5 5 31 24. 0 4 7. 2 18. 5 26. 3 30. 8 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2 . 2 1 5. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100‘0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_127相手からの情報提供一日本経済研究所（JERI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 29 19 14 841 8. 0 80ι 70. 4 73. 7 78. 5 
あり 2 2 2 2 81 8.0 5.6 7.4 10.5 7.5 
無回答 13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 N 





度数 政府系経済 M 産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 31 20 14 861 84. 0 86. 1 74. 1 73. 7 80目4
あり 3 0 1 2 61 12. 0 0. 0 3. 7 10. 5 5. 6 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 













? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
?








80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
5.6 3.7 10.5 7.5 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
日本野鳥の会
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
23 29 16 12 801 92.0 80.6 59.3 63.2 74.8 
1 2 5 4 121 4. 0 5. 6 18. 5 21‘1 1. 2 
1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 22. 2 15. 8 14. 0 






















































































































? ? ? ? ?
． ?

























なし 16 20 7 10 531 64. 0 5. 6 25. 9 52. 6 49. 5 
あり 8 1 14 6 391 32.0 30.6 51.9 31.6 36.4 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 




なし 16 20 7 1 541 64. 0 5. 6 25. 9 57. 9 50. 5 
あり 8 1 14 5 381 32.0 30.6 51.9 26.3 35.5 
無担答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 














































































4 7 . 2 2 2. 2 4 7. 4 4. 9 
38. 9 5. 6 36. 8 41. 1 
13.9 22.2 15.8 14.0 
1 0. 0 1 00.0 1 0.0 1 0.0 
08_137相手からの情報提供一毎日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計H竺
なし 16 20 7 9 52 
あり 8 1 14 7 40 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 25. 9 47. 4 48. 6 
32.0 30.6 51.9 36.8 37.4 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 

































































なし 23 31 19 14 871 92. 0 86. 1 70. 4 73. 7 81. 3 
あり 1 0 2 2 51 4.0 0.0 7.4 10.5 4.7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_140相手からの情報提供一古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系~官有その他合計 11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 23 31 20 14 81 92. 0 86. 1 74. 1 73. 7 82. 2 
あり 1 0 1 2 41 4. 0 0. 0 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_141柏手からの情報提供一地球環境行動会議（GEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 20 14 871 8. 0 86. 1 74. 1 73. 7 81‘3 
あり 2 0 1 2 51 8. 0 0. 0 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 36 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 27 19 107 100. 0 
08_142棺手からの情報提供一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計u<vo 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 22 31 16 13 821 8. 0 86. 1 59. 3 68. 4 76”6 
あり 2 0 5 3 101 8. 0 0. 0 18. 5 15. 8 9. 3 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 




























86. 1 63. 0 68. 4 76. 6 
0.0 14.8 15.8 9.3 
13.9 22.2 15.8 14.0 

































































































































































































































































































































































































































なし 14 20 13 6 53" 
あり 3 0 0 1 4 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 5. 6 48. 1 31 6 49. 5 
12. 0 0. 0 0. 0 5. 3 3. 7 
32. 0 44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 


























































蚕薮一一一一 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政荷系経済・産業系非堂利その他合計
なし 12 19 12 7 501 48. 0 52. 8 4. 4 36. 8 46. 7 
あり 5 1 1 0 71 20. 0 2. 8 3. 7 0. 0 6. 5 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_6貴組織からの支援一回線エネルギー機関（！EA)
麗致 政府系経済・産業系非営科その他吾三十11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 13 7 541 60. 0 52. 8 48. 1 36. 8 50. 5 
あり 2 1 0 0 31 8. 0 2. 8 0. 0 0. 0 2. 8 
? ?? ??




4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 
? ? ? ?
09_7貴組織からの支援一国連関発計画（りNDP)
度数 政府系経済 f産業系非営手lj その他合計！陛
なし 16 19 12 6 53 
あり 1 1 1 1 4 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 4. 4 31. 6 49. 5 
4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_8貴組織からの支援一国掠自然保護連合（IUCN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 16 20 12 6 
あり 1 0 1 1 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 44目4 31. 6 50. 5 
4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
09~9 貴組織からの支援一気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 20 12 6 501 48.0 55.6 44.4 31.6 46.7 
あり 5 0 1 1 71 20. 0 0. 0 3. 7 5. 3 6. 5 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_10貴組織からの支援一アジア開発銀行（ADB)
主笠一 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 12 19 13 7 5( 
あり 5 1 0 0 6 
無毘答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
48目。 52.8 48. 1 36. 8 47. 7 
20. 0 2. 8 0. 0 0. 0 5. 6 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠ニ.!l呈盤盤企主企茎量二アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
度数 政府系荏亥τ豆葉支ー弄営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 20 13 6 51 64. 0 5. 6 48. 1 31. 6 51. 4 
あり 1 0 0 1 21 4. 0 0. 0 0. 0 5. 3 1.9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
盟」L主盤盤企主企茎j乏二国際原子力機関（IAEA)
度数 証府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 16 19 13 7 55・「ー
あり 1 1 0 0 2 
無関答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1.9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
.Q_Ll三重組織からの支援一関連食糧農業機関（FAO)
度数 一一一一一一一一一一一一一一宮育烹τ為・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 19 13 6 521 56. 0 52. 8 48. 1 31. 6 48. 6 





44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
Q9_14 貴組織からの支援－~墜塾埜杢笠盤盟illlQ2
夏蚕一一一 政府系経済・産業系非営科その他
なし 14 19 12 6 
あり 3 1 1 
無毘答 8 16 14 . 12
お 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 52. 8 4. 4 31. 6 47. 7 
12. 0 2. 8 3. 7 5. 3 5. 6 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
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なし 16 20 12 7 51 64. 0 5. 6 4. 4 36. 8 51. 4 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_19貴組織からの支援一地球の友（FoEI nternat i ona I) 
度数 政府系経済ー産業系非営不jその他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 12 7 51 68.0 52.8 44.4 36.8 51.4 
あり 0 l l 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無毘答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 


















なし 17 20 1 6 54 
あり 0 0 2 1 3 
無呂答 8 16 14 12 50 













































68. 0 5. 6 40. 7 31. 6 50. 5 
0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 0.0 1 0.0 10. 0 1 0.0 1 0.0 
塑z丘一室盟盤企主企茎塁二一ワーjレドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 20 12 7 . 
あり 0 0 1 0 
無回答 8 16 14 12 
民 25 36 27 
政前系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 5. 6 4. 4 36. 8 52. 3 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 




なし 16 20 10 6 521 64.0 55.6 37.0 31.6 48.6 
あり 1 0 3 1 51 4. 0 0. 0 1. 1 5. 3 4. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_24貴組織からの支援ーシエラクラブ（SierraClub) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 17 20 13 7 57 
あり 0 0 0 0 0 
無自答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 

















52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2.8 0.0 0.0 1.9 
44.4 51.9 63.2 46.7 




















































































なし 16 20 13 7 56 .
あり 1 0 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 48. 1 36. 8 52. 3 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
?????


































































































なし 16 20 13 7 56・1
あり 1 0 0 0 1 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
2主」旦笠盤盤企生虫茎量二一望境省地球環境局環境保全対策課
度数 政両菜一語哀て冨夏玄非営利その他合計11%
なし 16 19 13 5 「
あり 1 1 0 2 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 48. 1 36. 8 52. 3 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 4. 4 51目9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 48. 1 26. 3 49. 5 
4. 0 2. 8 0. 0 10. 5 3. 7 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
10. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 1 0.0 
2主4上主盤盤主主企茎塁ι塁皇室塾塾環境局地球温暖化対策課
度数 政府系経済・産業系非営利その｛色合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 18 1 6 491 56.0 50.0 40.7 31.6 45.8 
あり 3 2 2 1 al 12.0 5.6 7.4 s.3 7.5 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 




なし 15 16 13 6 SOi 60.0 44.4 48.1 31.6 46.7 
あり 2 4 0 1 71 8. 0 1. 1 0. 0 5. 3 6. 5 
無自答 8 16 14 .12 SOi 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 107!1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
09_33貴組織からの支援二盗車産茎査室遮主主止主二立宣王主止圭二二豊玉乏止ま；
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 16 13 6 511 64.0 44.4 48.1 31.6 47.7 
あり 1 4 0 1 61 4. 0 1. 1 0. 0 5. 3 5. 6 
無自答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
持 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
09_34貴組織からの支援一経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 16 17 12 7 52 
あり 1 3 1 0 5 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 47.2 44.4 36.8 48.6 
4. 0 8. 3 3. 7 0目0 4. 7 
32. 0 4. 4 51. g 63. 2 46. 7 
























































































































































































なし 16 20 12 7 55 
あり 1 0 1 0 2 
無自答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 55.6 44.4 36.8 51.4 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
旦」主主盆盤主主2茎基ι旦主茎皇室盤宣車全塑望盟二畳塑翠
度数 政所系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 19 13 7 55" 
あり 0 1 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非宮利その他合計
68. 0 52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0‘9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46‘7 

















































































なし 17 20 13 7 571 68. 0 55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 





44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 






















52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 




なし 17 18 13 7 51 68.0 50.0 48.1 36.8 51.4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 






















55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44.4 51.9 63.2 46.7 




































































































52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 





































































なし 17 20 12 6 51 68. 0 5. 6 44. 4 31. 6 51.4 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1.9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 








































52. 8 40. 7 36. 8 44. 9 
2. 8 7. 4 0. 0 8. 4 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 00. 0 1 00.0 1 00.0 1 00. 0 
60 
09_50貴組織からの支援一国立環境研究所（NIES)
亙薮一一一一一一一一一一一 一 一 政府系経済・産業系非営利その他合tlJo/o政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 18 1 7 501 56. 0 50. 0 40. 7 36. 8 46. 7 
あり 3 2 2 0 71 12.0 5.6 7.4 0.0 6.5 
無密答 8 16 14 .12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. O 100. 0 100. O 
09_51業組織からの支援二一産整基盤盤金盟主亘込!.il
度数 政府系経済圃蚕蚕柔非営利その他合言千］弘政府系経済・産業系非営利その地合計
なし 14 19 13 7 531 56. 0 52. 8 48. 1 36. 8 49. 5 
あり 3 1 0 0 41 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
09_52貴組織からの支援一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)





























































度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
























































































































































































































































































































5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 







なし 17 20 12 7 561 68. 0 55. 6 44. 4 36. 8 52. 3 
あり 0 0 1 0 11 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 







20 。 7 57 0 0 
12 50 
19 107 
68.0 。 55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_61貴組織からの支援一経済同友会
度数 政）存系経済J産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 13 7 51 68. 0 50. 0 48. 1 36. 8 51. 4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_62貴組織からの支援一日本経済団体連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 16 1 1 7 45 
あり 1 9 2 0 12 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 30. 6 40. 7 36. 8 42. 1 
4.0 25.0 7.4 0.0 1.2 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 



























































































50. 0 48. 1 36. 8 50. 5 
5. 6 0. 0 0. 0 2. 8 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 



















































































55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
17 
Q9_67貴組織からの支援一全国ハイヤー・タクシ一連合会








55 68. 0 
0. 0 
55. 6 40. 7 36. 8 51. 4 
0. 0 7. 4 0. 0 1. 9 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
型=28貴一盟塑企主企茎畳二会豆主と之之之昆全
度数 政府系経済・産業系非営利その雇合計1% 政府系経済・産業系非営孝IJ その他合計
なし 16 20 1 7 541 64. 0 5. 6 40. 7 36. 8 50. 5 
あり 1 0 2 0 31 4. 0 0. 0 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 8 16 14 .12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
































































度数 政府系経済・産柔系非言詞 の他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 13 7 51 64.0 52.8 48.1 36.8 51.4 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
09_71貴組織からの支援一日本ガス協会












なし 16 19 12 7 54 
あり 1 1 1 0 3 
無回答 8 16 14 12 50 















































64. 0 52. 8 44目4 36. 8 50. 5 
4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 

















































































































































































なし 16 18 12 7 531 64.0 50.0 44.4 36.8 49.5 
あり 1 2 1 0 41 4. 0 5. 6 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 




なし 17 20 13 7 571 68. 0 55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無田答 8 16 14 12 501 32. 0 44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_78貴組織からの支援 一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 12 7 541 68. 0 50. 0 44. 4 36. 8 50. 5 
あり 0 2 1 0 31 0. 0 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
無臣答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 


































































50. 0 44. 4 36. 8 49. 5 
5. 6 3. 7 0. 0 3. 7 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 






















































































































































































































































































































なし 17 19 13 7 561 68. 0 52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無毘答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 


















































































































































































































































































































































































なし 16 18 12 7 531 64. 0 50. 0 4. 4 36. 8 49. 5 
あり 1 2 1 0 41 4. 0 5. 6 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
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なし 16 19 13 7 51 64. 0 52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 




































































































































































なし 16 20 12 5 531 64.0 55.6 44.4 26.3 49.5 
あり 1 0 1 2 41 4. 0 0. 0 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 





















































なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
09 102貴組織からの支援一気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 1 5 521 64. 0 5. 6 40. 7 26. 3 48. 6 
あり l 0 2 2 51 4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
























































なし 17 19 12 5 531 68. 0 52. 8 4. 4 26. 3 49. 5 
あり 0 1 1 2 41 0. 0 2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
































































なし 15 18 1 4 48 
あり 2 2 2 3 9 
無E答 8 16 14 12 50 
お 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 50. 0 40. 7 21. 1 4. 9 
8.0 5.6 7.4 15.8 8.4 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 0.0 10. 0 10. 0 1 0.0 1 0.0 
Q9_107黄組織からの支援ーイオン環境財団
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 7 561 68. 0 5. 6 4. 4 36. 8 52. 3 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無自答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_108貴組織からの支援ーイクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 6 51 68.0 55.6 44.4 31.6 51.4 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q9_109貴組織からの支援ーオゾン膳・気候保護産業協議会（JICOP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 19 12 7 55 
あり 0 1 1 0 2 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 52. 8 4. 4 36. 8 51. 4 
0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 


































































































なし 17 20 13 7 57 
あり 0 0 0 0 0 
無盟答 8 16 14 12 50 
























































68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 




なし 17 19 1 7 541 68. 0 52. 8 40. 7 36. 8 50. 5 
あり 0 1 2 0 31 0. 0 2. 8 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1。
Q9_114貴組織からの支援 一環境情報科学センター（GEIS)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 17 20 13 6 56 
あり 0 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 55. 6 48. 1 31. 6 52. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 5. 3 0ι9 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_115貴組織からの支援一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 13 7 561 68. 0 52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 




















52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
44. 4 51 9 63. 2 46. 7 


















5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 























50. 0 48. 1 31. 6 49. 5 
5. 6 0. 0 5. 3 3. 7 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_119黄組織からの支援一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 











20 。12 0 2 
12 50 
19 107 
55 55. 6 44. 4 36. 8 51. 4 
0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 




なし 16 19 11 7 531 64. 0 52. 8 40目 7 36. 8 49. 5 
あり 1 1 2 0 41 4.0 2.8 7.4 0.0 3.7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 




なし 16 17 13 7 531 64. 0 47. 2 48. 1 36. 8 49. 5 
あり 1 3 0 0 41 4. 0 8. 3 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
詰 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_123貴組織からの支援一地球環境戦略研究機関（IGES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 1竺
なし 14 18 1 
あり 3 2 2 0 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 l 9 107 
政府系経済・産業系非営李lj その他合計
56. 0 50. 0 40. 7 36. 8 46. 7 
12.0 5.6 7.4 0.0 6.5 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_124貴組織からの支援一地球産業文化研究所（GISPRI) 
度数 政府系経済・産業系非営利の他合計｜｜%一政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 12 7 51 68.0 52.8 44.4 36.8 51.4 
あり 0 l 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
09_125貴組織からの支援一電力中央研究所
度数 政府系経済・産業系非営利吾の他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 13 7 51 68.0 50.0 48.1 36.8 51.4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無匝答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
旦旦1童盟塑企皇金茎量二旦杢主主止主土盆塁盗塁亙旦丘」笠担］
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 15 16 13 7 51 
あり 2 4 0 0 
無田答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営不jその他合計
60. 0 4. 4 48. 1 36. 8 4 7. 7 
8. 0 1. 1 0. 0 0. 0 5. 6 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
09_127貴組織からの支援一自本経済研究所（JERI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 





44.4 51.9 63.2 46.7 


























































なし 17 19 13 7 561 68.0 52.8 48.1 36.8 52.3 
あり 0 l 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 












































































16 19 12 7 541 64. 0 52. 8 4. 4 36. 8 50. 5 





44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
09_132貴組織からの支援一共同通信社
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計I竺
なし 16 19 12 7 
あり 1 1 1 0 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
64. 0 52. 8 4. 4 36. 8 50. 5 
4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 00. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
16 
09_133貴組織からの支援一時事通信社














52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
























52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2. 8 0‘0 0. 0 1. 9 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 


















52.8 48.1 36.8 51.4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
09~136 貴組織からの支援一日本経済新聞
産数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 16 19 13 7 51 64.0 52.8 48.1 36.8 51.4 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 














52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 













5. 6 4. 4 26. 3 50. 5 
0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 





なし 17 20 12 7 561 68. 0 5. 6 4. 4 36. 8 52. 3 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 











? ? ? 44.4 51.9 63.2 46目7




なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 8 16 14 .12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_141重盟理企主金主畳二型皇室豊丘塾全議具訟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 20 13 7 57 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営不jその他合計
68目0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
09_142貴組織からの支援一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済倒産業系非営利その他合計
なし 16 20 1 7 541 64. 0 5. 6 40. 7 36. 8 50. 5 
あり 1 0 2 0 31 4. 0 0. 0 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_143貴組織からの支援一日本環境会議（JEC)
重薮一一一一一一一一一 一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 12 6 541 64.0 55.6 44.4 31.6 50.5 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_144貴組織からの支援一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 17 19 12 5 531 68.0 52.8 44.4 26.3 49.5 
あり 0 1 1 2 41 0. 0 2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
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なし 9 12 1 4 361 36. 0 3. 3 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 




なし 8 12 1 4 35 
あり 3 0 1 0 4 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
32. 0 3. 3 40. 7 21. 1 32. 7 
12. 0 0. 0 3. 7 0. 0 3. 7 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_3相手からの支援一世界気象機関（WMO)
蚕薮一一一一一一一一一一一一一一一一 政前系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 12 1 4 361 36目0 3. 3 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無由答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_4相手からの支援一経済協力機構(OECD)
度数 政府系経済よ産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 12 1 3 361 40. 0 3. 3 40. 7 15. 8 3. 6 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56.0 66.7 55.6 78.9 63.6 








30.6 33.3 15.8 29.9 
2. 8 1. 1 5. 3 6. 5 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






12 。 10 3 36.0 8. 0 33.3 37.0 15.8 31.8 0. 0 7. 4 5. 3 4. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






なし 10 1 10 4 35" 
あり 1 1 2 0 4 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 30. 6 37. 0 21. 1 32. 7 
4. 0 2. 8 7. 4 0. 0 3. 7 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 












3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 




なし 8 12 9 4 31 32. 0 3. 3 3. 3 21. 1 30. 8 
あり 3 0 3 0 61 12. 0 0. 0 1. 1 0. 0 5. 6 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






度数 政面京一経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 1 10 4 341 36.0 30.6 37.0 21.1 31.8 
あり 2 1 2 0 51 8.0 2.8 7.4 0.0 4.7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






なし 10 12 1 4 37 
あり 1 0 1 0 2 
無回答 14 24 15 . 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非堂利その他合計
40. 0 3. 3 40. 7 21. 1 34. 6 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q10_12相手か皇企玄室ニ星墜豊玉主盤盟斗主主j
度数 政府系経済・産業系非雷詞その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 1 3 351 40. 0 30. 6 40. 7 15. 8 32. 7 
あり 1 1 1 1 41 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 10む.0 10. 0 100. 0 100. 0 
010_13相手からの支援一国連食糧農業機関（FAO)
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一~存哀註済・産業系非蚕詞ぞの他合計 11% 政府系経済・産業系非営科その他合計
なし 10 1 1 4 361 40. 0 30. 6 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無呂答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
持 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_14相手からの支援一国際熱帯木材機関(ITTO)























































































































































































。10_17相手からの支援ーグリーンピース（Greenpeace! nternat i ona I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 9 4 361 44.0 33.3 33.3 21.1 33.6 
あり 0 0 3 0 31 0. 0 0. 0 1. 1 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
































































































































なし 1 1 12 4 381 4. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無自答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100喝0 1 0. 0 1 0.0 
Q10_21相手からの支援ーイクレイー持続可能性をめざす自治体協議会(ICLE I GI ob< 
Ji数 政府系経済・産業系非営不iその他合計I怖政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 10 4 371 44.0 33.3 37.0 21.1 34.6 





6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






010_22相手からの支援ーワールドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 




































































なし 1 12 10 3 361 44.0 33.3 37.0 15.8 33.6 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 


















なし 1 12 1 4 38. 
あり 0 0 1 0 
無屈答 14 24 15 15 68 





3. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
4. 0 3. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 













度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済量産業系非営手lj その他合計
? ? ?
????? ?




30.6 37.0 21‘1 32. 7 
2. 8 7. 4 0. 0 3. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
010_27相手からの支援一外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 12 4 381 4. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無囲答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 36 27 19 107 100.0 
010_28相手からの支援一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計i仰
なし 10 1 1 4 35" 
あり 1 1 1 0 3 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40目0 30. 6 40. 7 21. 1 3. 6 
4. 0 2‘8 3. 7 0. 0 2. 8 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 




なし 9 1 1 4 351 36. 0 30. 6 40. 7 21. 1 32. 7 
あり 2 1 1 0 41 8. 0 2. 8 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
























30. 6 40. 7 15. 8 31. 8 
2. 8 3. 7 5. 3 4. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






































































? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??、













25. 0 40. 7 21. 1 31 8 
8. 3 3. 7 0. 0 4. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_33相手からの支援一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 10 1 4 341 36. 0 27. 8 40. 7 21. 1 31. 8 
あり 2 2 1 0 51 8. 0 5. 6 3. 7 0. 0 4. 7 
? ? ?
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 


































































































































なし 9 1 1 4 351 36. 0 30. 6 40. 7 21. 1 32. 7 
あり 2 1 1 0 41 8. 0 2. 8 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_37相手からの支援一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 1 1 12 4 38 
あり 0 1 0 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 




なし 10 1 1 4 361 40.0 30.6 40.7 21.1 33.6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無臣答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010 39柏手からの支援一居土交通省都市馬公園緑地盤景観諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 1 1 12 4 38 
あり 0 1 0 0 
無回答 14 24 15 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
4. 0 30. 6 4. 4 21 1 35. 5 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_40相手からの支援一財務省国際局開発政策課
度数 政府系経済工産業系非営利その他合計I竺
なし 9 1 12 4 36 
あり 2 1 0 0 3 
無自答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 30. 6 4. 4 21 1 3. 6 
8. 0 2. 8 0. 0 0. 0 2. 8 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 













30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
010_42相手からの支援一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 12 4 381 4. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無毘答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63‘6 




















































なし 1 1 12 4 381 44.0 30.6 44.4 21.1 35.5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 







なし 10 1 1 4 361 40. 0 30. 6 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56.0 66.7 55.6 78.9 63.6 






























































































6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 





麗嘉一一 政府系経済・産業系非営手ljその他合計11% 政舟系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 10 1 12 4 371 40. 0 30. 6 4. 4 21. 1 34. 6 
あり 1 l 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_48相手からの支援一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産粟系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 7 2 301 40.0 30.6 25.9 10.5 28.0 
あり 1 1 5 2 91 4. 0 2. 8 18. 5 10. 5 8. 4 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
型Q_49 塑杢企~の草壁二皇墜盟主盤重弘盟主
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 5 1 8 4 281 20.0 30.6 29.6 21.1 26.2 
あり 6 1 4 0 11 24. 0 2. 8 14. 8 0. 0 10. 3 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 






























































































































































































































































































































































































なし 10 12 12 4 38 
あり 1 0 0 0 
無自答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経法・産業系非営利その他合計
40. 0 3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 








9 12 1 4 361 36. 0 3. 3 40. 7 21. 1 3. 6 
2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
















。。 4. 0 
56. 0 
100. 0 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 

















なし 10 12 12 4 38 
あり 1 0 0 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 



















































40. 0 3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63目6

























































なし 9 10 9 4 321 36.0 27.8 33.3 21.1 29.9 
あり 2 2 3 0 71 8. 0 5. 6 1. 1 0. 0 6. 5 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
。。
Q10_63相手からの支援一日本商工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 E 産業系非営利その地合計
なし 10 12 12 4 381 40. 0 3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 











なし 10 12 12 4 38・E
あり 1 0 0 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その地合計
40. 0 3. 3 4. 4 21 1 35. 5 
4目0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 



















































































































































































なし 10 12 11 4 37 
あり 1 0 1 0 2 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40.0 33.3 40.7 21.1 34.6 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 














































































































































































なし 10 12 1 4 37 
あり 1 0 1 0 2 
無自答 14 24 15 15 68 





40. 0 3. 3 40. 7 21. 1 34. 6 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 




































































なし 1 12 1 4 381 4. 0 3. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
10 
010_75相手からの支援一日本自動車工業会

















































































































なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 0.0 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 















3. 3 4. 4 21 1 35. 5 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 















3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 





























































なし 1 12 12 4 39" 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
4. 0 3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
































































































































































































































































? ? ? ?























































































































































































































度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?

















33.3 37.0 15.8 30.8 
0.0 7.4 5.3 5.6 
66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 













































































27. 8 44. 4 21 1 33. 6 
5. 6 0 0 0. 0 2. 8 
66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 



































































10 1 12 4 371 40.0 30.6 44.4 21.1 34.6 
1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_95相手からの支援 一電源開発CJ-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 12 4 371 40.0 30.6 44.4 21.1 34.6 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答
?
? ? 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 





































































































































33. 3 44. 4 15. 8 34. 6 
0 0 0. 0 5. 3 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 




























































なし 1 12 10 4 371 44.0 33.3 37.0 21.1 34.6 
あり 0 0 2 0 21 0.0 0.0 7.4 0.0 1.9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 




なし 1 12 1 4 38 
あり 0 0 1 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 33. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q10_102相手からの支援一気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 10 12 9 3 
あり 1 0 3 
無回答 14 24 15 
N 25 36 27 
合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
341 40. 0 33. 3 33. 3 15. 8 31. 8 
日I 4. O 0. O 1. 1 5. 3 4. 7 
15 
19 107 
68 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_103相手からの支援一地域交流センター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答
N 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 



















33. 3 44. 4 15. 8 35. 5 
0. 0 0. 0 5. 3 0. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 















































































なし 9 1 8 3 31 
あり 2 1 4 1 8 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 30. 6 29. 6 15. 8 29. 0 
8.0 2.8 14.8 5.3 7.5 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 





































































































? ， ， 、 ，

























なし 1 1 1 4 371 44. 0 30. 6 40. 7 21. 1 34. 6 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 ト9
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 




なし 1 12 9 4 361 44.0 33.3 33.3 21.1 33.6 
あり 0 0 3 0 31 0. 0 0. 0 1. 1 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 


























































なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり 0 0 0 0 Oi 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 10711 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
10 
?????? ?? ?』 ??」?????????????????????
。 ? ???
?
「 「 」 ??
?? ? ?
? ?， ? ??? ?





















33. 3 37. 0 21. 1 34. 6 
0. 0 7. 4 0. 0 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 












4. 0 。 33. 3 44. 4 15. 8 35. 5 0 0 0. 0 5. 3 0. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_115相手からの支援一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり o o o o ol o. o o. o o. o o. o o.o 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_116相手からの支援一建築環境・省エネルギ一機構(IBEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり o o o o ol o. o o. o o. o o. o o.o 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_117相手からの支援一国際環境技術移転センター（！GETT)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 1 12 12 4 391' 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 33. 3 44. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_118相手からの支援ー省エネルギーセンター（ECCJ)
度数ー 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 10 1 12 3 36・「ー
あり 1 1 0 1 3 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 30. 6 44. 4 15. 8 3. 6 
4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 




なし 1 12 12 4 39 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 .15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
1 0. 0 100. 0 1 0.0 100. 0 100. 0 
Q10_120相手からの支援一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手tj その他合計
なし 10 12 1 4 371 40.0 33.3 40.7 21.1 34.6 
あり 1 0 1 0 21 4.0 0.0 3.7 0.0 1.9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6.6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 


















































































なし 10 1 12 4 371 40. 0 30. 6 4. 4 21. 1 34. 6 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。10_123椙手からの支援一地球環境戦略研究機関(IGES) 
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 8 10 9 4 311 32.0 27.8 33.3 21.1 29.0 








6. 7 5. 6 78. g 63. 6 
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なし 1 12 12 4 39 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
















































4. 0 3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0.0 0.0 0.0 0‘0 0.0 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 




なし 10 12 12 4 381 40.0 33.3 44.4 21.1 35.5 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_129相手からの支援一日本品質保証機構（JQA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 1 1 12 4 381 44.0 30.6 44.4 21.1 35.5 
あり 0 1 0 0 1 0.0 2.8 0.0 0.0 0.9 
無囲答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
















30. 6 40. 7 21. 1 34. 6 
2.8 3.7 0.0 1.9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
























































なし 10 1 1 4 361 40.0 30.6 40.7 21.1 33.6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 





なし 10 1 1 4 361 40. 0 30. 6 40. 7 21 1 3. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計








30. 6 44. 4 21. 1 34. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計











30. 6 44. 4 21 1 34. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 














30. 6 44. 4 21. 1 34. 6 
2.8 0.0 0.0 1.9 
66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 


































































なし 1 12 1 3 
あり 0 0 
無回答 14 24 
N 25 36 
合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
371 44. 0 33. 3 40. 7 15. 8 34. 6 
21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
?
? ? 15 
100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 19 107 
010_139相手からの支援一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44. 0 33. 3 44. 4 21. 1 36. 4 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無自答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 







12 。 12 4 39 0 0 
15 68 
19 107 





























































12 。 12 4 39 4. 0 0. 0 
?
『







































































































1 3 37 44.0 
2 。 33. 3 40. 7 15. 8 34. 6 0. 0 3. 7 5. 3 1 9 
6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 










































































なし 1 12 12 4 39 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 33. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 




なし 10 10 10 3 33 40. 0 27. 8 37. 0 15. 8 30. 8 
あり 2 2 6 4. 0 5. 6 7. 4 5. 3 5. 6 
無回答 14 24 15 15 68 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010 147相手からの支援ーその他
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 7 4 34 44. 0 33. 3 25. 9 21.1 31.8 
あり 。 。 5 。5 。 。 18. 5 。 4. 7 
無回答 14 24 15 15 68 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
















80. 6 70. 4 78. 9 76. 6 
13. 9 25. 9 10. 5 16. 8 
5. 6 3. 7 10. 5 6. 5 








25 19 107 
。1l_b東日本大震災後の関係の変化（関係がなくなった）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 24 17 94 88.0 86. 1 88. 9 89. 5 87. 9 
あり 2 。4 4. 0 5. 6 3. 7 。 3. 7 
無回答 2 3 2 2 9 8. 0 8. 3 7. 4 10. 5 8. 4 





なし 19 27 25 16 871 76.0 75.0 92.6 84.2 81 3 
あり 2 6 0 1 91 8. 0 16. 7 0. 0 5. 3 8. 4 
無回答 4 3 2 2 11 16.0 8.3 7.4 10.5 10.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q12_b政権交代時の関係の変化（関係がなくなった）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 32 24 16 92 80 0 88. 9 88. 9 84. 2 86. 0 
あり 。 。2 4. 0 0.0 3. 7 。 1. 9 
無回答 4 4 2 3 13 16.0 1 1 7. 4 15 8 12. 1 






より品い目標にすべき 。 。 4 5 。 。 14. 8 5. 3 4. 7 
妥当な目標だ 7 4 8 10 29 28. 0 1 1 29. 6 52. 6 27. 1 
より低い目標にすべき 3 19 4 2 28 12. 0 52. 8 14. 8 10. 5 26. 2 
目標設定に反対 。 2 。 。2 。 5. 6 。 。 1. 9 
わからない 9 5 1 4 29 36. 0 13 9 40. 7 21. 1 27. 1 
無回答 6 6 。 2 14 24.0 16. 7 。 10. 5 13. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
88 
013 b第4次環境基本計画への貴組織の立場（2050年に80%削減）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済 ・産業系非営利その他合計
より高い呂標にすべき 。 。 。 。 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
妥当な呂標だ 8 7 12 9 36 32. 0 19. 4 4. 4 47. 4 33. 6 
より低い目標にすべき 7 3 。1 4 0 19.4 1. 1 0. 0 10. 3 
自標設定に反対 。 3 。。3 。 8. 3 0.0 。 2. 8 
わからない 10 13 1 7 41 40.0 36. 1 40. 7 36. 8 38. 3 
無回答 6 6 。 3 15 24.0 16. 7 。 15. 8 14. 0 





より品い目標 2 。 2 5 4.0 5. 6 0.0 10. 5 4. 7 
変わらない 14 19 17 12 62 56. 0 52. 8 63.0 63. 2 57. 9 
より低い目標 2 1 5 4 22 8. 0 30. 6 18. 5 21.1 20.6 
無回答 8 4 5 18 32. 0 1. 1 18. 5 5. 3 16. 8 






自組織より品い 13 3 18 4.0 36. 1 3. 7 15. 8 16. 8 
間程度 6 2 8 2 18 24. 0 5. 6 29. 6 10. 5 16. 8 
自組織より低い 3 6 8 5 22 12.0 16. 7 29. 6 26. 3 20. 6 
わからない 7 6 6 2 21 28. 0 16. 7 22. 2 10. 5 19. 6 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25.0 14. 8 36. 8 26喝2
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 1 b他組織の削減目標（東日本大震災後）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自紐織より高い 2 15 3 21 8. 0 41.7 3. 7 15. 8 19. 6 
間程度 5 2 7 3 17 20.0 5. 6 25. 9 15. 8 15. 9 
自組織より低い 3 5 8 4 20 12.0 13. 9 29. 6 21. 1 18. 7 
わからない 7 5 7 2 21 28.0 13. 9 25. 9 10. 5 19. 6 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14. 8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 1 c他組織の削減目標（東日本大震災後）－自民党
度数 政府系経済”産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 。 4 。5 0. 0 1. 1 3. 7 0.0 4. 7 
同桂度 4 9 2 16 16.0 25. 0 7. 4 5. 3 15. 0 
自組織より低い 5 7 12 7 31 20.0 19.4 44.4 36. 8 29.0 
わからない 8 7 8 4 27 32.0 19.4 29. 6 21 1 25. 2 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14. 8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 1 d他組織の削減目標（東日本大震災後）－超党派の議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手IJその他合計
自帝E織より高い 5 2 9 4.0 13. 9 3. 7 10. 5 8.4 
間程度 3 2 5 2 12 12.0 5. 6 18. 5 10. 5 1 2 
自組織より低い 2 3 4 10 8. 0 8. 3 14.8 5. 3 9. 3 
わからない 1 15 12 6 44 44.0 41. 7 44.4 31. 6 41. 1 
無回答 8 1 5 8 32 32.0 30. 6 18.5 42. 1 29. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
89 
Q15 1 e他組織の削減目標（東日本大震災後）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 14 2 2 19 4.0 38. 9 7. 4 10. 5 17. 8 
間程産 7 5 6 3 21 28. 0 13. 9 2. 2 15. 8 19. 6 
自組織より低い 2 8 4 15 4.0 5. 6 29. 6 21. 1 14. 0 
わからない 8 7 5 2 22 32.0 19.4 18. 5 10. 5 20. 6 
無回答 8 8 6 8 30 32. 0 2. 2 2. 2 42. 1 28. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 10. 0 
Q15 1 f他組織の削減目標（東日本大震災後）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 。 2 。3 0.0 5. 6 3. 7 。 2. 8 
間程度 2 13 3 19 8. 0 36. 1 1. 1 5.3 17.8 
自組織より低い 7 7 13 9 36 28. 0 19.4 48. 1 47. 4 3. 6 
わからない 8 6 5 20 32.0 16. 7 18.5 5. 3 18. 7 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 2. 2 18. 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 1 g他組織の削減臣標（東百本大震災後）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 。 0.0 。 3. 7 0. 0 0. 9 
間程度 。 15 17 0.0 41. 7 3. 7 5. 3 15. 9 
自結織より低い 8 8 16 8 40 32.0 2. 2 59. 3 42.1 37.4 
わからない 9 5 4 2 20 36.0 13. 9 14. 8 10. 5 18. 7 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 22.2 18.5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 1 h他組織の削減目標（東日本大震災後）一製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 。 0.0 。 3. 7 。 0. 9 
間程度 。 13 2 。15 。 36. 1 7.4 0. 0 14. 0 
自紹織より低い 6 8 12 8 34 24.0 2. 2 44.4 42. 1 31. 8 
わからない 1 7 7 3 28 44.0 19.4 25 9 15. 8 26. 2 
無毘答 8 8 5 8 29 32. 0 22.2 18 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q15 1 i他組織の削減目標（東日本大震災後）一電気・ガス業界
震数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 。 。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
間程度 。 1 。12 。 30. 6 3. 7 0. 0 1. 2 
自組織より低い 6 1 15 8 40 24.0 30. 6 5. 6 42. 1 37. 4 
わからない 1 6 5 3 25 44.0 16”7 18. 5 15. 8 23. 4 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 2. 2 18. 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 1自 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q15_1_j他組織の削減目標（東日本大震災後）ー運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より品い 。 。2 0.0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
間程度 。 9 。10 0.0 25. 0 3‘7 。 9. 3 
自組織より低い 6 8 13 8 35 24. 0 2. 2 48. 1 42. 1 32. 7 
わからない 1 10 7 3 31 44.0 27. 8 25. 9 15. 8 29. 0 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 2. 2 18. 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q15_1_k他組織の削減目標（東日本大震災後）ー盟際NGO（国内支部含む）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 6 12 6 7 31 24. 0 3. 3 2. 2 36. 8 29.0 
間程度 3 3 8 2 16 12.0 8. 3 29. 6 10. 5 15. 0 
自組織より低い 。 。。。。 。‘O 。 0.0 0 0 0. 0 
わからない 8 1 7 3 29 32. 0 30. 6 25. 9 15. 8 27. 1 
無届答 8 10 6 7 31 32. 0 27. 8 2. 2 36 8 29. 0 
時 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
90 
015 1 I他組織の削減目標（東日本大震災後）ー 圏内環境NGO・NPO・市民団体
度数 政晴系経済・産業系非嘗利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 6 14 6 6 32 24.0 38. 9 2. 2 31. 6 29. 9 
間程度 3 3 10 3 19 12.0 8. 3 37.0 15.8 17.8 
自組織より低い 。 。。。。 。 。 0.0 。 。
わからない 8 9 6 3 26 32. 0 25. 0 22. 2 15. 8 24. 3 
無回答 8 10 5 7 30 32. 0 27. 8 18. 5 36. 8 28. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 100. 0 
015 1 m他組織の削減目標（東日本大震災後）ー マス・メディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済 B 産業系非営手lj その他合計
自組織より品い 2 6 2 。10 8. 0 16. 7 7. 4 。 9. 3 
間程度 2 3 3 2 10 8. 0 8. 3 1. 1 10. 5 9. 3 
自組織より低い 2 3 4 4 13 8 0 8. 3 14.8 21. 1 12. 1 
わからない 1 14 13 6 44 44. 0 38 9 48. 1 31 6 41. 1 
無回答 8 10 5 7 30 32 0 27.8 18. 5 36. 8 28. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 1 n地組織の削減目標（東日本大震災後）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自紐織より高い 3 4 2 10 12.0 1. 1 3. 7 10. 5 9. 3 
同程度 3 2 9 5 19 12.0 5. 6 33 3 26.3 17.8 
自組織より低い 。 2 。。2 。 5. 6 。 。 1. 9 
わからない 1 16 1 4 42 44.0 44. 4 40. 7 21 1 39. 3 
無回答 8 12 6 8 34 32.0 3. 3 22. 2 42. 1 31 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 l_o他紐織の削減自標（東日本大震災後）ー外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 4 5 2 12 16.0 13. 9 7. 4 5. 3 1 2 
間程度 3 2 5 3 13 12.0 5. 6 18.5 15. 8 12. 1 
自組織より低い 。 2 。3 。 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
わからない 10 15 13 6 44 40.0 41. 7 48. 1 31 6 41. 1 
無回答 8 12 6 9 35 32.0 3. 3 2. 2 47. 4 32. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 1 p他組織の削減目標（東日本大震災後）一国内世論
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済 ・産業系非営利その他合計
自組織より品い 2 。。3 4.0 5. 6 。 。 2. 8 
間程度 2 5 4 2 13 8.0 13. 9 14.8 10. 5 12. 1 
自組織より低い 4 2 10 7 23 16.0 5. 6 37.0 36.8 21.5 
わからない 10 15 8 2 35 40. 0 41. 7 29. 6 10. 5 32. 7 
無田答 8 12 5 8 33 32. 0 3. 3 18.5 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 2 a他組織の削減目標（東日本大震災前）一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 3 16 6 2 27 12.0 4. 4 22. 2 10. 5 25. 2 
同程度 7 4 9 7 27 28. 0 11. 1 3. 3 36. 8 25. 2 
自組織より低い 。 。 5 。5 。 0.0 18. 5 。 4. 7 
わからない 7 7 3 2 19 28 0 19.4 11.1 10. 5 17. 8 
無回答 8 g 4 8 29 32. 0 25.0 14. 8 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100“0 100.0 100.0 100.0 
015 2 b他組織の削減目標（東日本大震災前）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 4 18 5 2 29 16. 0 50. 0 18. 5 10. 5 27. 1 
同程度 6 3 10 8 27 24. 0 8. 3 37.0 42. 1 25. 2 
自組織より低い 。 。 4 。4 。 。 14. 8 0.0 3. 7 
わからない 7 6 4 2 19 28. 0 16ι7 14.8 10. 5 17. 8 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14.8 36. 8 26. 2 




自組織より高い 。 4 2 。6 。 1. 1 7. 4 0.0 5. 6 
間程度 5 12 6 2 25 20.0 3. 3 2. 2 10. 5 23.4 
自組織より低い 3 4 9 6 22 12.0 11.1 3. 3 31. 6 20. 6 
わからない 9 7 6 4 26 36 0 19. 4 2. 2 21. 1 24. 3 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14. 8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q15 2 d他組織の削減目標（東日本大震災前）ー超党派の議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非宮利その他合計
自組織より高い 2 7 3 13 8 0 19.4 1. 1 5. 3 12. 1 
間程度 4 4 4 131 16.0 2. 8 14. 8 21. 1 12. 1 
自組織より低い 。 3 。4 0.0 2 8 1. 1 。 3. 7 
わからない 1 16 1 5 43 44.0 44.4 40. 7 26. 3 40. 2 
無回答 8 r’ 1 6 9 34 32.0 30. 6 2. 2 47. 4 31. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 2 e他組織の削減自標（東日本大震災前）一環境省
度数 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計 %政府系経済同産業系非営利その他合計
自組織より品い 3 18 5 2 28 12. 0 50.0 18. 5 10. 5 26.2 
間程度 5 2 1 6 24 20.0 5. 6 40. 7 31. 6 22.4 
自組織より低い 。 。 2 0.0 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
わからない 9 7 ヰ 2 22 36. 0 19.4 14. 8 10. 5 20. 6 
無自答 8 9 6 8 31 32. 0 25. 0 2. 2 42. 1 29. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 2 f他組織の削減自標（東日本大震災前）ー経産省
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 。 5 2 8 0.0 13. 9 7.4 5. 3 7. 5 
間程度 3 12 3 2 20 12.0 3. 3 1. 1 10. 5 18. 7 
自組織より低い 5 5 12 8 30 20. 0 13 9 44.4 42. 1 28.0 
わからない 8 5 5 19 32.0 13. 9 18.5 5. 3 17. 8 
無自答 9 g 5 7 30 36. 0 25.0 18.5 36.8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 2_g他組織の削減目標（東日本大震災前）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より品い 。 。 2 。2 。 。 7.4 。 1. 9 
間程度 16 3 21 4.0 44.4 1. 1 5. 3 19. 6 
自市民織より低い 6 6 13 9 34 24.0 16. 7 48. 1 47.4 31.8 
わからない 9 5 ヰ 2 20 36.0 13 9 14. 8 10. 5 18. 7 
無回答 9 9 5 7 30 36.0 25.0 18.5 36. 8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 2 h他組織の削減目標（東日本大震災前）一製造業界
度数 政前系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 2 。2 。 0. 0 7. 4 0.0 1 9 
間程度 。 14 2 。16 0.0 38. 9 7.4 0. 0 15. 0 
自組織より低い 自 6 1 9 32 24.0 16. 7 40. 7 47. 4 29. 9 
わからない 10 7 7 3 27 40.0 19.4 25. 9 15. 8 25. 2 
無回答 9 9 5 7 30 36.0 25.0 18. 5 36. 8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15_2_i他組織の削減目標（東日本大震災前）一電気・ガス業界
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非堂利その他合計
自組織より品い 。 。 2 3 0.0 。 7. 4 5. 3 2. 8 
同程度 。 14 2 。16 0. 0 38 9 7.4 0. 0 15. 0 
自組織より低い 6 8 13 8 35 24.0 2. 2 48. 1 42. 1 32. 7 
わからない 10 5 5 3 23 40.0 13. 9 18. 5 15. 8 21. 5 
無回答 9 9 5 7 30 36. 0 25. 0 18. 5 36. 8 28.0 




自組織より高い 。 2 。3 。 2. 8 7. 4 0. 0 2. 8 
間程度 。 10 。1 。 27 8 3. 7 0. 0 10. 3 
自組織より低い 6 12 9 34 24.0 19. 4 4. 4 47.4 31.8 
わからない 10 9 7 3 29 40.0 25. 0 25. 9 15. 8 27. 1 
無回答 9 9 5 7 30 36.0 25. 0 18. 5 36. 8 28. 0 
制 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 2 k他組織の削減呂標（東日本大震災前）一国際NGO（国内支部含む）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
由来E織より高い 14 8 6 35 28.0 38. 9 29. 6 31. 6 32. 7 
問手呈度 2 2 6 3 13 8. 0 5. 6 2. 2 15. 8 12. 1 
自組織より低い 。 。。。。 。 0.0 。 0.0 0.0 
わからない 9 7 3 26 28. 0 25. 0 25. 9 15. 8 24. 3 
無回答 9 1 6 7 33 36.0 30 6 2. 2 36. 8 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 1 00. 0 1 0. 0 1 0.0 
015 2 I他組織の削減目標（東日本大震災前）一国内環境問0・NPO・市民団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 7 15 9 4 35 28. 0 41. 7 3. 3 21 1 32. 7 
間程度 2 2 8 5 17 8. 0 5 6 29. 6 26. 3 15. 9 
自組織より低い 。 。。。。 0. 0 。 。 0. 0 。
わからない 7 8 5 3 23 28.0 22. 2 18. 5 15.8 21.5 
無回答 9 1 5 7 32 36 0 30. 6 18. 5 36. 8 29. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 2 m他組織の削減目標（東日本大震災前）ーマス・メディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営科その他合計
自組織より品い 4 9 4 。17 16.0 25. 0 14.8 0. 0 15. 9 
間程度 3 4 7 15 4 0 8. 3 14. 8 36. 8 14. 0 
自組織より低い 。 3 。4 0.0 2. 8 1. 1 。 3. 7 
わからない 1 12 1 5 39 44.0 33. 3 40. 7 26. 3 36. 4 
無回答 9 1 5 7 32 36.0 30. 6 18. 5 36. 8 29. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 2 n他組織の削減巨標（東日本大震災前）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 3 5 3 2 13 12.0 13. 9 1. 1 10. 5 12. 1 
同程度 3 2 8 4 17 12.0 5 6 29喝6 21.1 15.9 
自組織より低い 。 。。 0.0 2. 8 0.0 0.0 0. 9 
わからない 10 15 10 4 39 40.0 41. 7 37.0 21. 1 36. 4 
無回答 9 13 6 9 37 36.0 36. 1 2. 2 47. 4 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 
015 2 0 他組織の削減巨標（東日本大震災前）ー外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 4 5 4 14 16. 0 13. 9 14.8 5. 3 13. 1 
間程度 3 4 2 10 12. 0 2. 8 14. 8 10. 5 9. 3 
自組織より低い 。 2 。。2 。 5. 6 0.0 。 1. 9 
わからない 9 16 13 6 44 36.0 44. 4 48. 1 31. 6 41. 1 
無回答 9 12 6 10 37 36.0 3. 3 22. 2 52. 6 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 2 p他組織の削減目標（東日本大震災前）ー 圏内世論
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より晶い 3 4 2 。9 12.0 1. 1 7. 4 。 8.4 
間程度 2 6 8 8 24 8.0 16. 7 29. 6 42. 1 22. 4 
自組織より低い 。 。 5 6 。 。 18. 5 5. 3 5. 6 
わからない 1 14 7 33 44.0 38. 9 25. 9 5. 3 30. 8 
無回答 9 12 5 9 35 36. 0 33. 3 18. 5 47. 4 32. 7 




自組織より高い 。 3 2 6 。 8. 3 7. 4 5. 3 5. 6 
間程震 7 14 5 2 28 28. 0 38. 9 18. 5 10. 5 26. 2 
自組織より低い 3 4 9 8 24 12. 0 1. 1 3. 3 42. 1 2. 4 
わからない 7 7 7 2 23 28. 0 19 4 25. 9 10.5 21.5 
無回答 8 8 4 6 26 32.0 2. 2 14. 8 31. 6 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
015 3 b他組織の削減目標（政権交代前）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営幸lj その他合計
自組織より高い 4 1 3 3 21 16.0 30. 6 11.1 15. 8 19. 6 
間程度 6 7 5 5 23 24.0 19.4 18. 5 26.3 21.5 
自組織より低い 。 7 3 1 。 2. 8 25. 9 15. 8 10. 3 
わからない 7 9 7 2 25 28.0 25.0 25. 9 10. 5 23. 4 
無回答 8 ~ 8 5 6 27 32.0 22.2 18 5 31. 6 25. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 10. 0 
015 3 c他組織の削減目標（政権交代前）一自民党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政前系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 。 3 5 0.0 8. 3 3. 7 5. 3 4. 7 
間程度 6 15 6 2 29 24.0 41. 7 2. 2 10. 5 27. 1 
自組織より低い 3 4 9 7 23 12. 0 1. 1 3. 3 36. 8 21. 5 
わからない 8 6 7 3 24 32.0 16. 7 25. 9 15. 8 22.4 
無回答 8 8 4 6 26 32.0 2. 2 14. 8 31.6 24.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 3 d他組織の削減目標（政権交代前）ー超党派の議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政蔚系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 2 3 2 8 8. 0 8. 3 7.4 5. 3 7. 5 
間程度 4 6 3 5 18 16.0 16. 7 1. 1 26.3 16.8 
自組織より低い 。 。 3 4 。 0.0 1. 1 5. 3 3. 7 
わからない 1 16 12 5 44 44.0 44.4 4. 4 26. 3 41 1 
無自答 8 1 7 7 33 32.0 30.6 25. 9 36. 8 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 3 e他組織の削減居標（政権交代前）一環境省
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他会計
自組織より高い 2 13 4 。19 8. 0 36. 1 14. 8 0. 0 17. 8 
間程度 7 7 6 6 26 28.0 19. 4 2. 2 31.6 24.3 
自組織より低い 。 。 3 4 7 。 。 11.1 21. 1 6.5 
わからない 8 7 9 2 26 32.0 19. 4 33.3 10.5 24. 3 
無回答 8 9 5 7 29 32. 0 25. 0 18. 5 36. 8 27. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 f他組織の削減目標（政権交代前）ー経産省
震数 政詩系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
岳組織より高い 。 2 4 。 2. 8 7. 4 5. 3 3. 7 
間程度 2 16 2 21 8.0 44.4 7. 4 5. 3 19. 6 
自組織より低い 6 6 10 10 32 24. 0 16. 7 37. 0 52. 6 29 9 
わからない 9 5 8 23 36. 0 13. 9 29. 6 5. 3 21. 5 
無回答 8 8 5 6 27 32.0 2. 2 18. 5 31.6 25.2 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
015 3 g他組織の削減呂標（政権交代前）ー経済3語体
度数 政府系経済・産業系非営手！Jその他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 。 。 2 3 。 。 7. 4 5. 3 2. 8 
間程度 。 16 2 19 。 44.4 7. 4 5. 3 17. 8 
自組織より低い 7 7 1 9 34 28.0 19. 4 40. 7 47. 4 31.8 
わからない 10 5 7 2 24 40‘O 13.9 25. 9 10. 5 22.4 
無由答 8 8 5 6 271 32.0 22.2 18. 5 31. 6 25. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
94 
015 3 h他組織の削減目標（政権交代前）一製造業界
度数 政耳守系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 。 。 。 0. 0 。 3. 7 。 0. 9 
間程度 。 14 2 。16 。 38. 9 7. 4 0. 0 15. 0 
自組織より低い 6 7 10 10 33 24. 0 19.4 37.0 52. 6 30. 8 
わからない 1 7 9 3 30 4. 0 19.4 3. 3 15. 8 28. 0 
無回答 8 8 5 6 27 32.0 2. 2 18. 5 31. 6 25. 2 
時 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
015 3 i他組織の削減目標（政権交代前）ー電気・ガス業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
由組織より高い 。 。 2 0.0 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
間程度 。 14 。15 0. 0 38. 9 3. 7 0. 0 14. 0 
自組織より低い 6 8 13 9 36 24. 0 2. 2 48. 1 47. 4 3. 6 
わからない 1 5 7 3 26 44.0 13. 9 25. 9 15. 8 24. 3 
無E答 8 9 5 6 28 32.0 25.0 18. 5 31. 6 26. 2 
持 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 j他組織の削減目標（政権交代前）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その地合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
臨組織より品い 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
間程度 。 9 。10 0. 0 25.0 3. 7 0. 0 9. 3 
自意;El＊哉より低い 6 9 12 10 37 24.0 25. 0 44.4 52. 6 34. 6 
わからない 1 10 8 3 32 4. 0 27. 8 29. 6 15. 8 29. 9 
無毘答 8 8 5 6 27 32.0 22.2 18. 5 31. 6 25. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 3 k他組織の削減目標（政権交代前）一国際問O（圏内支部含む）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 7 13 8 6 34 28. 0 36. 1 29. 6 31. 6 31. 8 
間程度 2 2 6 4 14 8.0 5. 6 2. 2 21. 1 13. 1 
自組織より低い 。 。。。。 0.0 。 0. 0 0.0 0.0 
わからない 8 1 7 3 29 32. 0 30. 6 25. 9 15. 8 27. 1 
無顕答 8 10 6 6 30 32.0 27.8 2. 2 31. 6 28. 0 
蛙 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 I他組織の削減目標（政権交代前）－器内環境NGO・NPO・市民団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済量産業系非営利その他合計
自組織より品い 7 15 9 5 36 28.0 41. 7 3. 3 26. 3 3. 6 
間程度 2 2 7 4 15 8. 0 5. 6 25. 9 21.1 14.0 
自組織より低い 。 。。 0.0 。 0.0 5. 3 0. 9 
わからない 8 9 6 3 26 32.0 25.0 2. 2 15. 8 24. 3 
無回答 8 10 5 6 29 32.0 27. 8 18. 5 31. 6 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 m他組織の削減自標（政権交代前）ーマス・メディア
度数 政府系経；斉・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より白い 4 8 3 16 16.0 2. 2 1. 1 5. 3 15. 0 
間程疫 3 3 4 1 4.0 8. 3 1. 1 21.1 10.3 
自組織より低い 。 4 4 9 0.0 2. 8 14.8 21. 1 8. 4 
わからない 12 14 12 4 42 48.0 38 9 44.4 21. 1 39. 3 
無回答 8 10 5 6 29 32.0 27. 8 18. 5 31. 6 27. 1 
時 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q15_3_n他組織の削減呂標（政権交代前）－0際機関
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 3 4 3 2 12 12. 0 11.1 11.1 10.5 11.2 
間程度 2 4 8 5 19 8. 0 11.1 29. 6 26.3 17.8 
自組織より低い 。 。。 0.0 2. 8 0.0 。 0 9 
わからない 12 16 10 4 42 48.0 4. 4 37.0 21. 1 39. 3 
無回答 8 1 6 8 33 32.0 30. 6 22.2 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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015 3 0 他組織の削減目標（政権交代前）一外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 4 5 3 13 16. 0 13. 9 1 1 5. 3 12. 1 
間程度 2 2 4 2 10 8. 0 5. 6 14. 8 10. 5 9. 3 
自組織より低い 。 2 。。2 。 5. 6 0. 0 。 1. 9 
わからない 1 16 14 7 48 44.0 44.4 51. 9 36. 8 44. 9 
無回答 8 1 6 9 34 32. 0 30. 6 22. 2 47. 4 31. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 1 00.0 100. 0 1 00. 0 
015 3 p 他組織の削減目標（政権交代前）ー圏内世論
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 3 3 2 9 12. 0 8. 3 7. 4 5 3 8. 4 
同程度 7 3 4 15 4 0 19.4 1 1 21 1 14. 0 
自組織より低い 9 5 16 4. 0 2. 8 33. 3 26. 3 15. 0 
わからない 12 14 7 2 35 48.0 38. 9 25. 9 10. 5 32. 7 
無回答 8 1 6 7 32 32.0 30. 6 22. 2 36. 8 29. 9 




度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メカニズム 3 3 8 12. 0 2. 8 1. 1 5. 3 7. 5 
共同実施 。 。2 4. 0 。 3. 7 。 1. 9 
国際排出量取引 。 。。。。 。 。 。 。 。
森林吸収源活動 2 。 。3 8 0 2. 8 。 。 2. 8 
圏内削減（規制的手法） 4 6 1 5 26 16 0 16. 7 40. 7 26. 3 24. 3 
圏内削減（自主的枠組） 3 19 。 2 24 12.0 52. 8 。 10.5 22.4 
国内削減（経済的手法） 5 5 5 7 22 20. 0 13. 9 18. 5 36. 8 20. 6 
その他 。 2 。3 。 2. 8 7. 4 。 2.8 
無回答 7 3 5 4 19 28. 0 8. 3 18. 5 21. 1 17. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100 0 100. 0 
016 a 2排出削減の有効策一東日本大震災前（2位）
度数 政府系経済・産業系非営手！Jその他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メカニズム 5 8 。 。13 20. 0 22. 2 。 0. 0 12. 1 
共同実施 。 3 4. 0 。 3. 7 5. 3 2. 8 
国際排出量取引 4 3 3 1 16.0 8 3 1 1 5. 3 10. 3 
森林吸収源活動 。 2 2 5 。 5. 6 3. 7 10. 5 4. 7 
圏内削減（規制的手法） 2 4 4 3 13 8. 0 1 1 14. 8 15. 8 12. 1 
圏内削減（自主的枠組） 。 3 4 8 。 8. 3 3. 7 21. 1 7. 5 
圏内削減（経済的手法） 4 7 9 4 24 16.0 19. 4 33. 3 21. 1 22. 4 
その他 。 3 。4 。 8. 3 3 7 。 3. 7 
無回答 9 6 7 4 26 36.0 16. 7 25. 9 21. 1 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
016 a 3排出削減の有効策ー東日本大震災前（3位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メカニズム 6 4 2 13 4.0 16. 7 14. 8 10. 5 12. 1 
共同実施 。 5 。 。5 。 13. 9 。 。 4. 7 
国際排出量取引 3 2 2 8 12. 0 5. 6 3. 7 10. 5 7. 5 
森林吸収源活動 3 3 4 4 14 12. 0 8. 3 14. 8 21. 1 13. 1 
園内削減（規制的手法） 3 2 2 8 12.0 5. 6 3. 7 10. 5 7. 5 
圏内削減（自主的枠組） 2 6 5 4 17 8. 0 16. 7 18. 5 21 1 15. 9 
圏内削減（経済的手法） 2 。 2 。4 8. 0 。 7 4 。 3. 7 
その他 2 。 。3 4.0 5. 6 。 。 2. 8 
無回答 10 10 10 5 35 40.0 27.8 37. 0 26. 3 32. 7 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q16 b 1排出削減の有効策ー東日本大震災後(1位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
クリーン開発メ力ニズム 4 。 3 8 16.0 。 1. 1 5. 3 7. 5 
共同実施 。 3 4.0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
国際排出量取引 。 2 。。2 0.0 5. 6 0. 0 0.0 1 9 
森林吸収源活動 2 。。3 8.0 2. 8 。 。 2. 8 
圏内削減（規制的手法） 3 5 12 5 25 12.0 13. 9 4. 4 26. 3 23.4 
圏内削減（自主的枠組） 4 20 。 2 26 16.0 55. 6 0. 0 10. 5 24. 3 
国内削減（経済的手法） 4 5 4 6 19 16.0 13. 9 14. 8 31.6 17.8 
その他 。 。 2 。2 。 。 7.4 。 1. 9 
無回答 7 3 5 4 19 28.0 8. 3 18. 5 21. 1 17. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
016 b 2排出削減の有効策一東日本大震災後（2位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メ力ニズム 3 8 。12 12.0 22. 2 3. 7 0. 0 11. 2 
共同実施 2 。 4 8. 0 。 3. 7 5. 3 3. 7 
国際排出量取引 4 2 2 9 16.0 5. 6 3. 7 10. 5 8. 4 
森林吸収源活動 。 2 2 5 0.0 5. 6 3. 7 10. 5 4 7 
国内削減（規制的手法） 2 7 3 3 15 8. 0 19.4 1. 1 15. 8 14. 0 
圏内削減（自主的枠組） 2 2 3 8 4.0 5. 6 7.4 15. 8 7. 5 
国内削減（経済的手法） 4 6 10 4 24 16.0 16. 7 37.0 21. 1 22. 4 
その他 。 3 。4 0. 0 8. 3 3. 7 。 3. 7 
無回答 9 6 7 4 26 36.0 16. 7 25. 9 21. 1 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 
016 b 3排出削減の有効策一東日本大震災後（3位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
クリーン開発メカニズム 4 3 2 10 4.0 1. 1 1.1 10. 5 9. 3 
共問実施 。 5 。 6 。 13. 9 0. 0 5. 3 5. 6 
国際排出量取引 3 2 2 3 10 12.0 5. 6 7. 4 15.8 9. 3 
森林吸収源活動 2 3 4 3 12 8. 0 8. 3 14. 8 15. 8 1. 2 
圏内削減（規制的手法） 3 3 2 9 12.0 8. 3 3. 7 10. 5 8. 4 
国内削減（自主的枠組） 2 4 5 4 15 8. 0 1. 1 18. 5 21. 1 14. 0 
国内削減（経済的手法） 3 2 2 。7 12.0 5. 6 7. 4 0. 0 6. 5 
その他 3 。。4 4.0 8. 3 。 0.0 3. 7 
無回答 10 10 10 4 34 40.0 27. 8 37.0 21.1 31.8 





シエールガス・シエールオイル 。 。2 。 2. 8 3. 7 。 1. 9 
メタンハイドレート 。 。。。。 0.0 0. 0 0.0 0.0 。
原子力 6 24 6 2 38 24.0 6. 7 2. 2 10. 5 35. 5 
太陽光 2 5 6 14 8. 0 2. 8 18. 5 31 6 13. 1 
風力 2 2 5 3 12 8. 0 5. 6 18. 5 15. 8 1. 2 
地熱 2 。。3 8. 0 2. 8 。 0.0 2. 8 
水力 。 3 4.0 2.8 0. 0 5. 3 2. 8 
波力・潮汐力 。 。 。 。 0.0 3. 7 。 0. 9 
バイオマス 。 3 4. 0 0.0 3. 7 5. 3 2. 8 
燃料霊池 。 。。。。 。 0.0 0.0 0.0 0.0 
化石燃料クリーン化 4 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
その他 。 。 2 。2 。 。 7. 4 0.0 1. 9 
無回答 10 5 5 5 25 40. 0 13. 9 18. 5 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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まったく有効でない 4 。6 4. 0 1. 1 3. 7 0. 0 5. 6 
あまり有効でない 13 10 3 27 4. 0 36. 1 37. 0 15. 8 25. 2 
ある程度有効 9 10 10 10 39 36.0 27. 8 37.0 52. 6 36.4 
かなり有効 5 2 2 2 1 20.0 5. 6 7. 4 10. 5 10. 3 
非常に有効 3 。。 4 12.0 0.0 。 5. 3 3. 7 
無回答 6 7 4 3 20 24.0 19.4 14. 8 15. 8 18. 7 





有効でない 5 22 14 4 451 20. 0 61. 1 51. 9 21. 1 42. 1 
有効 12 6 9 10 371 48. 0 16. 7 33. 3 52. 6 34. 6 
無自答 8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?? ?? ?? ???? 』???? ?? ?????????? ? ????? ?
?
政府系経済 a産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
















































6 15 16 5 421 24.0 41.7 59.3 26.3 39.3 
1 13 7 9 401 4. 0 36. 1 25. 9 47. 4 37. 4 
8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 






















































































3 1 10 2 261 12.0 30.6 37.0 10.5 24.3 
14 17 13 12 561 56. 0 47. 2 48. 1 63. 2 52. 3 
8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
25 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 36 27 19 107 100.0 
4 
。19_1_f有効な働きかけ先一経産省



















































































度数 政府系経済・産業系非富手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 7 9 16 6 381 28.0 25.0 59.3 31.6 35‘5 
有効 10 19 7 8 41 40.0 52.8 25.9 42.1 41.1 
無回答 8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23喝4





















52. 8 63. 0 52. 6 53. 3 
25. 0 2. 2 21. 1 23. 4 
2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 



































































































































































1 27 15 9 621 44.0 75.0 55.6 47.4 57.9 
6 1 8 5 201 24. 0 2. 8 29. 6 26. 3 18. 7 
8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
25 36 
100 
27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019_1_1有効な働きかけ先一盟内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営手1］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 26 10 5 51 40.0 72. 2 37.0 26. 3 47. 7 
有効 7 2 13 9 31 28凪O 5. 6 48凪1 47. 4 29. 0 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100‘む 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 1 m有効な働きかけ先ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 20 1 7 43 20.0 5. 6 40. 7 36. 8 40. 2 
有効 12 8 12 7 39 48.0 2. 2 44.4 36. 8 36. 4 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
討 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 1 n有効な働きかけ先一罰際機関
度数： 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 24 16 12 53 4.0 6. 7 59. 3 63. 2 49. 5 
有効 16 4 7 2 29 64.0 1. 1 25. 9 10. 5 27. 1 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14凪8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q19_1_o有効な働きかけ先一外密政府
度数 政府系経済 E 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非嘗利その他合計
有効でない 6 27 18 1 62 24. 0 75.0 6. 7 57. 9 57. 9 
有効 1 5 3 20 44.0 2. 8 18. 5 15. 8 18. 7 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
対 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019_1_p有効な働きかけ先ーその他
度数 政府系経済ー産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 17 27 22 14 80 68.0 75.0 81. 5 73. 7 74. 8 
有効 。 。2 0.0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
蕪自答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14.8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間19. (2）また、該当するものがある場合、以下にあげる中で有効な働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
019 2 a 1有効な方法（専門的情報の提供）一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 4 4 4 17 20. 0 11.1 14. 8 21. 1 15. 9 
有効 6 2 4 4 16 24.0 5. 6 14.8 21.1 15.0 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83. 3 6. 7 47. 4 65. 4 
無回答 。 2 4 4.0 。 3. 7 10. 5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 a 2有効な方法（直接接触）一首相宮邸・内閣官房
度数 政府系経済ー産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 6 2 4 13 24.0 5. 6 14.8 5. 3 12. 1 
有効 5 4 4 7 20 20. 0 11.1 14.8 36. 8 18. 7 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83.3 6. 7 47.4 65.4 
無回答 。 2 4 4.0 0.0 3. 7 10.5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_a_3有効な方法（間接接触）一首相官邸・内問官爵
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 9 5 4 7 25 36.0 13. 9 14.8 36. 8 23.4 
有効 2 4 8 8.0 2. 8 14.8 5. 3 7. 5 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83. 3 6. 7 47. 4 65.4 
無回答 。 2 4 4.0 0.0 3. 7 10.5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
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019 2 a 4有効な方法（世論喚起）一首栢宮部省内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経；斉・産業系非営手lj その他合計
有効でない 1 4 3 4 22 44.0 1. 1 1. 1 21. 1 20. 6 
有効 。 2 5 4 1 。 5. 6 18. 5 21. 1 10. 3 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83.3 6. 7 47. 4 65.4 
無自答 。 2 4 4.0 0.0 3. 7 10. 5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 b 1有効な方法（専門的情報の提供）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営李lj その他合計
有効でない 4 2 3 5 14 16. 0 5. 6 11.1 26. 3 13. 1 
有効 6 3 3 3 15 24.0 8. 3 11.1 15. 8 14. 0 
非該当 14 31 21 1 77 56.0 86. 1 7. 8 57. 9 72. 0 
無回答 。。。 4.0 。 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 b 2有効な方法（直接接触）ー畏主党
度数 政府系経済 E 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 6 9 24.0 2. 8 3. 7 5. 3 8. 4 
有効 4 ヰ 5 7 20 16.0 1. 1 18. 5 36. 8 18. 7 
非該当 14 31 21 1 7 56.0 86. 1 7. 8 57.9 72.0 
無回答 。。。 4.0 0.0 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 b 3有効な方法（間接語触）一民主党
度数 政府系経済圃産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 8 5 2 5 20 32.0 13. 9 7.4 26. 3 18. 7 
有効 2 。 4 3 9 8 0 0.0 14.8 15. 8 8骨4
非該当 14 31 21 1 77 56.0 86. 1 7. 8 57.9 72.0 
無回答 。。。 4.0 。 。 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 b 4有効な方法（世論喚起）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 10 5 2 5 22 40.0 13 9 7. 4 26. 3 20. 6 
有効 。 。 4 3 7 0.0 。 14. 8 15. 8 6. 5 
非該当 14 31 21 1 7 56.0 86. 1 7. 8 57.9 72.0 
無毘答 。。。 4. 0 。 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 c 1有効な方法（専門的情報の提供）ー自民党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 8 3 6 20 12. 0 2. 2 1. 1 31 6 18. 7 
有効 7 5 ヰ 2 18 28. 0 13. 9 14. 8 10. 5 16. 8 
非該当 14 23 20 10 67 56. 0 63. 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。。 2 4. 0 。 。 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 c 2有効な方法（直接接触）ー自民党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 6 2 16 28.0 16. 7 7.4 5. 3 15. 0 
有効 3 7 5 7 22 12.0 19. 4 18. 5 36. 8 20. 6 
非該当 14 23 20 10 67 56.0 63 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。。 2 4. 0 0.0 。 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2_c 3有効な方法（簡接接触）一自民党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済，産業系非営利その他合計
有効でない 8 10 3 5 26 32.0 27.8 1. 1 26. 3 24. 3 
有効 2 3 4 3 12 8. 0 8. 3 14.8 15. 8 1. 2 
非該当 14 23 20 10 67 56.0 63. 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。。 2 4.0 0.0 。 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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司192 c 4有効な方法（世論喚起）一自民党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 12 2 6 30 40.0 3. 3 7. 4 31. 6 28. 0 
有効 口 5 2 8 0.0 2.8 18. 5 10.5 7. 5 
非該当 14 23 20 10 67 56.0 63. 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。 。 2 4.0 0.0 0.0 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q19 2 d 1有効な方法（専門的情報の提供）－超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 2 3 10 16. 0 2 8 7.4 15. 8 9. 3 
有効 5 3 5 3 16 20.0 8. 3 18.5 15. 8 15. 0 
非該当 15 32 20 13 80 60.0 8. 9 74. 1 68.4 74.8 
無回答 。。。 4.0 0.0 0.0 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q19 2 d 2有効な方法（直接接触）ー超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 6 3 1 24.0 8. 3 3. 7 5. 3 10. 3 
有効 3 6 5 15 12. 0 2. 8 2. 2 26. 3 14. 0 
非該当 15 32 20 13 80 60.0 8. 9 74. 1 68.4 74.8 
無回答 。。。 4.0 。 0. 0 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q19 2 d 3有効な方法（間接接触）ー超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 4 4 ヰ 19 28.0 1 1 14. 8 21. 1 17. 8 
有効 2 。 3 2 7 8.0 0. 0 1. 1 10.5 6. 5 
非該当 15 32 20 13 80 60.0 8. 9 74. 1 68. 4 74. 8 
無回答 。。。 4.0 。 0.0 0.0 0. 9 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 d 4有効な方法（世論喚起）ー超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 9 4 4 5 22 36.0 1. 1 14. 8 26. 3 20. 6 
有効 。 。 3 4 0. 0 。 1. 1 5. 3 3. 7 
非該当 15 32 20 13 80 60. 0 8. 9 74. 1 68. 4 74. 8 
無回答 。。。 4.0 0.0 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q19 2 e 1有効な方法（専門的情報の提供）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 6 3 6 18 12. 0 16. 7 1. 1 31.6 16.8 
有効 1 1 9 5 36 44.0 30. 6 3. 3 26. 3 3. 6 
非該当 1 19 14 7 51 4. 0 52. 8 51. 9 36. 8 47. 7 
無回答 。 。 2 0. 0 。 3. 7 5. 3 1 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ql9 2_e_2有効な方法（直接接触）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 8 5 2 16 32. 0 13. 9 7. 4 5. 3 15. 0 
有効 6 12 10 10 38 24.0 3. 3 37.0 52. 6 35. 5 
非－~京当 1 19 14 7 51 44.0 52. 8 51 9 36. 8 47. 7 
無回答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_e_3有効な方法（間接接触）一環境省
度数 政R守系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 1 14 8 8 41 44.0 38. 9 29. 6 42. 1 38. 3 
有効 3 3 4 3 13 12. 0 8. 3 14. 8 15. 8 12. 1 
非該当 1 19 14 7 51 44.0 52. 8 51. 9 36. 8 47. 7 
無回答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1. 9 




有効でない 14 17 9 9 49 56.0 47.2 3. 3 47. 4 45. 8 
有効 。 。 3 2 5 。 0.0 1. 1 10.5 4. 7 
非該当 1 19 14 7 51 44.0 52. 8 51. 9 36. 8 47. 7 
無題答 。 。 2 。 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
Q19 2 f 1有効な方法（専門的情報の提供）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 8 5 17 12.0 2. 2 3. 7 26. 3 15. 9 
有効 10 16 7 4 37 40.0 44.4 25. 9 21. 1 34. 6 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 3. 3 6. 7 47. 4 47. 7 
無回答 。 。 2 0.0 0.0 3. 7 5 3 1.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
Q19 2 f 2有効な方法（重接接触）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済副産業系非営利その他合計
有効でない 6 7 3 17 24.0 19.4 1. 1 5. 3 15. 9 
有効 7 17 5 8 37 28.0 47. 2 18. 5 42. 1 34. 6 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 3. 3 6. 7 47. 4 47. 7 
無自答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。19_2_f_3有効な方法（間接接触）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 18 5 6 39 40.0 50.0 18. 5 31.6 36.4 
有効 3 6 3 3 15 12 0 16. 7 1. 1 15. 8 14. 0 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 33.3 6. 7 47. 4 47. 7 
無回答 。 。 2 。 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。192 f 4有効な方法（世論喚起）－経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その伯合計 %政荷系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 13 24 5 7 49 52.0 6. 7 18. 5 36. 8 45.8 
有効 。 。 3 2 5 。 0.0 11.1 10 5 4. 7 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 33.3 6. 7 47.4 47. 7 
無密答 。 。 2 。 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q19 2 Ll有効な方法（専門的情報の提供）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 6 2 5 18 20.0 16. 7 7. 4 26. 3 16. 8 
有効 5 13 4 3 25 20.0 36. 1 14. 8 15. 8 23. 4 
非該当 15 17 20 1 63 60.0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無自答 。 。 。 0.0 。 3. 7 0. 0 0.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q19 2 g_2有効な方法（直接接触）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 7 3 3 18 20. 0 19. 4 1. 1 15. 8 16. 8 
有効 5 12 3 5 25 20. 0 3. 3 1. 1 26. 3 23. 4 
非該当 15 17 20 1 63 60. 0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
。19_2_g_3有効な方法（間接接触）ー経済3毘体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計%政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 13 4 6 30 28. 0 36. 1 14.8 31. 6 28.0 
有効 3 6 2 2 13 12. 0 16. 7 7. 4 10. 5 12. 1 
非該当 15 17 20 1 63 60. 0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
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Q19 2 g 4有効な方法（世論喚起）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 19 3 7 39 40. 0 52. 8 1. 1 36. 8 36. 4 
有効 。 。 3 4 。 。 1. l 5. 3 3. 7 
非該当 15 17 20 1 63 60. 0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
持 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。192 h 1有効な方法（専門的t情報の提供）一製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 2 2 7 8. 0 5. 6 3. 7 10. 5 6. 5 
有効 4 7 4 2 17 16. 0 19. 4 14. 8 10. 5 15. 9 
非該当 19 27 21 15 82 76. 0 75. 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 h 2有効な方法（直接接触）ー製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 2 2 3 2 9 8. 0 5. 6 1. 1 10.5 8. 4 
有効 4 7 2 2 15 16. 0 19.4 7. 4 10. 5 14. 0 
非該当 19 27 21 15 82 76.0 75. 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無自答 0 。 。 。 0. 0 3. 7 0.0 0. 9 
時 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 h 3有効な方法（間接接触）ー製造業界
度数 政府系経済 E 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 6 3 4 18 20. 0 16. 7 11.1 21.1 16.8 
有効 3 2 。6 4. 0 8. 3 7. 4 0.0 5 6 
非該当 19 27 21 15 82 76. 0 75. 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無E答 。 。 。 0.0 。 3. 7 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
。192 h 4有効な方法（世論喚起）ー製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
有効でない 6 9 4 4 23 24. 0 25.0 14. 8 21.1 21.5 
有効 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
非該当 19 27 21 15 82 76. 0 75 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無自答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
0192 i 1有効な方法（専門的情報の提供）ー電気・ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 3 7 8.0 2. 8 3. 7 15.8 6. 5 
有効 3 6 3 3 15 12.0 16. 7 1. 1 15. 8 14. 0 
非該当 20 29 22 12 83 80.0 80 6 81. 5 63. 2 7. 6 
無由答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 i 2有効な方法（直接接触）－寵気・ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 。 2 5 8.0 。 7. 4 5. 3 4. 7 
有効 3 7 2 5 17 12.0 19. 4 7. 4 26. 3 15幽9
手目表当 20 29 22 12 83 80. 0 80. 6 81. 5 63. 2 7. 6 
無回答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
。192 j 3有効な方法（間接接触）ー電気”ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 4 3 4 16 20.0 11.1 1. 1 21. 1 15. 0 
有効 。 3 2 6 0.0 8. 3 3. 7 10.5 5. 6 
非該当 20 29 22 12 83 80曲。 80. 6 81. 5 63. 2 7. 6 
無回答 。 。 2 0.0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q19 2 i 4有効な方法（世論喚起）ー電気，ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経；斉・産業系非堂利その他合計
有効でない 5 7 3 5 20 20.0 19.4 11.1 26. 3 18. 7 
有効 。 。 2 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
非該当 20 29 22 12 83 80.0 80 6 81.5 63. 2 7. 6 
無回答 。 0 2 0.0 。。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 j 1有効な方法（専門的情報の提供）ー運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 2 6 8.0 2.8 3. 7 10. 5 5.6 
有効 4 3 3 2 12 16.0 8. 3 1. 1 10.5 11.2 
非該当 19 32 22 15 88 76‘O 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 。 。 。 0.0 。。 3. 7 。。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 j 2有効な方法（護接接触）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 2 6 4. 0 2. 8 7. 4 10. 5 5. 6 
有効 5 3 2 2 12 20. 0 8. 3 7.4 10. 5 1. 2 
非該当 19 32 22 15 88 76. 0 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 。 。 。 。。 。。 3. 7 。。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q19 2 j 3有効な方法（間接接触）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手l｝その他合計
有効でない 5 2 3 4 14 20. 0 5. 6 1. 1 21. 1 13. 1 
有効 2 。 4 4. 0 5 6 3. 7 0. 0 3. 7 
非該当 19 32 22 15 88 76. 0 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 む 。 。 0. 0 。。 3. 7 。。 0. g 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q19 2 L4有効な方法（世論喚起）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営孝lj その他合計 %政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
有効でない 6 4 3 4 17 24.0 1 1 1. 1 21. 1 15. 9 
有効 。 。 。 。。 。。 3. 7 0.0 0. 9 
非該当 19 32 22 15 88 76.0 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
持 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q19 2_k_1有効な方法（専門的情報の提供）一国擦問。
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非嘗李lj その他合計
有効でない 3 。 3 2 8 12.0 0. 0 1. 1 10. 5 7. 5 
有効 3 4 3 1 12.0 2. 8 14. 8 15. 8 10. 3 
非該当 19 35 19 14 87 76.0 97. 2 70.4 73. 7 81. 3 
無回答 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q19 2_k 2有効な方法（蓋接接触）一国際NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 3 。 。 4 12.0 0.0 。。 5. 3 3. 7 
有効 3 7 4 15 12. 0 2. 8 25. 9 21. 1 14. 0 
非該当 19 35 19 14 87 76.0 97. 2 70.4 73. 7 81.3 
無回答 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q19_2_k_3有効な方法（間接接触）一国際NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 5 4 15 20.0 2. 8 18. 5 21.1 14.0 
有効 。 2 ヰ 4.0 。。 7. 4 5. 3 3. 7 
非該当 19 35 19 14 87 76. 0 97. 2 70.4 73. 7 81. 3 
無回答 。 。 。 0.0 。。 3. 7 。。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
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019 2 k 4有効な方法（世論喚起）一国際NGO
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 6 5 17 20. 0 2. 8 2. 2 26. 3 15. 9 
有効 。 。 2 4.0 0.0 3. 7 0.0 1 9 
非該当 19 35 19 14 87 76.0 97.2 70. 4 73. 7 81. 3 
無回答 。 。 。 。。 。。 3. 7 0.0 0. 9 
対 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 I i有効な方法（専門的情報の提供）一国内環境問。
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計 %政荷系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 3 5 13 16. 0 2. 8 1. 1 26. 3 12. 1 
有効 3 10 3 17 12. 0 2. 8 37. 0 15. 8 15. 9 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94.4 51. 9 52. 6 71. 0 
無回答 。 。 。 0. 0 0.0 。。 5.3 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。192 I 2有効な方法（直接接触）ー圏内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 。 4 8 12. 0 0.0 14. 8 5. 3 7. 5 
有効 4 2 9 7 22 16. 0 5. 6 3. 3 36.8 20‘6 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94. 4 51. 9 52. 6 71. 0 
無回答 。 。 。 。。 。。 0. 0 5. 3 0.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 1 00晶0100.0 
019 2 I 3有効な方法（間接接触）一国内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政荊系経済・産業系非営手I］その他合計
有効でない 6 2 7 6 21 24. 0 5. 6 25. 9 31. 6 19. 6 
有効 。 6 2 9 4. 0 。。 2. 2 10.5 8. 4 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94.4 51 9 52. 6 71. 0 
無回答 。 。 。 。。 0. 0 。。 5. 3 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 I 4有姑な方法（世論喚起）一宮内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
有効でない 6 2 10 7 25 24. 0 5. 6 37. 0 36. 8 23. 4 
有効 。 3 5 4. 0 0.0 1. 1 5. 3 4. 7 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94.4 51. 9 52.6 71.0 
無毘答 。 。 。 。。 。。 0. 0 5. 3 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。192 m 1有効な方法（専門的情報の提供）ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 3 4 4 15 16. 0 8. 3 14.8 21. 1 14. 0 
有効 8 5 8 3 24 32. 0 13. 9 29. 6 15. 8 2. 4 
手ド~~当 13 28 15 12 68 52. 0 7. 8 5. 6 63.2 63. 6 
無回答 。 。 。 。 。 0. 0 0. 0 0.0 。。 0.0 
制 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ql 9 2 m2有効な方法（藍接接触）ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 4 2 15 28. 0 5. 6 14. 8 10. 5 14. 0 
有効 5 6 8 5 24 20. 0 16. 7 29.6 26. 3 2. 4 
非該当 13 28 15 12 68 52. 0 7. 8 5. 6 63. 2 63. 6 
無回答 。 。 。 。 。 0. 0 。。 0.0 。。 。。
制 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 m 3有効な方法（間接接触）ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 12 6 10 6 34 48凪O 16. 7 37.0 31. 6 31. 8 
有効 。 2 2 5 。。 5. 6 7. 4 5. 3 4. 7 
非該当 13 28 15 12 68 52.0 7. 8 5. 6 63. 2 63. 6 
無回答 。 。 。 。 。 0.0 。。 0.0 。。 0.0 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
107 
019 2 m 4有効な方法（世論喚起）ーマスメディア
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合F
有効でない 10 5 6 6 27 40. 0 13. 9 22.2 31. 6 25:2° 
有効 2 3 6 12 8. 0 8. 3 22. 2 5. 3 1. 2 
非該当 13 28 15 12 68 52. 0 7. 8 55.6 63. 2 63. 6 
無回答 。 。 。。。 。 。 0. 0 0. 0 。
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_n_1有効な方法（専門的情報の提供）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他一言す
有効でない 5 2 9 20. 0 2.8 7. 4 5.3 8.4 
有効 1 3 4 19 44. 0 8. 3 14.8 5.3 17.8 
非該当 9 32 20 17 78 36. 0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。凪O 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_n_2有効な方法（直接接触）－盟際機関
度数 故府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 2 。10 28.0 2. 8 7.4 。 9.3 
有効 9 3 4 2 18 36.0 8. 3 14. 8 10.5 16.8 
非該当 9 32 20 17 78 36.0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 n 3有効な方法（関接接触）一国際機関
度数 政荊系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 13 3 4 21 52. 0 8.3 14. 8 5. 3 19. 6 
有効 3 2 7 12. 0 2. 8 7. 4 5. 3 6. 5 
非該当 9 32 20 17 78 36 0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 
019 2 n 4有効な方法（世論喚起）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
有効でない 16 4 5 2 27 64.0 1. 1 18. 5 10. 5 25. 2 
有効 。 。 。 0. 0 。 3. 7 。 0. 9 
非該当 9 32 20 17 78 36.0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 0.0 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 0 1有効な方法（専門的情報の提供）一外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 。 2 20. 0 0.0 7.4 10. 5 8.4 
有効 6 9 24. 0 2.8 3. 7 5. 3 8.4 
非該当 14 35 22 16 87 56. 0 97 2 81. 5 84. 2 81. 3 
無回答 。 。 2 。2 。 。 7. 4 。 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 0 2有効な方法（直接接触）一外盟政晴
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 。 6 16.0 。 3. 7 5. 3 5. 6 
有効 7 2 2 12 28.0 2. 8 7.4 10.5 11.2 
非該当 14 35 22 16 87 56.0 97. 2 81. 5 84.2 81.3 
無回答 。 。 2 。2 。 。 7.4 。 1.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 0 3有効な方法（間接接触）ー外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済闘産業系非営利その他合計
有効でない 8 。 。 2 10 32. 0 。 。 10. 5 9. 3 
有効 3 3 8 12. 0 2. 8 1. 1 5. 3 7. 5 
非該当 14 35 22 16 87 56. 0 97. 2 81. 5 84.2 81.3 
無自答 。 。 2 。2 0. 0 。 7.4 0.0 1. 9 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100.旦
108 
Ql 9 2 04有効な方法（世論喚起）一外匡政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
有効でない 1 3 2 17 
有効 。 。 。
非該当 14 35 22 16 87 
無回答 。 。 2 。2 
制 25 36 27 19 107 
25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44.0 2. 8 1. 1 10. 5 15. 9 。 0.0 。 5. 3 0. 9 
56.0 97. 2 81. 5 84. 2 81. 3 。 0.0 7.4 0. 0 1. 9 
100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計。 0.0 3. 7 。 0. 9 
0.0 2. 8 0.0 。 0. 9 
100.0 97.2 96.3 100. 0 98. 1 
100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 
自19_2_p_1有効な方法（専門的情報の提供）ーその他
夏蚕 政府系経済・産業系非営利その他合計I笠
有効でない 0 0 1 0 1 
有効 0 1 0 0 
非該当 25 35 26 19 105 
持 19 107 
Q19_2_p_2有塾主主主よ草壁重型i二杢金型
冨薮一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
非該当 25 35 26 19 1051 100.0 97.2 96.3 100.0 98.1 
25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。19~よ査塾主主主盤塗壁盤と二担盤
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
非該当 25 35 26 19 1051 100. 0 97. 2 96. 3 100. 0 98. 1 
25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。19_2_p_4有効な方法（世論喚起）ーその他
































2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
97. 2 96. 3 100. 0 98. 1 






度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %故前系経済・産業系非営手fj その他合計
より品い自標 6 1 8 26 4. 0 16. 7 40. 7 42. 1 24. 3 
同程度 10 9 5 4 28 40. 0 25.0 18. 5 21 1 26. 2 
より低い告標 8 。10 4. 0 22.2 3. 7 。目。 9. 3 
自標設定に反対 。 。2 0.0 2.8 3. 7 0.0 1. 9 
関Jむなし 5 2 4 2 13 20. 0 5. 6 14.8 10.5 12.1 
無自答 8 10 5 5 28 32. 0 27. 8 18. 5 26. 3 26. 2 




なし 1 27 20 13 711 4. 0 75. 0 74. 1 68. 4 6. 4 
あザ 5 1 1 1 8!1 20. 0 2. 8 3. 7 5. 3 7. 5 
無回答 9 8 6 5 281 36. 0 2. 2 2. 2 26. 3 26. 2 
25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q21_2福田ビジョンー被接触（民主党）
It数 政府系経済・産業系非嘗手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 28 20 14 78 64.0 7. 8 74. 1 73. 7 72. 9 
あり 。 。 。 0.0 。 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 9 8 6 5 28 36. 0 22.2 2. 2 26. 3 26. 2 





































72. 2 70. 4 68. 4 68. 2 
5. 6 7. 4 5. 3 5. 6 
22. 2 22. 2 26. 3 26. 2 


























































































13 21 20 13 671 52. 0 58. 3 74. 1 68. 4 62. 6 
3 7 1 1 121 12.0 19.4 3.7 5.3 11.2 
9 8 6 5 281 36. 0 22. 2 22. 2 26. 3 26. 2 






































































なし 15 21 19 1 66 
あり 3 0 2 3 8 
無回答 7 15 6 5 33 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済”産業系非営利その他合計
60. 0 58. 3 70. 4 57. 9 61. 7 
12.0 0.0 7.4 15.8 7.5 
28. 0 41. 7 22. 2 26. 3 30. 8 












































































なし 17 21 20 13 711 68. 0 58. 3 74. 1 68. 4 6. 4 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 7 15 6 5 31 28. 0 41. 7 22. 2 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_a_4福田ビジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
度数 一一一一一一一一蛮存哀否冨:-ji葉支事冨手；iその他合計！！%政府系経済且産業系非営手lj その他合計
なし 18 20 20 12 701 72. 0 55. 6 74. 1 63. 2 65. 4 
あり 0 1 1 2 41 0. 0 2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 ? ?
? 7 
25 
6 5 33 
19 107 
41.7 22.2 26.3 30.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 27 
Q22_a_5福田ビジョン一首相官邸・内閣官爵への働きかけ（働きかけなし）
震数 政府系経済・産葉系7電車「干の地合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 5 1 4 7 171 20. 0 2. 8 14. 8 36. 8 15. 9 
｛動きかけなし 13 20 17 7 571 52. 0 55. 6 63. 0 36. 8 53. 3 
無回答 7 15 6 5 31 28. 0 41. 7 22. 2 26. 3 30. 8 




なし 16 21 19 1 671 64. 0 58. 3 70. 4 57. 9 62. 6 
あり 1 0 2 2 51 4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
無回答 8 15 6 6 351 32.0 41.7 22.2 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
Q22_b_2福田ピジョンー民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産素系弄堂手可ぞの他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 19 1 681 68.0 58.3 70.4 57.9 63.6 
あり 0 0 2 2 41 0.0 0.0 7.4 10.5 3.7 
無回答 8 15 6 6 351 32. 0 41. 7 2. 2 31. 6 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_b_3福田ビジョン一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
































































なし 17 20 21 12 701 68. 0 5. 6 7. 8 63. 2 65. 4 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答 8 15 6 6 351 32.0 41.7 22.2 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_b_5福田ピジョン一民主党への働きかけ（｛動きかけなし）
度薮 政語系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 2 1 3 5 11 8.0 2.8 11.1 26.3 10.3 
｛動きかけなし 15 20 18 8 611 60. 0 5. 6 6. 7 42. 1 57. 0 
無自答 8 15 6 6 351 32.0 41.7 22.2 31.6 32.7 
科 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_c_1福田ビジョンー自民党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 1 61 64.0 58.3 66.7 57.9 61.7 
あり 1 1 3 3 81 4. 0 2. 8 1目 1 15. 8 7. 5 
無田答 8 14 6 5 31 32.0 38.9 22.2 26.3 30.8 

















5. 6 59. 3 57. 9 59. 8 
5.6 18.5 15.8 9.3 
38. 9 2. 2 26. 3 30. 8 




度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 20 14 711 64.0 58.3 74.1 73.7 66.4 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0”0 2. 8 
無臣答 8 14 6 5 31 32.0 38.9 22.2 26.3 30.8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q22_c_4福毘ピジョンー自民党への働きか！？（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 20 13 701 68. 0 5. 6 74. 1 68. 4 65. 4 
あり 0 2 1 1 41 0. 0 5. 6 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 8 14 6 5 31 32. 0 38. 9 2. 2 26. 3 30“8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1.。
???
Q22_c_5福田ピジョンー自民党への働きか止立塾窒企立主_kl
夏薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営手1j その他合計11% 政舟系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 2 2 6 6 161 8.0 5.6 22.2 31.6 15.0 
働きかけなし 15 20 15 8 581 60. 0 5. 6 5. 6 42. 1 54. 2 
無回答 8 14 6 5 31 32. 0 38. 9 2. 2 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q22_d_l福田主三豆と二皇室返重量豊里三笠盟主主立準笠霊能
度数 政府系経済・産業系非営利ぞ面他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 17 10 641 64.0 58.3 63.0 52.6 59.8 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0目0 1. 1 10. 5 5咽6
無回答 8 15 7 7 371 32. 0 41. 7 25. 9 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
022~2 箆堕豆三豆ど二皇室返塗皇連盟三笠盟主主立準塗墜盤i
虚数 政府系経済「産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 21 18 1 671 68.0 58.3 66.7 57.9 62.6 
あり 0 0 2 1 31 0.0 0.0 7.4 5.3 2.8 
無回答 8 15 7 7 371 32. 0 41. 7 25. 9 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
堅~亙堅互三豆之土星堂盗重量連豊三金盟主企立盟壁墜盤j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 19 12 681 64. 0 58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 15 7 7 371 32. 0 41. 7 25. 9 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

















































































































なし 13 20 14 1 581 52.0 55.6 51.9 57.9 54.2 
あり 5 2 6 3 161 20. 0 5. 6 2. 2 15. 8 15. 0 
無回答 7 14 7 5 31 28. 0 38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠~よ一重旦ビジョンで理一境省への働きかけ（直接接触）
度数 一面扇京五頁ア産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 15 9 601 64.0 55.6 55.6 47.4 56.1 
あり 2 2 5 5 141 8. 0 5. 6 18. 5 26. 3 13. 1 
無自答 7 14 7 5 31 28. 0 38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
N 27 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 36 
巴~えi霊旦互三旦之一環境省への｛動きかけ（間境接触）
度数 一一一一京高支石斉ナ産業系非営手lj その他合計11%
なし 16 21 19 14 rー
あり 2 1 1 0 
無回答 7 14 7 5 




64. 0 58. 3 70. 4 73. 7 65. 4 
8. 0 2. 8 3. 7 0. 0 3. 7 
28.0 38.9 25.9 26.3 30.8 
100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q22_e_4福田ビジョン一環境省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 22 19 13 721 72.0 61.1 70.4 68.4 67.3 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 7 14 7 5 31 28. 0 38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 













8. 3 25. 9 31. 6 20. 6 
52. 8 48. 1 42. 1 48. 6 
38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
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58.3 59.3 47.4 56.1 
1. 1 1 1 15. 8 12. 1 
30.6 29.6 36.8 31.8 
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24 19 1 71 68. 0 。
34 
??



















































































































































































































なし 16 23 18 12 691 64. 0 63. 9 66. 7 63. 2 64. 5 
あり 0 2 1 0 31 0. 0 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 9 1 8 7 351 36. 0 30. 6 29. 6 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_g_4福田ビジョンー経済3団体への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 19 12 711 64.0 66.7 70.4 63.2 66.4 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
? ??
? 9 
30. 6 29. 6 36. 8 32. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 
? ? ?































































































58. 3 66. 7 52. 6 59. 8 
5. 6 3. 7 10. 5 5. 6 
36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 





なし 15 22 18 12 671 60. 0 61. 1 66. 7 63. 2 62. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 9 13 8 7 371 36. 0 36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 













64. 0 。 61. 1 66. 7 63. 2 63. 6 2. 8 3. 7 0 0 1.9 
36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 













19 12 68 
0 2 
37 
58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
5.6 0.0 0.0 1.9 
36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 















































































なし 15 20 18 10 「ー
あり 1 2 1 2 
無回答 9 14 8 7 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 55. 6 66. 7 52. 6 58. 9 
4. 0 5. 6 3. 7 10. 5 5. 6 
36. 0 38. 9 29. 6 36. 8 35. 5 




なし 15 19 18 12 641 60. 0 52. 8 6. 7 63. 2 59. 8 
あり 1 3 1 0 51 4. 0 8. 3 3. 7 0. 0 4. 7 
無回答 9 14 8 7 381 36.0 38.9 29.6 36.8 35.5 














なし 16 21 19 12 68 
あり 0 1 0 0 
無回答 9 14 8 7 38 






























































64. 0 58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
36. 0 38. 9 29. 6 36. 8 35. 5 




















































































































































































なし 16 21 18 12 67 
あり 0 0 1 0 l 
無回答 9 15 8 7 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 58. 3 6. 7 63. 2 62. 6 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
36. 0 41. 7 29. 6 36. 8 36. 4 




64.0 5. 6 70. 4 63酢2 62. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
41.7 29.6 36.8 36.4 











｛動きかけあり 2 1 1 2 6 
｛動きかけなし 14 20 18 10 62 
無回答 9 15 8 7 39 






8. 0 2. 8 3. 7 10. 5 5. 6 
56. 0 5. 6 66. 7 52. 6 57. 9 
36. 0 41. 7 29. 6 36. 8 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_k_1福田ビジョン一国際NGO～型盟主企立l壁墾霊堂j
言薮一一一一一一一一一一ι 一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 9 641 64.0 58.3 66.7 47.4 59.8 
あり 0 0 2 3 51 0.0 0.0 7.4 15.8 4.7 
無回答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_k_2 福田ビジョン三国墜~笠盟主主丘皇霊童盤
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 15 21 18 10 641 60. 0 58. 3 6. 7 52. 6 59. 8 
あり 1 0 2 2 51 4.0 0.0 7.4 10.5 4.7 
無回答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_k_3福田ビジョンー思際NGOへの織きかけ（間接接触）
麗薮 政府系経済・産葉系非営手正-f面弛合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 19 1 671 64.0 58.3 70‘4 57. 9 62. 6 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 9 15 7 7 38[1 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_k_4福Bビジョン一国際NGOへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 20 12 691 64.0 58.3 74.1 63.2 64.5 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 













3 7 ヰ由。 0. 0 1. 1 15. 8 6. 5 
9 62 58.3 63.0 47.4 57.9 
7 38 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 17 10 631 60.0 58.3 63.0 52.6 58.9 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1. 1 10. 5 5. 6 
無呂答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠LLζ藍旦豆之主之ニ堕型墜壁NGO三割動主かIt（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手fj その他合計
なし 15 21 17 10 631 60喝 0 58. 3 63. 0 52. 6 58. 9 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1. 1 10. 5 5. 6 
無自答 9 15 7 7 381 36.0 41.7 25.9 36.8 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
mニLよ盟旦豆立主主土星内環境問。への働きかけ（間接接触）
度数 政府系］言語7歪要素非営利その地合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 19 1 67°' 64. 0 58. 3 70. 4 57. 9 62. 6 
あり 0 0 1 1 2 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 9 15 7 7 38 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 107 1 0. 0 100. 0 1 00.0 1 00.0 1 0.0 
巴L」土亙旦ζ三三とニ皇皇室笠~oへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 19 12 68・「 64. 0 58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
あり 0 0 1 0 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 9 15 7 7 38 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 




酪きかけあり 2 0 5 3 101 8.0 0.0 18.5 15.8 9.3 
｛動きかけなし 14 21 15 9 591 56. 0 58. 3 55. 6 47. 4 55. 1 
無自答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 

































































なし 15 22 17 1 651 60.0 61.1 63.0 57.9 60.7 
あり 2 0 3 1 61 8. 0 0. 0 1. 1 5. 3 5. 6 
無回答 8 14 7 7 361 32. 0 38. 9 25. 9 36. 8 33. 6 








































































































































5.6 22.2 15.8 14.0 
55. 6 51. 9 47. 4 52. 3 
38. 9 25. 9 36. 8 33. 6 




































































































































































































なし 16 21 19 1 671 64.0 58.3 70.4 57.9 62.6 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 15 8 8 401 36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_n_5福呂ビジョン一国際唾盟企の働きかけ（｛塾主企立主主j
蚕薮一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計lf01 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 0 2 2 61 8.0 0.0 7.4 10.5 5.6 
働きかけなし 14 21 17 9 611 56.0 58.3 63.0 47.4 57.0 
無呂答 9 15 8 8 401 36.0 41. 7 29. 6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
022ムL量豊豆2-2-とニ笠盟皇室三2盟主主立盟塁塁盆i
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜竺
なし 15 21 18 10 64 
あり 1 0 1 1 3 
無回答 9 15 8 8 40 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 58. 3 6. 7 52. 6 59. 8 
4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_o_2福田ビジョンー外国政府への働きかけ（直接接触）
重致 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 18 9 621 56.0 58.3 66.7 47.4 57.9 
あり 2 0 1 2 51 8. 0 0. 0 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 9 15 8 8 401 36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_o_3福田ビジョンー外圏政前への働きかけ（閉接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 18 1 651 60. 0 58. 3 6. 7 57. 9 60. 7 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 9 15 8 8 401 36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 

















































































なし 0 0 1 0 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
笠~宣旦豆三三とニ宝金生三里唾主企立筆埜主主触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 0 0 1 0 置
あり 0 0 0 0 0 
無屈答 25 36 26 19 106 


























































0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100.0 100.0 96.3 100.0 99.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営手fj その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100. 0 100. 0 96. 3 100. 0 9. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
022_p_3福田ビジョンーーその他への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
あり 。 。。。。 。 0.0 0.0 0.0 。
無回答 25 36 26. 19 106 100.0 100.0 96.3 100.0 99.1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
022_p_4福田ビジョン－ーその他への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。。。。 。 0.0 。 0.0 。
あり 。 。 。 。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
無由答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
022 p 5福田ビジョンーーその他への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 。 。 。 。 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
｛動きかけなし 。 。。。。 。 。 0. 0 0.0 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 




ほぽ反映 。 。。 。 2. 8 。 0.0 0. 9 
かなり反映 2 。。 3 8. 0 0.0 。 5. 3 2. 8 
ある程度反映 5 3 4 13 20.0 8. 3 3. 7 21. 1 12. 1 
あまり反映されず 。 4 5 10 。 1. 1 18. 5 5. 3 9. 3 
ほとんど反映されず 5 13 13 6 37 20. 0 36. 1 48. 1 31. 6 34. 6 
無回答 13 15 8 7 43 52. 0 41.7 29. 6 36. 8 40. 2 






1990年比一25% 2 8 6 17 4. 0 5. 6 29. 6 31.6 15.9 
1990年比一15% 4 3 。 8 16.0 8. 3 。 5. 3 7. 5 
1990年比一7% 。 1 13 0.0 30. 6 3. 7 5. 3 12. 1 
1990年比＋5% 。 4 。。4 。 1.1 。 0.0 3. 7 
関心なし 8 6 10 3 27 32. 0 16. 7 37.0 15. 8 25. 2 
無回答 12 10 8 8 38 48.0 27.8 29. 6 42. 1 35. 5 





算定額が低すぎる 。 3 2 。5 0.0 8. 3 7. 4 0. 0 4. 7 
妥当 5 8 。 3 16 20.0 2. 2 。 15. 8 15. 0 
算定額が高すぎる 。 7 9 3 19 0.0 19.4 33. 3 15.8 17.8 
算定自体が妥当でない 2 5 4.0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
関心なし 7 6 8 3 24 28.0 16. 7 29. 6 15. 8 2. 4 
無回答 12 1 7 8 38 48.0 30. 6 25. 9 42. 1 35. 5 




なし 12 25 21 12 70 48.0 69. 4 7. 8 63. 2 65. 4 
あり 4 4 。 9 16.0 11.1 0.0 5. 3 8. 4 
無回答 9 7 6 6 28 36. 0 19.4 2. 2 31. 6 26. 2 




なし 14 29 21 13 71 56. 0 80. 6 7. 8 68. 4 72. 0 
あり 2 0 0 0 21 8. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 9 7 6 6 281 36.0 19.4 22.2 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
026_3廓生故権中期臣標＝埜量盤L皇E堂］
亙薮 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 28 21 13 71 60. 0 7. 8 7. 8 68. 4 72. 0 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 9 7 6 6 281 36.0 19.4 22.2 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
026_4麻生一堕墜空型車整二盤壁盤L墜重宝j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！？ー
なし 12 21 18 10 61 
あり 4 8 3 3 18 
無自答 9 7 6 6 28 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
48. 0 58. 3 6. 7 52. 6 57. 0 
16. 0 2. 2 1. 1 15. 8 16. 8 
36. 0 19. 4 2. 2 31. 6 26. 2 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 10. 0 
Q26_5麻生政権中期目標一被接触（経産省）
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 19 21 1 641 52. 0 52. 8 7. 8 57. 9 59. 8 
あり 3 10 0 2 151 12.0 27.8 0.0 10.5 14.0 
無屈答 9 7 6 6 281 36. 0 19. 4 2. 2 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
026_6麻生政権中期自楳一被接触（接触なし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政商系経済，産業系非営利その他合計
接触あり 6 13 3 3 251 24. 0 36. 1 1. 1 15. 8 23. 4 
接触なし 10 16 18 10 541 40. 0 4. 4 6. 7 52. 6 50. 5 
無回答 9 7 6 6 281 36.0 19.4 22.2 31.6 26.2 





なし 13 22 19 9 631 52.0 61.1 70.4 47.4 58.9 
あり 3 3 1 3 1 Oi 12. 0 8. 3 3. 7 15. 8 9. 3 
無呂答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 




















61. 1 70. 4 42. 1 59. 8 
8.3 3.7 21.1 8.4 
30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 






なし 16 24 18 12 701 64. 0 6. 7 6. 7 63. 2 65. 4 
あり 0 1 2 0 31 0. 0 2. 8 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
監~土産主虫笠史盟皇霊二重豊富邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
度数 政荷系］言語~棄哀ヲ電事了τの他合計 11% 政府系経済 e 産業系非営利その他合計
なし 16 24 19 1 701 64.0 66.7 70.4 57.9 65.4 
あり 0 1 1 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31.8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
120 
027_a_5麻生政権中期目標一首相官邸・内閣宮房への働きかけは動きかけない
度数 政府系経済・産業系非営手IJ その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 3 5 3 5 161 12. 0 13. 9 1. 1 26. 3 15. 0 
｛動きかけなし 13 20 17 7 571 52. 0 5. 6 63. 0 36. 8 53. 3 
無回答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 




























































なし 15 23 18 8 64 
あり 0 0 3 3 6 
無回答 10 13 6 8 37 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 63. 9 6. 7 42. 1 59. 8 
0. 0 0. 0 1. 1 15. 8 5. 6 
40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
100. 0 100‘0 1 0.0 l 0. 0 100. 0 
Q27_b_3蘇生政権中期目標一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 20 1 691 60. 0 63. 9 74. 1 57. 9 64. 5 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 10 13 6 8 371 40.0 36恥 1 2. 2 42. 1 34. 6 




























































































































なし 13 23 19 9 64 
あり 2 1 2 3 8 
無回答 10 12 6 7 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
52.0 63.9 70.4 47.4 59.8 
8.0 2.8 7.4 15.8 7.5 
40. 0 3. 3 2. 2 36. 8 32. 7 
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なし 15 23 20 1 691 60. 0 63. 9 74. 1 57. 9 64. 5 
あり 0 1 l 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 10 12 6 7 351 40. 0 3. 3 2. 2 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_c_5麻生政権中期目標一自民党への働きP吐l盟主主立主主j
喜志一一一一一一一一一一一一一一一一一一扇面支語済＝産業系非宮利その他合計11%
働きかけあり 2 3 4 5 14” 
｛動きかけなし 13 21 17 7 58 
無自答 10 12 6 7 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
8. 0 8. 3 14. 8 26. 3 13. 1 
52. 0 58. 3 63. 0 36. 8 54. 2 
40. 0 3. 3 2. 2 36. 8 32. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q27_d_1麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
夏薮一一一一一一一一一一一一一 致府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 14 23 18 9 64 
あり 1 0 2 2 5 
無回答 10 13 7 8 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56.0 63.9 66.7 47.4 59.8 
4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
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なし 15 23 19 10 671 60. 0 63. 9 70. 4 52. 6 62. 6 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 10 13 7 8 381 40.0 36.1 25.9 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. O 100. 0 10. 0 
笠L牛立宣主盤整皇塑旦壁土星党派護員連盟への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済三亙葉支lf蚕事i「てぞの他合計11% 政府系経済・産業系非苦手lj その他合計
働きかけあり 1 0 3 4 81 4.0 0.0 11.1 21.1 7.5 
｛動きかけなし 14 23 17 7 611 56.0 63.9 63.0 36.8 57.0 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
笠~量生壁権中期目標一環境省への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 13 21 15 9 53" 
あり 3 3 5 3 14 
無司答 9 12 7 7 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
52. 0 58. 3 5. 6 47. 4 54. 2 
12. 0 8. 3 18. 5 15. 8 13. 1 
36. 0 3. 3 25. 9 36. 8 32. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
堅~昼主盈重宝期目標一環境省への働きかけ（藍接接触）
度数 一一一一一一一一~存支事烹で言葉系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 15 8 581 56.0 58.3 55.6 42.1 54.2 
あり 2 3 5 4 141 8.0 8.3 18.5 21.1 13.1 
無回答 9 12 7 7 351 36. 0 3. 3 25. 9 36. 8 32. 7 




なし 15 23 19 1 681 60. 0 63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
あり 1 1 1 1 41 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 9 12 7 7 351 36. 0 33. 3 25. 9 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。
027_e_4麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 19 10 691 64. 0 6. 7 70. 4 52. 6 64. 5 
あり 0 0 1 2 31 0.0 0.0 3.7 10.5 2.8 
無回答 9 12 7 7 351 36. 0 3. 3 25. 9 36. 8 32. 7 

























































































58.3 63.0 47.4 56.1 
16.7 7.4 10.5 12.1 
25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 
















58. 3 63. 0 36. 8 55. 1 
16. 7 7. 4 21. 1 13. 1 
25.0 29.6 42.1 31.8 
10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
027_f _3麻生政権中期目標ー経産省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 19 10 681 60. 0 6. 7 70. 4 52. 6 63. 6 
あり 1 3 0 1 51 4. 0 8. 3 0. 0 5. 3 4. 7 
無回答 9 9 8 8 341 36. 0 25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 


















働きかけあり 4 8 3 5 20 
｛動きかけなし 12 19 16 6 53 
無回答 9 9 8 8 34 











72. 2 6. 7 47. 4 64. 5 
2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 
25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 
1 0.0 1 0.0 1 00. 0 1 0.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
16. 0 22. 2 1. 1 26. 3 18. 7 
48. 0 52. 8 59. 3 31. 6 49. 5 
36. 0 25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 


































































なし 15 20 18 10 631 60. 0 5. 6 66. 7 52. 6 58. 9 
あり 0 7 1 1 91 0. 0 19. 4 3. 7 5. 3 8. 4 
無回答 10 9 8 8 351 40. 0 25. 0 29. 6 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q27_g_3蘇生政権中期目標ー経済3団体への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 25 19 1 701 60.0 69.4 70.4 57.9 65.4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 10 9 8 8 351 40. 0 25. 0 29. 6 42. 1 32. 7 





























































































































なし 14 22 18 10 641 56.0 61.1 66.7 52.6 59.8 
あり 1 3 1 1 61 4. 0 8. 3 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 10 1 8 8 371 40. 0 30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_h_2麻生政権中期目標ー製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 18 1 671 60.0 63.9 66.7 57.9 62.6 
あり 0 2 1 0 31 0. 0 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 10 1 8 8 371 40. 0 30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 



















6. 7 70. 4 57. 9 64. 5 
2. 8 0. 0 0. 0 0 9 
30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 





なし 15 23 19 1 681 60. 0 63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 10 1 8 8 371 40. 0 30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 



















1. 1 3. 7 5. 3 6. 5 
58. 3 66. 7 52. 6 58. 9 
30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 





なし 14 20 18 10 621 56.0 55.6 66.7 52.6 57.9 
あり 1 4 1 1 71 4目0 1. 1 3. 7 5. 3 6. 5 
無回答 10 12 8 8 381 40. 0 3. 3 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_i_2蘇生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 15 20 18 1 641 60. 0 5. 6 6. 7 57. 9 59. 8 
あり 0 4 1 0 51 0. 0 1. 1 3. 7 0. 0 4. 7 
無芭答 10 12 8 8 381 40.0 33.3 29.6 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_i_3麻生政権中期毘標＿.電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営科その他合計
なし 15 23 19 1 681 60.0 63.9 70.4 57.9 63.6 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 10 12 8 8 381 40.0 33.3 29.6 42.l 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_i_4麻生政権中期自標－電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 19 1 681 60. 0 63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無自答 10 12 8 8 381 40. 0 3. 3 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_i_5麻生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（働きかけない















8 13.9 3.7 5.3 7.5 
52. 8 6. 7 52. 6 57. 0 
3. 3 29. 6 42. 1 35. 5 













































































なし 15 23 18 1 67 
あり 0 0 1 0 
無回答 10 13 8 8 39 





63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 
1 0. 0 100. 0 100. 0 1 0.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 63. 9 6. 7 57. 9 62. 6 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
40. 0 36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 













61. 1 70. 4 57. 9 62. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 





働きかけあり 1 1 1 1 41 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
働きかけなし 14 22 18 10 641 56. 0 61. 1 6. 7 52. 6 59. 8 
無回答 10 13 8 8 391 40. 0 36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_k_1麻生政権中期目標一国際NGOへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 17 9 631 56.0 63.9 63.0 47.4 58.9 
あり 1 0 4 2 71 4. 0 0. 0 14. 8 10. 5 6. 5 
無回答 10 13 6 8 371 40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 


















































































































































































































































なし 14 23 16 9 621 56.0 63.9 59.3 47.4 57.9 
あり 1 0 5 2 81 4.0 0.0 18.5 10.5 7.5 
無回答 10 13 6 8 371 40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠L」ιζ笠主監童生塑旦墜三国内環境NGOへの働きかけ（直接接触）














63. 9 63. 0 42. 1 58. 9 
0. 0 14. 8 15. 8 6. 5 
36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 










































































なし 15 23 20 10 68 
あり 0 0 1 1 2 
無回答 10 13 .6 8 37 
N 25 36 27 19 107 
政晴系経済・産業系非営手！Jその地合計
60. 0 63. 9 74. 1 52. 6 63. 6 
0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
027_1_5麻生政権中期目標ー圏内環境問Oへの働きかけは動きかけない
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
｛動きかけあり 1 0 6 4 11 4. 0 0. 0 2. 2 21. 1 10. 3 
｛動きかけなし 14 23 15 7 591 56. 0 63. 9 5. 6 36. 8 5. 1 
無回答 10 13 6 8 371 40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_m_1麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（’情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 16 10 631 56. 0 63. 9 59. 3 52. 6 58. 9 
あり 1 3 5 1 . 1 Oi 4. 0 8. 3 18. 5 5. 3 9目3
無回答 10 10 6 8 341 40.0 27.8 22.2 42.1 31.8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_m_2麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 14 24 18 10 66 
あり 1 2 3 1 7 
無由答 10 10 6 8 34 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 6. 7 6. 7 52. 6 61. 7 
4. 0 5. 6 1. 1 5. 3 6. 5 
40. 0 27. 8 2. 2 42. 1 31. 8 
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なし 14 23 19 10 66 
あり 1 0 1 1 3 
無回答 10 13 7 8 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手！Jその他合計
56. 0 63. 9 70. 4 52. 6 61. 7 
4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_n_2麻生政権中期目標－盟際機関への働きかけ（直接接触）









63. 9 74. 1 47. 4 61. 7 
0. 0 0. 0 10. 5 2. 8 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 






なし 14 23 20 1 681 56. 0 63. 9 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無菌答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q27_n_4 麻生政権中期目標一国際機塑全の煙室生~笠通盤皇j
夏薮一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計弘一政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 20 1 691 60.0 63.9 74.1 57.9 64.5 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_n_5車生政権中期目標ー菌際機関への働きかけ（型室企立主11
度数 l&J府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 0 1 2 51 8‘0 0‘0 3. 7 10. 5 4. 7 
｛動きかけなし 13 23 19 9 641 52.0 63.9 70.4 47.4 59.8 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_o_1蘇生政権中期目標－外菌政府への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 19 10 61 56.0 63.9 70.4 52.6 61.7 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
14 
027＿。＿2蘇生政権中期目標ー外国政府への働きかけ（直接接触）



















63. 9 74. 1 47. 4 61. 7 
0. 0 0. 0 10. 5 2. 8 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 


















63.9 74.1 57.9 63.6 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
壁~麻生政権中期目標ー外国政府への働きかけ（世論喚起）












































































8. 0 0.0 7.4 10.5 5.6 
63. 9 6. 7 47. 4 58. 9 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 




















0.0 3幽7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100. 0 96. 3 100. 0 9. 1 




なし 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
あり 。 。 。。。 。 。 。 0.0 0.0 
無菌答 25 36 26 19 106 10. 0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_p_3麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜怖政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
あり 。 。 。。。 。 。 0. 0 0. 0 0.0 
無呂答 25 36 26 19 106 10. 0 100. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
民 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
027 p 4蘇生政権中期目標ーその他への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。。。 。 。 0. 0 0.0 0.0 
あり 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
無自答 25 36 26 19 106 10. 0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q27_p_5麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政荊系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 。 。 。 0. 0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
｛動きカ叶ナなし 。 。。。。 。 0.0 。 0.0 0.0 
無屈答 25 36 26 19 106 10. 0 10. 0 96. 3 10. 0 9. 1 





ほぽ反映 。 。。 4. 0 。 。 0. 0 0. 9 
かなり反映 。 。 2 。 2. 8 。 5. 3 1. 9 
ある程度反映 4 3 2 2 1 16. 0 8. 3 7. 4 10. 5 10. 3 
あまり反映されず 。 8 2 2 12 。 2. 2 7. 4 10. 5 1. 2 
ほとんど反映されず 5 10 14 6 35 20.0 27. 8 51. 9 31. 6 32. 7 
無回答 15 14 9 8 46 60. 0 38. 9 3. 3 42. 1 43. 0 






より高い自標 。 。 2 3 。 。 7. 4 5. 3 2. 8 
間程度 5 4 10 9 28 20. 0 1. 1 37. 0 47. 4 26. 2 
より低い目標 9 3 2 15 4. 0 25.0 1. 1 10. 5 14. 0 
自標を表明すべきでない 1 。13 4. 0 30. 6 3. 7 0. 0 12. 1 
関心なし 4 2 6 2 14 16.0 5. 6 2. 2 10. 5 13. 1 
無回答 14 10 5 5 34 56. 0 27.8 18. 5 26. 3 31. 8 




なし 1 27 23 13 74 4. 0 75. 0 85. 2 68. 4 69. 2 
あり 3 。。4 12. 0 2.8 0. 0 0.0 3. 7 
無自答 1 8 4 6 29 4. 0 22.2 14. 8 31. 6 27. 1 




なし 12 26 21 13 721 48. 0 72. 2 7. 8 68. 4 67. 3 
あり 2 2 2 0 61 8. 0 5. 6 7. 4 0. 0 5. 6 















100.0 100. 0 100. 0 100. 0 1 00. 0 
030_3鳩山政権中期目標一被接触（自民党）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 28 23 13 781 56. 0 7. 8 85. 2 68. 4 72. 9 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 1 8 4 6 291 44.0 22.2 14.8 31.6 27.1 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q30_4鳩山政権中期目標一被接触（環境省）
度数 政府系経済・産業系非宮利っそ扇面 許1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 26 19 12 681 4. 0 72. 2 70. 4 63. 2 63. 6 
あり 3 2 4 1 101 12. 0 5. 6 14. 8 5. 3 9. 3 
無回答 1 8 4 6 291 4. 0 2. 2 14. 8 31. 6 27. 1 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
030_5鴻山政権中期目標一被接触（経産省）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 24 22 12 701 48. 0 6. 7 81. 5 63. 2 65. 4 
あり 2 4 1 1 81 8. 0 1 . 1 3 .7 5. 3 7. 5 
無回答 1 8 4 6 291 44.0 22.2 14.8 31.6 27.1 















































































なし 14 21 20 9 641 56.0 58.3 74.1 47.4 59.8 
あり 2 0 2 4 81 8. 0 0. 0 7. 4 21. 1 7. 5 
無回答 9 15 5 6 351 36.0 41.7 18.5 31.6 32.7 

































































度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 21 1 691 64.0 58.3 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 1 2 31 0. 0 0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
無回答 9 15 5 6 351 36.o 41 1 18.5 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_a_4鳩山政権中期目標一首相宮邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 16 20 21 10 671 64.0 55.6 77.8 52.6 62.6 








41.7 18.5 31.6 32.7 
100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_a_5鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 2 2 4 6 14 
あり 14 19 18 7 58 
無回答 9 15 5 6 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
8.0 5.6 14.8 31.6 13.1 
56. 0 52. 8 6. 7 36. 8 54. 2 
36.0 41.7 18.5 31.6 32.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_b_1鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（情報提供）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 18 10 631 56. 0 58. 3 6. 7 52. 6 58. 9 
あり 1 1 4 3 91 4. 0 2. 8 14. 8 15. 8 8. 4 
無囲答 10 14 5 6 351 40.0 38.9 18.5 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 1む0.0 100.0 100.0 
Q31_b_2鳩山政権中期呂標一民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 15 19 18 8 
あり 0 3 4 5 
無回答 10 14 5 6 
N 25 36 27 19 107 
合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
601 60. 0 52. 8 6. 7 42. 1 56. 1 
121 0.0 8.3 14.8 26.3 11.2 
35 38. 9 18. 5 31. 6 32. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_b_3鳩山政権中期自擦一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60.0 61.1 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 1 2 31 0. 0 0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
38.9 18.5 31.6 32.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
? ? ?
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。 60. 0 0. 0 
40. 0 
100. 0 
58. 3 7. 8 63. 2 64. 5 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
41. 7 2. 2 36. 8 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_c_ 4鳩山政権中期目標一自民党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他つ蚕計I扇政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 21 1 671 60.0 55.6 77.8 57.9 62.6 








27 19 107 
38 41 7 22. 2 36. 8 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_c 5鳩山政権中期目標一自民党への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 0 2 1 5 8. 
あり 15 19 20 7 61 
無回答 10 15 6 7 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 5. 6 3. 7 26. 3 7. 5 
60. 0 52. 8 74. 1 36. 8 57. 0 
40. 0 41. 7 22. 2 36. 8 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_d_1鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 18 9 631 60.0 58.3 66.7 47.4 58.9 
あり 0 1 3 3 71 0.0 2.8 11.1 15.8 6.5 
無回答 10 14 6 7 371 40.0 38.9 22.2 36.8 34.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_d_2鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 19 8 621 60. 0 55. 6 70. 4 42. 1 57. 9 
あり 0 2 2 4 81 0. 0 5. 6 7. 4 21. 1 7. 5 
無回答 10 14 6 7 371 40. 0 38. 9 2. 2 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_d_3鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60.0 61.1 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 0 1 1 0. 0 0. 0 0. 0 5. 3 0. 9 
無回答 10 14 6 7 371 40.0 38.9 22.2 36.8 34.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_d_4鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60.0 61.1 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 0 1 1 0. 0 0. 0 0. 0 5. 3 0. 9 
無回答 10 14 6 7 371 40.0 38.9 22.2 36.8 34.6 




3 。 5. 6 1 1 26. 3 9. 3 
55. 6 66. 7 36. 8 56. 1 
38. 9 22. 2 36. 8 34. 6 










なし 14 20 16 10 r-
あり 2 2 5 4 
無回答 9 14 6 5 
N 25 36 27 
031_e_2鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜仰
なし 15 19 16 9 r-
あり 1 3 5 5 
無回答 9 14 6 5 
N 25 36 27 
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政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 55. 6 59. 3 52. 6 56. 1 
8.0 5.6 18.5 21.1 12.1 
36. 0 38. 9 22. 2 26. 3 31. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 52.8 59.3 47.4 55.1 
4. 0 8. 3 18. 5 26. 3 13. 1 
36.0 38.9 22.2 26.3 31.8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
031_e_3鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 20 13 701 64. 0 58. 3 74. 1 68. 4 65. 4 
あり 0 1 1 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 9 14 6 5 341 36. 0 38. 9 22. 2 26. 3 31. 8 















61. 1 74. 1 63. 2 65. 4 
0.0 3.7 10.5 2.8 
38.9 22.2 26.3 31.8 



















8.0 1. 1 22. 2 36. 8 17. 8 
50. 0 55. 6 36. 8 50. 5 
38.9 22.2 26.3 31.8 






















































































































































































































なし 2 7 2 6 17 
あり 14 17 18 7 56 
無回答 9 12 7 6 34 













































8.0 19.4 7.4 31.6 15.9 
56. 0 47. 2 6. 7 36. 8 52. 3 
36.0 33.3 25.9 31.6 31.8 



















































































なし 15 17 19 10 611 60.0 47.2 70.4 52.6 57.0 
あり 0 6 1 2 91 0. 0 16. 7 3. 7 10. 5 8. 4 
無回答 10 13 7 7 371 40. 0 36. 1 25. g 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_g_3穐山盈壁生塑呈豊二笠笠2盟主三笠盟主主立塑埜埜触）
夏薮一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非嘗利その他合計
なし 15 21 20 1 671 60.0 58.3 74.1 57.9 62.6 
あり 0 2 0 1 31 0. 0 5. 6 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 10 13 7 7 371 40. 0 36. 1 25. g 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 H)O.O 100.0 100.0100.0 
。31_g_4鳩山政権中期目標－経費3閏些全ーの徴主企立笠盈監盆
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 15 22 20 1 
あり 0 1 0 
無回答 10 13 7 
N 25 36 27 
合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
681 60. 0 61目1 74. 1 57. g 63. 6 
引1 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. g 
7 37 36. 1 25. 9 36.8 34. 6 




























































































なし 14 20 20 9 631 56. 0 5. 6 74. 1 47. 4 58. 9 
あり 1 2 0 2 51 4. 0 5闘6 0. 0 10. 5 4. 7 
無回答 10 14 7 8 391 40. 0 38. 9 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 100.。
笠1=!12_盤当豊重宝塑亘盤＝墾造業昼竺21動きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 20 1 61 60.0 55.6 74.1 57.9 61.7 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無呂答 10 14 7 8 391 40. 0 38. g 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
031~~3 鳩山政4歪空顎自標ー製造業界への働きかけ（間接接触）
度数 扇系夜斉7吾妻支非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非嘗利その他合計
なし 15 21 19 1 61 60. 0 58. 3 70. 4 57. 9 61.7 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 10 14 7 8 391 40. 0 38. g 25. 9 42. 1 36. 4 




















































































度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 1 3 1 2 71 4. 0 8. 3 3. 7 10. 5 6. 5 
あり 14 19 19 9 611 56.0 52.8 70.4 47.4 57.0 
無回答 10 14 7 8 391 40. 0 38. 9 25. 9 42. 1 36. 4 




なし 14 19 20 10 631 56.0 52.8 74.1 52.6 58.9 
あり 1 3 0 2 61 4. 0 8. 3 0. 0 10. 5 5. 6 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_i_2鳩山政権中期自標－電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利毛の他合計11% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
なし 15 18 20 1 641 60. 0 50. 0 74. 1 57. 9 59. 8 
あり 0 4 0 1 51 0嗣0 1. l 0. 0 5. 3 4. 7 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_i_3鳩山政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一語扉京語嘉三吾妻系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 19 1 61 60. 0 58. 3 70. 4 57. 9 61. 7 
あり 0 1 1 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。31_i_4鳩山政権中期目標－電気・ガスへの鋤きかけ（世論喚起）
蚕一語「一一一一一一一 一一 雨京経済・産業系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 20 1 671 60. 0 58冒3 74. 1 57. 9 62. 6 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0目0 5. 3 1. 9 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
































































































































































































度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 19 1 61 60.0 58.3 70.4 57.9 61.7 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 10 15 7 8 401 40.0 41.7 25.9 42.1 37.4 





なし 15 20 20 1 61 60. 0 5. 6 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 10 15 7 8 401 40. 0 41.7 25. 9 42. 1 37. 4 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 
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27 19 107 100. 0 
Q31_j_5鳩山政権生塑旦畳二連盟差亙三2盟主主斗tJ.i塾主主ヰ与とよ
夏薮一一一一一一一 政措系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 1 2 51 4. 0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
あり 14 20 19 9 621 56.0 55.6 70.4 47.4 57.9 
無呂答 10 15 7 8 401 40.0 41.7 25.9 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_k_1鳩山政権中期目標一国牒NGOへの働童虫、け（情報提供）
夏薮一一一一一一一一一 一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手！Jその他合計
なし 14 21 18 8 611 56.0 58.3 66.7 42.1 57.0 
あり 1 0 4 3 81 4. 0 0. 0 14. 8 15. 8 7. 5 
無回答 10 15 5 8 381 40.0 41.7 18.5 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_k_2鳩山政権中期呂標一理際問。への働きかけ（藍接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 19 10 651 60.0 58.3 70.4 52.6 60.7 
あり 0 0 3 1 41 0. 0 0. 0 1. 1 5. 3 3. 7 
無回答 10 15 5 8 381 40. 0 41. 7 18. 5 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 
Q31_k_3鳩山政権中期呂標一国際NGOへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 22 1 691 60. 0 58. 3 81. 5 57. 9 64. 5 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無呂答 10 15 5 8 381 40. 0 41. 7 18. 5 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_k_4鳩山政権中期目標ー冨際NGOへの働きかけ（世論喚起）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 21 1 681 60.0 58.3 77.8 57.9 63.6 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 10 15 5 8 381 40.0 41.7 18.5 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
031_k 5鳩山政権中期目標一国際問。への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非苦手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 1 0 5 3 91 4. 0 0. 0 18. 5 15. 8 8‘4 
あり 14 21 17 8 601 56. 0 58. 3 63. 0 42. 1 56. 1 
無回答 10 15 5 8 381 40.0 41.7 18.5 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
031_1_1鳩山政権中期目標ー圏内環境NGOへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経溝・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 22 17 9 621 56.0 61.1 63.0 47.4 57.9 
あり 1 0 5 3 91 4. 0 0. 0 18. 5 15. 8 8. 4 
無回答 10 14 5 7 361 40.0 38.9 18.5 36.8 33.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠Llよ堕坐盈重宝塑皇埜三堕型環境問。への働きかiナ（藍接接触）
麗数 政府系ー 経京－－－：－－歪葉支lf営利その地合計11% 政府系経湊・産業系非営手lj その他合計
なし 15 21 18 9 631 60.0 58.3 66.7 47.4 58.9 






38目9 18. 5 36. 8 3. 6 
100.0 100.0 100.0100.0 
辺」」~主堅藍呈盟亘翠ニ星盟塁塁塑空全企働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産葉支lf営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 10 681 60. 0 61. 1 7. 8 52. 6 63. 6 
あり 0 0 1 2 31 0. 0 0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
無自答 10 14 5 7 361 40‘0 38. 9 18. 5 36. 8 3. 6 




なし 15 22 21 1 691 60. 0 61. 1 7. 8 57. 9 64. 5 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 10 14 . 5 7 361 40.0 38.9 18.5 36.8 33.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
031_1_5鳩山政権中期目標－圏内環境問Oへの掛きかけ（働きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 7 6 151 4. 0 2. 8 25. 9 31. 6 14. 0 
あり 14 21 15 6 561 56.0 58.3 55.6 31.6 52.3 
無回答 10 14 5 7 361 40. 0 38. 9 18. 5 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100‘0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_m_1鳩山政権中期自標ーマスメディアへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済量産業系非営利その他合計l竺
なし 14 22 17 9 62 
あり 1 2 5 2 10 
無回答 10 12 5 8 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 61. 1 63. 0 47. 4 57. 9 
4. 0 5. 6 18. 5 10. 5 9. 3 
40. 0 3. 3 18. 5 42. 1 32. 7 

































































なし 15 23 22 1 71 
あり 0 1 0 0 
無回答 10 12 5 8 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 63.9 81.5 57.9 66.4 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
40. 0 3. 3 18. 5 42. 1 32. 7 
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なし 14 21 19 9 631 56.0 58.3 70.4 47.4 58.9 
あり 1 0 2 1 41 4. 0 0. 0 7. 4 5. 3 3. 7 
無回答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. O 10. 0 100. 0 100. 0 
型Ll1ム堕出皇室呈盟呈壁ニ霊墜盤堕三金盟主企立1直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 20 8 641 60. 0 58. 3 74. 1 42. 1 59. 8 
あり 0 0 1 2 31 0.0 0.0 3.7 10.5 2.8 
無回答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
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Q31_n_3鳩山政権中期目標一国際機関竺企偶霊堂け（間接接触）
官憲一－ー 一一＝一二一 政府系雇済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 21 lO 671 60. 0 58. 3 7. 8 52. 6 62. 6 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_n_4鳩山政権中期目標一閤際機関への働きかけ（控論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手ijその福音計lJ%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 20 10 61 60. 0 58. 3 74. 1 52. 6 61.7 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0‘9 
無回答 10 15 6 9 401 40. 0 41.7 2. 2 47. 4 37. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_n_5鳩山政権中期目標一理墜機関三金盟主主ゴ土立塾主主立主主j
麗蚕 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1 . 1 10. 5 5. 6 
あり 14 21 18 8 611 56.0 58.3 66.7 42.1 57.0 
無屈答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 






























































なし 15 21 21 8 65 
あり 0 0 0 2 2 
無回答 10 15 6 9 40 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 58. 3 7. 8 42. 1 60. 7 
0. 0 0. 0 0. 0 10. 5 1目9
40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。31_o3鳩山政権中期目標ー外国政府への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 21 10 671 60.0 58.3 77.8 52.6 62.6 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 O. 0 0. O 0. O 
無匝答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 20 
Q31_o_4鳩山政権中期自標ー外国政府への働きかけ（世論喚起）

























































なし 1 0 2 2 5” 
あり 14 21 19 8 62 
無回答 10 15 6 9 40 
N 25 36 27 19 107 
Q31_p_ 1鳩山政墜空期自埜ーその他への働きかけ（情報提供）
度数 一一一京高菜落斉~夏系非営利その他合計 11%
なし 0 0 1 0 「
あり 0 0 0 0 0 
無回答 25 36 26 19 106 




4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
56. 0 58. 3 70. 4 42. 1 57. 9 
40. 0 41. 7 2. 2 4 7. 4 37. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0‘0 0. 9 
0. 0 0. 0 0‘0 0. 0 0. 0 
100. 0 100. 0 96. 3 100. 0 9. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。31p 2鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（藍接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 0. 0 0.0 3. 7 。 0. 9 
あり 。 。。。。 0.0 。 。 。 。
無回答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96.3 100.0 99.1 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_p_3鳩山政壁里星皇盤ニ主2坐三笠盈主主立盟韮塁盤j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 











0.0 。 0. 0 0. 0 
100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計H竺 政府系経済・産業系非蛍利その他合計
なし 0 0 1 0 









0.0 3. 7 。 0. 9 
0. 0 。 0. 0 。
100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 0 0 0 0 0 0.0 。 。 。 0.0 
あり 0 0 1 0 0.0 0.0 3. 7 。 0. 9 
無自答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 





ほぼ反映 。 3 4. 0 2. 8 0.0 5. 3 2. 8 
かなり反映 0 2 2 5 4.0 。 7.4 10. 5 4. 7 
ある程度反映 3 4 9 4.0 2. 8 1. 1 21.1 8. 4 
あまり反映されず 。 4 3 。7 。 11.1 1. 1 0.0 6. 5 
ほとんど反映されず 6 16 10 5 37 24. 0 44.4 37.0 26. 3 34. 6 
無回答 16 14 9 7 46 64.0 38‘8 3. 3 36‘8 43.0 







賛成 5 6 13 14 38 20.0 16. 7 48. 1 73. 7 35. 5 
やや賛成 10 4 16 4.0 27. 8 14.8 5. 3 15. 0 
やや反対 2 3 。6 8. 0 8. 3 3. 7 0.0 5. 6 
反対 。 5 。。5 0.0 13. 9 。 。 4. 7 
関心なし 4 。 4 9 16.0 0. 0 14.8 5. 3 8. 4 
無回答 13 12 5 3 33 52.0 3. 3 18.5 15.8 30.8 
対 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q33_a_2再生可能エネルギー特措法一自組織の意見（基幹化・震災後）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 号令政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 5 5 13 14 37 20.0 13. 9 48. 1 73. 7 34. 6 
やや賛成 10 5 17 4.0 27. 8 18. 5 5. 3 15. 9 
やや反対 2 4 。。6 8.0 11.1 0.0 0.0 5.6 
反対 。 5 。。5 。 13. 9 0.0 。 4. 7 
関心なし 4 。 4 9 16. 0 。 14. 8 5. 3 8.4 
無回答 13 12 5 3 33 52. 0 3. 3 18. 5 15. 8 30. 8 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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033 b 1再生可能エネルギー特措法一自紐織の意見（電気料金上昇・震災前）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政立守系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 4 6 3 14 4. 0 1. 1 22.2 15. 8 13. 1 
やや賛成 6 9 9 10 34 24. 0 25. 0 33 3 52. 6 31.8 
やや反対 5 8 4. 0 13. 9 3. 7 5. 3 7. 5 
反対 。 7 。8 。 19.4 3. 7 。 7.5 
関心なし 4 。 5 10 16. 0 。 18 5 5 3 9.3 
無回答 13 1 5 4 33 52. 0 30. 6 18. 5 21 1 30. 8 
対 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
033 b 2再生可能エネルギー特搭法一自組織の意見（電気料金上昇化・震災後）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 4 6 3 14 4. 0 11.1 2. 2 15. 8 13. 1 
やや賛成 6 7 10 9 32 24. 0 19.4 37. 0 47. 4 29. 9 
やや反対 2 7 2 12 8. 0 19.4 3. 7 10. 5 1. 2 
反対 。 7 。。7 。 19.4 。 0.0 6. 5 
関心なし 3 。 5 9 12. 0 。 18. 5 5. 3 8.4 
無回答 13 1 5 4 33 52. 0 30. 6 18. 5 21.1 30.8 




なし 14 26 21 13 741 56.0 72.2 77.8 68.4 69.2 
あり 2 1 2 0 51 8. 0 2. 8 7. 4 0. 0 4. 7 
無回答 9 9 4 6 281 36.0 25.0 14.8 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
034_2再生可能エネルギー特措法一被接触（民主党）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 u 産業系非営利その他合計





























































なし 16 27 22 13 78 64. 0 75.0 81. 5 68. 4 72. g 
あり 。 。 。 。 。 3. 7 。”。 0. g 
無回答 g 9 4 6 28 36.0 25.0 14. 8 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
034 4再生可能エネルギー特措法一被接触（環境省）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 25 20 12 71 56.0 69.4 74. 1 63. 2 6. 4 
あり 2 2 3 8 8. 0 5. 6 1. 1 5. 3 7. 5 
無回答 9 9 4 6 28 36.0 25.0 14. 8 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
034_5再生可能エネルギー特措法一被接触（経産省）
度数 政府系経；斉・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 20 23 12 66 44.0 5. 6 85. 2 63. 2 61. 7 
あり 5 7 。 13 20.0 19.4 。 5. 3 12. 1 
無回答 9 9 4 6 28 36.0 25.0 14.8 31. 6 26. 2 
時 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
034 6再生可能エネルギー特措法一被接触（接触なし）
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 7 8 4 4 23 28. 0 2. 2 14.8 21. 1 21. 5 
あり 9 19 19 9 56 36.0 52. 8 70.4 47. 4 52. 3 
無回答 9 9 4 6 28 36.0 25.0 14. 8 31. 6 26. 2 




Q35 1 a t再生可能エネルギー特措法一蓄相官邸・内関官房の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 10 18 13 10 51 40.0 50.0 48. 1 52. 6 47. 7 
反対 。 2 。3 。 2. 8 7.4 0. 0 2. 8 
態度不明 6 4 5 16 24.0 11.1 18.5 5. 3 15. 0 
無回答 9 13 7 8 37 36.0 36. 1 25. 9 42. 1 34. 6 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035 1 a 2再生可能エネルギー特措法一民主党の態度（基幹北）
震数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 10 20 13 10 53 40.0 5. 6 48. 1 52. 6 49. 5 
反対 。 。 2 。2 。 。 7. 4 0. 0 1. 9 
態度不明 6 2 5 14 24. 0 5. 6 18. 5 5. 3 13. 1 
無圏答 9 14 7 8 38 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
Q35 1 a 3再生可能エネルギー特措法一自民党の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 3 7 2 4 16 12.0 19. 4 7. 4 21.1 15.0 
反対 6 5 9 4 24 24.0 13. 9 3. 3 21. 1 2. 4 
態度不明 7 1 8 2 28 28.0 30.6 29.6 10. 5 26. 2 
無田答 9 13 8 9 39 36.0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
制 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 a 4再生可能エネルギー特措法一越党派議員連盟の態度（基幹化）
護数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 9 10 8 34 28.0 25.0 37.0 42. 1 31. 8 
反対 。 。。。。 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 
態度不明 8 13 10 3 34 32.0 36. 1 37.0 15.8 31.8 
無巴答 10 14 7 8 39 40.0 38. 9 25. 9 42. 1 36.4 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 a 5再生可能エネルギー特措法一環境省の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非富利その地合計
賛成 10 19 15 10 54 40.0 52. 8 5. 6 52. 6 50. 5 
反対 。 。。。。 0.0 0. 0 0.0 。 。
態度不明 6 4 5 16 24.0 1. 1 18. 5 5. 3 15. 0 
無回答 9 13 7 8 37 36.0 36. 1 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。351 a 6再生可能エネルギー特措法－経産省の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非堂李lj その他合計
賛成 2 9 2 5 18 8.0 25.0 7. 4 26. 3 16. 8 
反対 5 6 8 3 22 20. 0 16. 7 29. 6 15. 8 20. 6 
態度不明 9 8 9 2 28 36.0 2. 2 33.3 10. 5 26. 2 
無自答 9 13 8 9 3~ 36.0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。35_1_a_7再生可能エネルギー特措法一経団連の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 怖政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 2 。。3 4. 0 5. 6 0.0 0.0 2. 8 
反対 8 14 12 5 39 32.0 38. 9 44.4 26. 3 36. 4 
態度不明 7 7 4 25 28. 0 19.4 25. 9 21.1 23.4 
無回答 9 13 8 10 40 36. 0 36. 1 29. 6 52. 6 37.4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
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035 1 a 8再生可能エネルギー特措法一間友会の態度（基幹化）
度数 政j荷系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 2 2 6 8. 0 5 6 3. 7 5. 3 5. 6 
反対 6 1 9 3 29 24. 0 30. 6 3. 3 15. 8 27. 1 
態度不明 8 9 9 5 31 32. 0 25.0 3. 3 26. 3 29. 0 
無自答 9 14 8 10 41 36.0 38. 9 29. 6 52. 6 38. 3 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 a 9再生可能エネルギー特措法一日商の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非雷利その他合計
賛成 。 。 2 4. 0 2. 8 0.0 。。 1. 9 
反対 6 1 1 4 32 24.0 30. 6 40. 7 21. 1 29. 9 
態度不明 8 1 8 5 32 32. 0 30 6 29. 6 26. 3 29. 9 
無回答 10 13 8 10 41 40.0 36. 1 29. 6 52. 6 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035 1 a 10再生可能エネルギー特措法一製造業界の態度（基幹化）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 3 。 。 4 4. 0 8 3 0.0 0. 0 3. 7 
反対 7 1 12 5 35 28.0 30. 6 44.4 26. 3 32. 7 
態度不明 8 9 8 5 30 32.0 25. 0 29. 6 26. 3 28. 0 
無呂答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47. 4 35. 5 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
035 1 a 1 再生可能エネルギー特措法一電気・ガスの態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 。 。 2 4.0 2. 8 0.0 0.0 1. 9 
反対 7 16 12 5 40 28. 0 44.4 44.4 26. 3 37. 4 
態度不明 8 6 7 5 26 32.0 16. 7 25. 9 26. 3 24. 3 
無自答 9 13 8 9 39 36. 0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
災 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_1_a_12再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界の態度（基幹仕
度数 政府系経済‘産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 9 17 16 5 47 36. 0 47. 2 59. 3 26. 3 43. 9 
反対 0 3 4.0 0.0 3. 7 5. 3 2.8 
態度不明 6 6 3 4 19 24.0 16. 7 11.1 21. 1 17. 8 
無回答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47. 4 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 1 00刷。
。351 a 13再生可能エネルギー特措法一運輸業界の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非宮手lj その他合計
賛成 。 。 2 4.0 2. 8 0. 0 0.0 1. 9 
反対 5 8 7 3 23 20.0 2. 2 25. 9 15. 8 21. 5 
態度不明 10 14 13 7 44 40.0 38. 9 48. 1 36. 8 41. 1 
無回答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47. 4 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_1_a_14再生可能エネルギー特措法ー商社の態度（基幹化）
度数 政府系経済幽産業系非営手lj その他合計 %致府系経済同産業系非営利その他合計
賛成 3 8 5 17 12. 0 2. 2 18. 5 5. 3 15. 9 
反対 3 3 4 2 12 12. 0 8. 3 14. 8 10. 5 1. 2 
態度不明 9 12 1 7 39 36. 0 3. 3 40. 7 36. 8 36.4 
無回答 10 13 7 9 39 40. 0 36. 1 25. 9 47. 4 36. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_1_a_15再生可能エネルギー特措法一国際問。の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 8 13 14 5 40 32.0 36. 1 51. 9 26. 3 37.4 
反対 。 。 2 4. 0 。。 3. 7 0.0 1. 9 
態度不明 7 9 5 5 26 28 0 25.0 18. 5 26. 3 24. 3 
無回答 9 14 7 9 39 36. 0 38. 9 25. 9 47. 4 36.4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
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Q35 1 a 16再生可能エネルギー特措法－冨内環境問。の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 10 16 17 7 50 40.0 44.4 63. 0 36. 8 46. 7 
反対 。 。 。 。 。 0.0 。。 。。 0.0 。‘O
態度不明 6 6 3 3 18 24.0 16. 7 1. 1 15. 8 16. 8 
無回答 9 14 7 9 39 36.0 38. 9 25. 9 47. 4 36.4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 a 17再生可能エネルギー特措法一マスメディアの態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 6 7 7 4 24 24.0 19.4 25. 9 21. 1 2. 4 
反対 。 。 。 。。 2.8 。。 0.0 0. 9 
態度不明 10 15 13 6 44 40.0 41.7 48. 1 31.6 41.1 
無回答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47.4 35. 5 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0. 0 100. 0 1 0.0 10. 0 
Q35 1 a 18再生可能エネルギー特措法一国i際機関の態度（基幹化）
度数 政府系経済ー産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 5 5 5 4 19 20.0 13 9 18. 5 21. 1 17. 8 
反対 。 。 。 。。 。。 3. 7 。。 0. 9 
態度不明 10 16 12 6 44 40.0 44.4 4. 4 31. 6 41. 1 
無回答 10 15 9 9 43 40.0 41.7 3. 3 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 a 19再生可能エネルギー特措法一外国政荷の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 3 3 6 2 14 12.0 8. 3 2. 2 10. 5 13. 1 
反対 。 。 。 。 。 0.0 。。 。。 。。 0. 0 
態度不明 12 18 12 7 49 48.0 50.0 4. 4 36. 8 45. 8 
無囲答 10 15 9 10 44 40. 0 41. 7 3. 3 52. 6 41. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
。351 a 20再生可能エネルギー特措法一国内世論の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その佑合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 6 9 1 4 30 24.0 25.0 40. 7 21. 1 28. 0 
反対 。 。 。 。。 2. 8 。。 0. 0 0. 9 
態度不明 10 12 9 5 36 40. 0 3. 3 3. 3 26. 3 3. 6 
無回答 9 14 7 10 40 36.0 38. 9 25. 9 52. 6 37. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
。351 b 1再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
許容可 1 19 1 5 46 4. 0 52. 8 40. 7 26. 3 43. 0 
許容不可 。 3 。。 2. 8 3. 7 5 3 2. 8 
態度不明 5 3 6 4 18 20.0 8. 3 2. 2 21. 1 16. 8 
無呂答 9 13 9 9 40 36.0 36. 1 3. 3 47. 4 37. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
035 1 b 2再生可能エネルギー特措法一民主党の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
許容可 11 20 百 5 45 44.0 5. 6 3. 3 26. 3 42. 1 
許容不可 。 3 0.0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
態度不明 5 8 4 18 20.0 2. 8 29. 6 21. 1 16. 8 
無匝答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 b 3再生可能エネルギー特措法一自民党の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済，産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 4 4 2 3 13 16.0 1. 1 7. 4 15. 8 12. 1 
許容不可 7 9 8 4 28 28. 0 25.0 29. 6 21. 1 26. 2 
態度不明 5 10 9 3 27 20.0 27. 8 3. 3 15. 8 25. 2 
無回答 9 13 8 9 39 36.0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
時 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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035 1 b 4再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟の態度（電気料金上昇）
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
許容可 8 9 7 4 28 32. 0 25. 0 25. 9 21. 1 26届2
許容不可 。 。。 。 。 。 5. 3 0. 9 
態度不明 7 12 12 5 36 28.0 3. 3 4. 4 26. 3 3. 6 
無回答 10 15 8 9 42 40.0 41. 7 29. 6 47. 4 39. 3 
持 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 b 5再生可能エネルギー特措法一環境省の態麗（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 9 16 13 7 45 36.0 44.4 48. 1 36. 8 42. 1 
許容不可 。 。。 0 0 2. 8 。 。 0. 9 
態度不明 7 5 6 3 21 28 0 13. 9 2. 2 15. 8 19. 6 
無回答 9 14 8 9 40 36.0 38. 9 29. 6 47. 4 37. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q35 1 b 6再生可能エネルギー特措法一経産省の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
許容可 3 6 2 2 13 12. 0 16. 7 7.4 10. 5 12. 1 
許容不可 6 9 1 4 30 24.0 25.0 40. 7 21. 1 28. 0 
態度不明 7 6 6 4 23 28.0 16. 7 22.2 21. 1 21. 5 
無回答 9 15 8 9 41 36. 0 41. 7 29. 6 47. 4 38.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
035 1 b 7再生可能エネルギー特措法一経団連の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 2 3 7 8 0 8. 3 3. 7 5. 3 6. 5 
許容不可 7 15 14 6 42 28.0 41. 7 51. 9 31. 6 39. 3 
態度不明 5 3 3 18 28.0 13. 9 1. 1 15. 8 16. 8 
無回答 9 13 9 9 40 36.0 36. 1 3. 3 47. 4 37.4 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 8再生可能エネルギ一特措法一関友会の態産（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その的合計
許容可 2 2 2 7 8. 0 5. 6 3. 7 10. 5 6.5 
許容不可 7 13 1 5 36 28.0 36. 1 40. 7 26. 3 3. 6 
態度不明 7 6 5 3 21 28.0 16. 7 18. 5 15. 8 19. 6 
無回答 9 15 10 9 43 36.0 41. 7 37.0 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 9再生可能エネルギー特措法一日高の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非堂手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 2 。4 4. 0 5. 6 3. 7 。 3. 7 
許容不可 7 12 13 6 38 28. 0 3. 3 48. 1 31. 6 35. 5 
態度不明 8 3 4 22 28. 0 2. 2 1. 1 21. 1 20. 6 
無問答 10 14 10 9 43 40.0 38. 9 37. 0 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 b 10再生可能エネルギー特措法一製造業界の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経溝・産業系非営利その他合計
許容可 。。2 4. 0 2. 8 0. 0 0.0 1. 9 
許容不可 8 15 14 6 43 32.0 41. 7 51. 9 31. 6 40. 2 
態度不明 7 6 4 4 21 28.0 16. 7 14. 8 21.1 19.6 
無回答 9 14 9 9 41 36 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q35_1_b_11再生可能エネルギー特措法一電気圃ガスの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 4 ヰ 2 1 16.0 11.1 7. 4 5. 3 10. 3 
許容不可 5 12 12 4 33 20.0 3. 3 4. 4 21. 1 30. 8 
態度不明 7 5 3 5 20 28.0 13.9 11.1 26. 3 18. 7 
無自答 9 15 10 9 43 36.0 41. 7 37. 0 47. 4 40. 2 




許容可 8 16 10 4 38 32.0 4. 4 37.0 21. 1 35. 5 
許容不可 4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
態度不明 7 5 7 5 24 28. 0 13. 9 25. 9 26. 3 2. 4 
無回答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q35 1 b 13再生可能エネルギー特措法一運輸業界の態度（電気料金上昇）
度数 政前系経済同産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
許容可 2 。。3 8. 0 2. 8 0.0 。 2. 8 
許容不可 6 1 9 4 30 24. 0 30. 6 3. 3 21. 1 28. 0 
態度不明 8 10 9 6 33 32. 0 27. 8 3. 3 31. 6 30. 8 
無自答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 14再生可能エネルギー特措法一高社の態度（電気料金上昇）
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済”産業系非営利その他合計
許容可 2 7 3 13 8 0 19. 4 1. 1 5. 3 12. 1 
許容不可 3 6 5 3 17 12. 0 16. 7 18. 5 15. 8 15. 9 
態度不明 10 9 10 6 35 40. 0 25. 0 37. 0 31. 6 32. 7 
無回答 10 14 9 g 42 40. 0 38. 9 3. 3 47. 4 39. 3 
対 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
Q35 1 b 15再生可能エネルギー特措法－題際NGOの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 6 10 10 5 31 24. 0 27. 8 37. 0 26. 3 29. 0 
許容不可 3 2 。6 12. 0 2. 8 7. 4 0.0 5‘6 
態度不明 7 9 6 5 27 28. 0 25. 0 2. 2 26. 3 25. 2 
無回答 9 16 9 9 43 36.0 4. 4 3. 3 47. 4 40. 2 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 1 0.0 
Q35 1 b 16再生可能エネルギー特措法一圏内環境NGOの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非営利その他合計
許容苛 7 10 1 4 32 28. 0 27. 8 40. 7 21. 1 29. 9 
許容不可 2 3 7 8. 0 8. 3 3. 7 5. 3 6凪5
態疫不明 7 8 6 5 26 28. 0 2. 2 2. 2 26. 3 24. 3 
無回答 9 15 9 9 42 36. 0 41. 7 3. 3 47. 4 39. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 17再生可能エネルギー特措法ーマスメディアの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 5 4 3 13 20. 0 1. 1 1. 1 5. 3 12. 1 
許容不可 。 4 。 5 。 1. 1 。 5. 3 4. 7 
態度不明 1 14 15 8 48 4. 0 38. g 5. 6 42. 1 4. 9 
無自答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q35 1 b 18 再生可能エネルギー特措法－~際機関の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政R守系経済・産業系非営手I］その他合計
許容可 5 5 3 3 16 20.0 13. g 1. 1 15. 8 15. 0 
許容不可 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
態度不明 10 15 12 7 44 40. 0 41. 7 4. 4 36. 8 41. 1 
無回答 10 16 1 9 46 40.0 44.4 40. 7 47. 4 43. 0 
対 25 36 27 19 107 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q35 1 b_l9再生可能エネルギー特措法一外国政府の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許春可 4 4 10 16.0 1. 1 3. 7 5. 3 9 3 
許容不可 。 。 。 0 0 。 3. 7 。 0 9 
態度不明 1 16 14 8 49 4. 0 44.4 51. 9 42. 1 45. 8 
無回答 10 16 1 10 47 40. 0 44.4 40. 7 52. 6 43. 9 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
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035 1 b 20再生可能エネルギー特措法一国内世論の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 4 5 1 16. 0 2. 8 18. 5 5. 3 10. 3 
許容不可 10 2 14 4. 0 27. 8 3. 7 10. 5 13. 1 
態度不明 1 10 13 6 40 4. 0 27. 8 48. 1 31. 6 37. 4 
無回答 9 15 8 10 42 36. 0 41 7 29. 6 52. 6 39. 3 





なし 16 21 15 10 621 64. 0 58. 3 5. 6 52. 6 57. 9 
あり 1 0 6 2 91 4. 0 0. 0 2. 2 10. 5 8. 4 
無回答 8 15 6 7 361 32. 0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 ’ 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_a_2再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 17 8 60 64. 0 52. 8 63.0 42. 1 56. 1 
あり 2 4 4 1 4. 0 5. 6 14. 8 21. 1 10. 3 
無回答 8 15 6 7 36 32.0 41 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035 2 a 3再生可能エネルギ一特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 20 19 1 66 64.0 5. 6 70. 4 57. 9 61 7 
あり 2 5 4. 0 2 8 7. 4 5. 3 4 7 
無回答 8 15 6 7 36 32. 0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q35_2_a_4再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 19 10 64 68.0 50.0 70.4 52. 6 59.8 
あり 。 3 2 2 7 。 8. 3 7. 4 10. 5 6. 5 
無回答 8 15 6 36 32.0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q35_2_a_5再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけ。
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 3 5 6 5 19 12.0 13. 9 2. 2 26.3 17.8 
（動きかけなし 14 16 15 7 52 56 0 4. 4 5. 6 36. 8 48. 6 
無回答 8 15 6 7 36 32. 0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_b_1再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 15 9 60 64. 0 5. 6 5. 6 47. 4 56. 1 
あり 6 2 10 4. 0 2. 8 2. 2 10. 5 9.3 
無回答 8 15 6 8 37 32.0 41. 7 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_b_2再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 17 9 60 64.0 50. 0 63.0 47.4 56.1 
あり 3 4 2 10 4. 0 8. 3 14. 8 10. 5 9. 3 
無回答 8 15 6 8 37 32.0 41. 7 2. 2 42. 1 34. 6 




なし 16 21 20 1 681 64. 0 58. 3 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 15 6 8 371 32. 0 41. 7 22. 2 42. 1 34. 6 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100. 0 
Q35_2_b_4再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 19 10 641 68. 0 50. 0 70. 4 52. 6 59. 8 
あり 0 3 2 1 61 0 0 8. 3 7. 4 5. 3 5. 6 
無回答 8 15 6 8 3 71 32. 0 41 7 2. 2 42. 1 34. 6 
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55. 6 74. 1 57 9 63. 6 
2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
41. 7 22. 2 42. 1 34. 6 






































































































































なし 16 20 18 10 641 64. 0 5. 6 6. 7 52. 6 59. 8 
あり 1 2 3 1 71 4. 0 5. 6 1. 1 5. 3 6. 5 
無回答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_d_3再生可能エネルギー特措法三一超堂涯重量連翠三笠盤主主斗ギ盟盤塗盤j
夏薮一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その地合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 19 1 61 64.0 55.6 70.4 57.9 61.7 
あり 1 2 2 0 51 4. 0 5. 6 7. 4 0. 0 4. 7 
無自答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q35_2_d_4再生可能エネルギて堕量逮二盤皇盗重量豊童三金盟主主立注連盟皇i
蚕致 政府系絃潰・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非営手rj その他合計
なし 17 22 20 1 701 68.0 61.1 74.1 57.9 65.4 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無自答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
Q35_2_d_5再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟への働きかけ（｛勤きかけなし）
度数 政府系経済”産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 3 4 5 2 141 12.0 11.1 18.5 10.5 13.1 
働きかけなし 14 18 16 9 571 56.0 50.0 59.3 47.4 53.3 
無回答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 













58. 3 51. 9 52. 6 56. 1 
8.3 29.6 5.3 13.1 
3. 3 18目5 42. 1 30. 8 











なし 16 22 18 8 64 
あり 1 2 4 3 10 
無自答 8 12 5 8 33 
N 25 36 27 19 107 
14 
政府系経済・産業系非雷利その他合計
64. 0 61. 1 6. 7 42. 1 59. 8 
4.0 5.6 14.8 15.8 9.3 
32. 0 3. 3 18. 5 42. 1 30. 8 






























































なし 17 23 20 10 701 68. 0 63. 9 74. 1 52. 6 65. 4 
あり 0 1 2 1 41 0. 0 2. 8 7. 4 5. 3 3. 7 
無回答 8 12 5 8 31 32. 0 3. 3 18. 5 42. 1 30. 8 
















































































なし 15 19 18 10 621 60. 0 52. 8 6. 7 52. 6 57. 9 
あり 3 7 4 1 151 12.0 19.4 14.8 5.3 14.0 
無自答 7 10 5 8 301 28. 0 27. 8 18. 5 42. 1 28. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_f _2再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（直接接触）
蚕薮一一一一一 一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 16 20 20 9 65 
あり 2 6 2 2 12 
無回答 7 10 5 8 30 
N 25 36 27 19 107 
政府系経溌・産業系非営利その他合計
64‘0 5. 6 74. 1 47. 4 60. 7 
8.0 16.7 7.4 10.5 11.2 
28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
Q35_2_f_3再生可能エネルギー特措法ー経産省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 22 21 1 71 
あり 1 4 1 0 6 
無回答 7 10 5 8 30 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 61.1 77.8 57.9 66.4 
4. 0 1. 1 3. 7 0. 0 5. 6 
28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_f _4再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手！］その他会計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 24 20 10 721 72.0 66.7 74.1 52.6 67.3 
あり 0 2 2 1 51 0.0 5.6 7.4 5.3 4.7 
無回答 7 10 5 8 301 28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
討 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_f_5再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 5 12 5 3 251 20. 0 3. 3 18. 5 15. 8 23. 4 
働きかけなし 13 14 17 8 521 52. 0 38. 9 63. 0 42. 1 48. 6 
無回答 7 10 5 8 301 28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 






































5. 6 74. 1 52. 6 60. 7 
8. 3 3. 7 5. 3 5. 6 
36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q35_2_g_2再生可能エネルギー特措法一経団連への働きかけ（直接接触）
度数 政清系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
? ? ?
????? ?




















52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
1. 1 3. 7 5. 3 5. 6 
36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_g_3再生可能ヱネルギー特措法ー経団連への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 致時系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 21 1 671 60. 0 5. 6 7. 8 57. 9 62. 6 
あり 1 3 0 0 41 4. 0 8. 3 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 9 13 6 8 361 36. 0 36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 








































? ? ? ?
?
?
























働きかけあり 2 7 2 2 131 8.0 19.4 7.4 10.5 12.1 
働きかけなし 14 16 19 9 581 56.0 44.4 70.4 47.4 54.2 
? ??
? 9 
6 8 36 
19 107 
36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 25 27 
Q35_2_h_1再生可能エネルギー特措法一向友会への働きかけ（情報提供）
蚕薮 政府系経済・産業系非営利ぞ而弛吾語11% 政箭系経済・産業系非営李Jj その他合計
なし 15 18 20 10 631 60. 0 50. 0 74. 1 52. 6 58目9
あり 1 1 0 1 31 4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q35_2_h_2再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（直接接触）
蚕薮一一一一一一一一 政前系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 20 10 641 64.0 50.0 74.1 52.6 59.8 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
対 25 36 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 27 
Q35_2_h_3再生可能エネルギー特措法一需友会への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済，産業系非営利その他合計
なし 15 18 19 1 631 60. 0 50. 0 70. 4 57闘9 58. 9 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無密答 9 17 7 8 411 36. 0 4 7. 2 25. 9 42. 1 38. 3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_h_4再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済剛産業系非営科その他合計
なし 16 18 20 1 651 64. 0 50. 0 74. 1 57. 9 60. 7 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無侶答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 











































































なし 15 19 20 10 641 60. 0 52. 8 74. 1 52. 6 59. 8 
あり 1 1 0 1 31 4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 9 16 7 8 401 36. 0 4. 4 25. 9 42. 1 37. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_i_2再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（直接接触）
度数 政蔚系経済・産業系非営手l］その他合計11%
なし 16 19 20 10 ー
あり 0 1 0 
無回答 9 16 7 8 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
36. 0 4. 4 25. 9 42. 1 37. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035_2」ニ三亙主豆藍三主と主ニ笠輩遺ニ里高への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済7夏蚕烹~畜事ij その他合計 11% 政府系経済・産業系非営手lj その地合計
なし 15 18 20 1 641 60.0 50.0 74.1 57.9 59.8 
あり 1 2 0 0 31 4. 0 5. 6 0. 0 0. 0 2. 8 
無呂答 9 16 7 8 401 36. 0 4. 4 25. 9 42. 1 37. 4 




なし 16 19 20 1 61 64.0 52.8 74.1 57.9 61.7 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 9 16 7 8 401 36.0 44.4 25.9 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。35_2_i_5再生可能ヱネルギー特措法一日高への働きかけ（働きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一薮斎烹荏蚕 L雇葉京－~蚕手i「干の他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計


























































度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 18 20 10 631 60. 0 50. 0 74. 1 52. 6 58. 9 
あり 2 2 1 1 61 8. 0 5. 6 3. 7 5. 3 5. 6 
無由答 8 16 6 8 381 32. 0 44. 4 2. 2 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_j_2再生可能エネjレギー特措法一製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計1竺
なし 16 19 21 10 66 
あり 1 1 0 1 3 
無回答 8 16 6 8 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 7. 8 52. 6 61. 7 
4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
32. 0 44. 4 2. 2 42. 1 35. 5 
1 0. 0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 100. 0 
Q35_2_j_3再生可能エネルギー特措法一製造業界への働きかけ（間諜接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 19 1 641 64. 0 50. 0 70. 4 57. 9 59. 8 
あり 1 2 2 0 51 4. 0 5. 6 7. 4 0. 0 4. 7 
無回答 8 16 6 8 381 32. 0 44. 4 2. 2 42. 1 35. 5 



























































































































なし 15 18 18 9 601 60.0 50.0 66.7 47.4 56.1 
あり 1 1 2 2 61 4.0 2.8 7.4 10.5 5.6 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. O 100. 0 100. 0 100. O 
Q35_2_k_2再生可能エネルギー特措法一電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 6 1 7 1 9 9 61 I 64目0 47.2 70.4 47.4 57.0 
あり 0 2 1 2 51 0.0 5.6 3.7 10.5 4.7 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100目0 100. 0 100. 0 100. 0 
151 
Q35_2_k_3再生可能エネルギて豊重注二重笠二五三::.!2盤主主主主間接接触）
重憲一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 15 19 20 1 651 60. 0 52. 8 74. 1 57. 9 60. 7 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無函答 9 17 7 8 411 36. 0 47. 2 25. 9 42. l 38. 3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_k_4再生可能エネルギー特一貫主＝璽室二主主三笠盤主主斗jJ主謹盤整
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計i元一政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 19 20 1 61 64. 0 52. 8 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 8 411 36. 0 47. 2 25. 9 42. 1 38. 3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_k_5 再生可能エネルギー特措法一電気・ガスへの働き坦土盟主企立主~）
夏薮一一一一一一一一一一一一一~扇系経済・産業系非断lj その他合計 !1% 政府系経済，産業系非営利その他合計
1動きかけあり 2 2 3 3 101 8.0 5.6 11.1 15.8 9.3 
働きかけなし 14 17 17 8 561 56.0 47.2 63.0 42.1 52.3 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 




















5. 6 6. 7 47. 4 57. 9 
5.6 7.4 10.5 6.5 
38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 









なし 16 19 19 9 631 64.0 52.8 70.4 47.4 58.9 
あり 0 3 1 2 61 0. 0 8. 3 3. 7 10. 5 5. 6 
無回答 9 14 7 8 381 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035_2_1_3再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（間接接触）
皇数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政蔚系経済 a産業系非営利その他合計
なし 15 22 20 1 681 60. 0 61. 1 74. l 57. 9 63. 6 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 9 14 7 8 381 36.0 38.9 25.9 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
型~」ι土亘主豆主主主主主二笠輩盗二里丘里能エネルギ一発電業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系弓手蚕示「ぞ否福一否吾I克一面語系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 22 19 1 681 64.0 61.1 70.4 57.9 63.6 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 9 14 7 8 381 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 10. 0 
035_2_1_5再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 4 2 3 11 8.0 11.1 7.4 15.8 10.3 
1動きかけなし 14 18 18 8 581 56.0 50.0 66.7 42.1 54.2 
無回答 9 14 7 8 381 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
笠E」』=1 再生可能ヱ主ll:t'一特措法一運輸業界への働きかけ（•構報提供）
度数 政府系経済制産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 19 10 641 60. 0 5. 6 70. 4 52. 6 59. 8 
あり 2 0 1 1 41 8. 0 0. 0 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 8 16 7 8 391 32. 0 4. 4 25. g 42. 1 36. 4 




なし 16 19 20 1 61 64. 0 52. 8 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 7 8 391 32. 0 44. 4 25. 9 42. 1 36. 4 

































































なし 17 20 20 1 68 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 8 16 7 8 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 55. 6 74. 1 57. 9 63. 6 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32. 0 44. 4 25. 9 42. 1 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_m_5再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一面扇哀雇語7雇蚕蚕~昔示「ぞの他合計 11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
｛動きかけあり 3 1 1 1 61 12. 0 2. 8 3. 7 5. 3 5. 6 
｛勧きかけなし 14 19 19 10 621 56.0 52.8 70.4 52.6 57.9 
無回答 8 16 7 8 391 32. 0 44. 4 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_n_1再生可能エネルギー特措法一商社への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経溌・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 18 18 10 61 
あり 1 1 2 1 5 
無回答 9 17 7 8 41 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 50. 0 66. 7 52. 6 57. 0 
4. 0 2. 8 7. 4 5. 3 4. 7 
36. 0 47. 2 25. 9 42. 1 38. 3 




























































なし 15 19 19 1 641 60. 0 52. 8 70. 4 57. g 59. 8 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無毘答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
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｛動きかけあり 2 1 3 1 7 
｛動きかけなし 14 18 17 10 59 
無回答 9 17 7 8 41 
N 25 36 27 19 107 
政務系経済・産業系非営利その他合計
8. 0 2. 8 1. 1 5. 3 6. 5 
56.0 50.0 63.0 52.6 55.1 
36. 0 4 7. 2 25. 9 42. 1 38. 3 




なし 15 19 17 9 601 60. 0 52. 8 63. 0 47. 4 56. 1 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1. 1 10. 5 5. 6 
無呂答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_o_2再生可能エネルギー特措法一国際NGO竺金煙室企立L重差埜盤j
夏薮一一一一一一一一一一一一一 一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 18 10 631 64. 0 52. 8 6. 7 52. 6 58. 9 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。35_2_o_3再生可能エネルギー特措法一患際NGOへの働きかけ（間接接触）
重融 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 20 1 651 60酢0 52.8 74.1 57.9 60.7 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無毘答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_o_4再生可能エネルギー特措法一国際NGOへの働きかけ（世論喚起）
虚数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 20 1 61 64. 0 52. 8 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q35_2_o_5再生可能エネルギー特措法一国擦問Oへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計























































なし 15 20 16 9 601 60. 0 5. 6 59. 3 4 7. 4 56. 1 
あり 1 0 5 2 81 4.0 0.0 18.5 10.5 7.5 
無回答 9 16 6 8 391 36. 0 44. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_p_2再生可能エネルギー特措法－0内環境問Oへの働きかけ（直接接触）
度数 一一一一一一一一一一一京高菜荏買で亙葉支事冨事了τ古7色合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 17 10 621 64. 0 52. 8 63. 0 52. 6 57. 9 
あり 0 1 4 1 61 o目0 2.8 14.8 5.3 5.6 
無回答 9 16 6 8 391 36. 0 4. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100目0 100.0 100.0 100.0 100.0 
旦~丘主豆車三三と主ニ笠室主ニ旦自塁壁盟三の働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非言語函弛合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 20 1 61 60.0 55.6 74.1 57.9 61.7 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 9 16 6 8 391 36. 0 4. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_p_4一望主可能エネルギー特措法一国内環境問Oへの働きかけ（世論喚起）
度数 一一一一一~斎京語哀7亙蚕支孟IDiJ その他合計 11%
なし 16 20 17 1 64' 
あり 0 0 4 0 4 
無回答 9 16 6 8 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済構産業系非営利その他合計
64目0 55.6 63.0 57.9 59.8 
0. 0 0. 0 14. 8 0. 0 3. 7 
36. 0 44. 4 2. 2 42. 1 36. 4 































































なし 15 20 14 10 59 
あり 1 2 7 1 1
無回答 9 14 6 8 37 
持 25 36 27 19 107 
政R守系経済・産業系非営利その他合計
60.0 55.6 51.9 52.6 55.1 
4. 0 5. 6 25. 9 5. 3 10. 3 
36. 0 38. 9 2. 2 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100‘0 100. 0 
Q35_2_q 2再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 16 21 18 1 66 
あり 0 1 3 0 4 
無回答 9 14 6 8 37 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 58.3 66.7 57.9 61.7 
0. 0 2. 8 1. 1 0. 0 3. 7 
36. 0 38. 9 2. 2 42. 1 34. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_q_3再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（間接接触）
13t数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60. 0 61. 1 7. 8 57. 9 64. 5 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0幽0 0. 9 
無回答 9 14 6 8 371 36. 0 38. 9 2. 2 42. 1 34. 6 








































































































































なし 15 19 18 10 62 
あり 1 0 2 0 3 
無回答 9 17 7 9 42 
N 25 36 27 19 107 
政R守系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 52. 8 6. 7 52. 6 57. 9 
4. 0 0. 0 7. 4 0. 0 2. 8 
36.0 47.2 25.9 47.4 39.3 












































































































































なし 16 19 20 10 651 64. 0 52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 9 421 36. 0 47. 2 25. 9 47. 4 39. 3 























































































































































52. 8 70. 4 52. 6 59. 8 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
47.2 25.9 47.4 39.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 27 
Q35_2_s_3再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 19 20 10 64 
あり 1 0 0 0 
無回答 9 17 7 9 42 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 52. 8 74. 1 52. 6 59. 8 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
36.0 47.2 25.9 47.4 39.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q35_2_s_4再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 20 10 651 64. 0 52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 9 421 36. 0 47. 2 25. 9 47. 4 39. 3 













8. 0 0. 0 7. 4 0. 0 3. 7 
52. 8 6. 7 52. 6 57. 0 
47.2 25.9 47.4 39.3 







。。 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
100. 0 96. 3 100. 0 99. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
??












なし 0 0 1 0 1「
あり 0 0 0 0 0 
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100. 0 100. 0 96. 3 100. 0 99. 1 




なし 0 。 。 。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
あり 。 。。。。 0. 0 。 。 。 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 10. 0 100. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q35_2_u_4再生可能エネルギ一特措法ーその他への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その地合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
あり 。 。 。。0 。 。 0.0 。 0. 0 
無自答 25 36 26 19 106 10. 0 100. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_u_5再生可能エネルギー特措法ーその他への錨きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 。 。 0 0. 0 。 3. 7 0.0 0. 9 
｛動きかけなし 。 。。。。 0. 0 。 。 0. 0 0. 0 
無呂答 25 36 26 19 106 10. 0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 




！まぽ反映 0 。。 2 2 。 。 0. 0 10. 5 1. 9 
かなり反映 。 2 4 。6 。 5. 6 14. 8 0.0 5. 6 
ある程度反映 7 7 3 4 21 28. 0 19. 4 1. 1 21.1 19.6 
あまり反政されず 。 3 5 0. 0 8. 3 3. 7 5. 3 4. 7 
ほとんど反映されず 5 10 10 4 29 20. 0 27. 8 37. 0 21. 1 27. 1 
無自答 13 14 9 8 44 52. 0 38. 9 3. 3 42. 1 41. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問37.2011年1～12月にダーパンで鰐催されたCOP17についておうかがいします。





新枠組に拘らず国内削減目標遂行 4 2 1 10 27 16. 0 5. 6 40. 7 52. 6 25. 2 
新枠組を条件に園内削減自標遂行 2 4 3 2 1 8. 0 1. 1 1. 1 10. 5 10. 3 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修五 2 14 4 2 22 8. 0 38. 9 14. 8 10.5 20. 6 
新枠組に栴らず圏内向lj減目標反対 。 5 。。5 。 13. 9 。 0.0 4. 7 
関心なし 5 。 5 2 12 20. 0 。 18. 5 10. 5 1. 2 
無呂答 12 1 4 3 30 48. 0 30. 6 14. 8 15. 8 28. 0 




受けた 3 2 2 8 12.0 2.8 7. 4 10.5 7. 5 
受けなかった 13 28 23 14 78 52. 0 7. 8 85. 2 73. 7 72. 9 
無回答 9 7 2 3 21 36.0 19.4 7. 4 15. 8 19. 6 




039 1 a COP17一首相宮邸・内間宮麗の態疫
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず歯肉削減目標遂行 2 5 。。7 8. 0 13. 9 0.0 。 6. 5 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 4 1 7 8 30 16.0 30. 6 25. 9 42. 1 28.0 
新枠組実現の上、居内南lj減目標下方修E 3 2 5 2 12 12.0 5. 6 18. 5 10.5 11.2 
新枠組に拘らず園内削減目標反対 。 。。。。 。 。 0.0 。 0.0 
態度不明 6 6 8 21 24.0 16. 7 29. 6 5. 3 19. 6 
無回答 10 12 7 8 37 40.0 3. 3 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
039 1 b COP17一民主党の態度
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず箇内削減目標遂行 2 6 。9 8.0 16. 7 3. 7 0.0 8. 4 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 4 ~ 12 6 7 29 16.0 3. 3 2. 2 36. 8 27. 1 
新枠組実現の上、圏内削減目標下方修E 3 2 3 3 1 12.0 5. 6 11.1 15. 8 10. 3 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 。 。。。。 0. 0 0.0 。 0. 0 。
態度不明 6 4 9 20 24.0 1. 1 3. 3 5. 3 18. 7 
無回答 10 12 8 8 38 40.0 33.3 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
039 1 c COP17ー 自民党の態度
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %：政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減呂標遂行 。 。。 4.0 。 0.0 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減自標遂行 2 4 。7 4.0 5. 6 14.8 。 6. 5 
新枠組実現の上、国内削減目標下方鯵E 3 9 4 6 22 12. 0 25. 0 14. 8 31. 6 20. 6 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 4 5 3 2 14 16.0 13. 9 1. l 10. 5 13. 1 
態度不明 6 8 9 3 26 24. 0 2. 2 33.3 15. 8 24.3 
無毘答 10 12 7 8 37 40. 0 33‘3 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 d COP17－超党派議員連盟の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 2 2 6 4. 0 5. 6 3. 7 10.5 5. 6 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 2 5 5 2 14 8. 0 13 9 18. 5 10. 5 13. 1 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修B 。 2 4 4. 0 2. 8 。 10. 5 3. 7 
新枠組に拘らず国内削減自標反対 。 。。。。 。 。 。 0.0 0.0 
態度不明 1 12 13 5 41 44.0 33 3 48. 1 26. 3 38. 3 
無回答 10 16 8 8 42 40.0 44.4 29. 6 42. 1 39. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 e COP17一環境省の態度
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政府系経済・産業系非嘗利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 4 6 4 2 16 16.0 16 7 14. 8 10. 5 15. 0 
新枠組を条件に閣内削減目標遂行 3 8 5 6 22 12.0 2. 2 18. 5 31. 6 20. 6 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修丑 2 3 4 2 1 8.0 8.3 14.8 10. 5 10. 3 
新枠組に拘らず盟内削減目標反対 。 。。。。 。 。 。 。 0.0 
態度不明 6 7 7 21 24. 0 19. 4 25. 9 5. 3 19. 6 
無回答 10 12 7 8 37 40.0 3. 3 25. 9 42. 1 34. 6 
対 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 100. 0 
Q39_1_f COP17－経産省の態度
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず園内削減目標遂行 。 。。 4.0 0.0 。 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減自標遂行 。 ヰ 2 3 9 0.0 1 1 7. 4 15. 8 8.4 
新枠組実現の上、国内削減呂標下方修B 5 9 7 6 27 20. 0 25 0 25. 9 31. 6 25. 2 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 4 4 5 14 16. 0 1 1 18. 5 5. 3 13. 1 
態度不明 6 7 6 20 24.0 19 4 2. 2 5. 3 18. 7 
無回答 9 12 7 8 36 36.0 3. 3 25. 9 42. 1 33.6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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039 1_g COP17ー 経済3団体の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず囲内削減目標遂行 。。。 4. 0 。 0.0 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 。2 。 2. 8 3. 7 。 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 2 9 7 6 24 8. 0 25. 0 25. 9 31. 6 2. 4 
新枠組に拘らず園内削減目標反対 6 9 6 3 24 24. 0 25. 0 2. 2 15. 8 2. 4 
態度不明 7 5 6 2 20 28. 0 13. 9 2. 2 10. 5 18. 7 
無回答 9 12 7 8 36 36.0 33 3 25. 9 42. 1 33. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
039 1 h COP17ー 製造業界の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 。。。 4.0 。 。 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 。2 0. 0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修五 3 6 7 6 22 12.0 16. 7 25. 9 31.6 20.6 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 4 10 7 3 24 16. 0 27. 8 25. 9 15. 8 22. 4 
態度不明 8 7 5 2 22 32.0 19. 4 18. 5 10. 5 20. 6 
無回答 9 12 7 8 36 36.0 33. 3 25. 9 42. 1 33. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 i COP17－電気・ガスの態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 。。。 4.0 。 。 0.0 0. 9 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 。 。2 0. 0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修丑 4 5 7 6 22 16.0 13. 9 25. 9 31. 6 20. 6 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 4 1 6 3 24 16.0 30. 6 22. 2 15. 8 2. 4 
態度不明 7 6 2 22 28. 0 19. 4 2. 2 10. 5 20. 6 
無由答 9 12 7 8 36 36.0 3. 3 25. 9 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
039 1」COP17ー 運輸業界の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 。。。 4.0 0.0 。 0. 0 0. 9 
新枠組を条件に園内削減目標遂行 。 。2 0.0 2. 8 3. 7 0. 0 1 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 3 3 5 6 17 12.0 8. 3 18 5 31.6 15.9 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 5 7 3 3 18 20.0 19.4 1.1 15. 8 16. 8 
態度不明 1 1 2 31 28. 0 30. 6 40. 7 10. 5 29. 0 
無回答 9 14 7 8 38 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
039 1 k COP17一国際NGOの態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず園内削減目標遂行 10 1 1 7 39 40. 0 30 6 40. 7 36. 8 36. 4 
新枠組を条件に毘内削減自標遂行 。 。。。。 。 0. 0 。 。 。
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 。 。。 0.0 0.0 。 5. 3 0. 9 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 。 。。。。 。 0.0 。 。 。
態疫不明 6 10 9 3 28 24.0 27. 8 3. 3 15. 8 26. 2 
無回答 9 15 7 8 39 36.0 41. 7 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 I COPl 7一国内環境NGOの態度
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず居内削減目標遂行 9 1 1 7 38 36. 0 30. 6 40. 7 36. 8 35. 5 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 3 4.0 2. 8 0.0 5. 3 2. 8 
新枠組実現の上、圏内削減目標下方修豆 。 。 2 。 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 。 。。。。 0. 0 0.0 0.0 。 。
態度不明 6 9 8 2 25 24.0 25.0 29. 6 10. 5 23. 4 
無回答 9 15 7 8 39 36.0 41. 7 25. 9 42. 1 36.4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q39 1 m CO円7ー マスメディアの態度
度数 政府系経済・産業系非堂手I］その他合計 %政府系経済・産業系非嘗利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 2 。 。3 8. 0 0.0 3. 7 。 2. 8 
新枠組を条件に閣内削減目標遂行 3 3 8 12.0 2. 8 1. 1 5. 3 7. 5 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修E 4 4 10 4.0 1. 1 3. 7 21. 1 9. 3 
新枠組に拘らず閣内削減呂標反対 。 。。。。 0. 0 0.0 0.0 。 。
態度不明 10 18 15 6 49 40.0 50.0 55. 6 31. 6 45. 8 
無回答 9 13 8 37 36.0 36. 1 25. 9 42. 1 34. 6 
対 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39 1 n COP17一国際機関の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 5 4 4 3 16 20.0 1.1 14. 8 15.8 15.0 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 。 。 2 0.0 2. 8 。 5. 3 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 。 。。。。 。 。 0.0 0.0 。
新枠組に拘らず国内削減目標反対 。J 。。。。 。 0.0 0.0 。 。
態度不明 1 16 14 7 48 44. 0 44. 4 51. 9 36. 8 4. 9 
無回答 9 15 9 8 41 36. 0 41.7 33. 3 42. 1 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39 1 o COP17ー 外国政府の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず囲内削減目標遂行 5 5 2 3 15 20.0 13.9 7. 4 15. 8 14. 0 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 。 2 0.0 2. 8 。 5. 3 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修丑 。 。。。。 0.0 0.0 。 。 0.0 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 。 。。。。 0. 0 0. 0 。 0.0 。
態度不明 1 16 16 6 49 44.0 44. 4 59. 3 31. 6 45. 8 
無回答 9 14 9 9 41 36.0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39 1 p COP17一国内世論の態度
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 2 。 。3 8. 0 。 3. 7 。 2. 8 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 2 4 2 9 8. 0 11.1 7.4 5. 3 8. 4 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修E 2 2 2 7 4. 0 5. 6 7. 4 10.5 6. 5 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 。 。。 。 2. 8 0.0 0.0 0. 9 
態度不明 7 15 14 7 43 28. 0 41. 7 51. g 36. 8 40. 2 
無回答 13 14 8 9 44 52.0 38. 9 29. 6 47.4 41.1 





なし 16 22 17 10 651 64.0 61.1 63.0 52.6 60.7 
あり 1 0 4 2 71 4. 0 0. 0 14. 8 10. 5 6. 5 ?
? ?? ?? ? 14 
36 
??
， ， ??? 』
7 35 
19 107 
38. 9 22. 2 36. 8 32. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_a_2 COP17一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計［！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 18 1 641 64. 0 52. 8 66. 7 57. 9 59. 8 
あり 1 3 3 1 81 4. 0 8. 3 1. 1 5. 3 7. 5 
無回答 8 14 6 7 351 32. 0 38. 9 22. 2 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 100.0 1 00. 0 1 00.0 1 00. 0 100. 0 
Q39~2_a_3 COP17一首棺官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
16 21 20 1 68 64. 0 58. 3 74. 1 57. 9 63. 6 
4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
コ無回答 8 14 6 7 35 32.0 38. 9 22. 2 36. 8 32. 7 




なし 17 20 20 1 681 68. 0 5. 6 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 0 2 1 1 41 0. 0 5. 6 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 8 14 6 7 351 32.0 38.9 22.2 36.8 32.7 





















































なし 16 23 16 9 641 64.0 63.9 59.3 47.4 59.8 
あり 0 1 5 2 81 0目0 2.8 18.5 10.5 7.5 
無密答 9 12 6 8 351 36. 0 3. 3 2. 2 42. 1 32. 7 



























































































































































































































































なし 16 21 18 9 641 64.0 58.3 66.7 47.4 59.8 
あり 0 1 3 1 51 0目0 2. 8 1. 1 5. 3 4. 7 
無回答 9 14 6 9 381 36.0 38.9 22.2 47.4 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
039_2_c 2 COP17－自民党への齢きかけ（直接接触）

















5. 6 70. 4 47. 4 58. 9 
5. 6 7. 4 5. 3 5. 6 
38目 9 2. 2 47. 4 35. 5 









亙薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 15 21 21 10 671 60.0 58.3 77.8 52.6 62.6 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無題答 9 14 6 9 381 36.0 38.9 22.2 47.4 35.5 
N 25 36 27 19 1071 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q39_2_c_4 COP17－自足望へ坦盟主主立笠塾塾監
蚕薮 一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 20 10 671 64. 0 58. 3 74. 1 52. 6 62. 6 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無密答 9 14 6 9 381 36. 0 38. 9 2. 2 47. 4 35. 5 

























































































度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 22 17 8 631 64.0 61.1 63.0 42.1 58.9 
あり 0 0 3 2 51 0. 0 0. 0 1. 1 10. 5 4. 7 
無自答 9 14 7 9 391 36.0 38.9 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 
Q39_2_d_2 co円7ー 超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 9 641 64. 0 58. 3 6. 7 47. 4 59. 8 
あり 0 1 2 1 41 0. 0 2. 8 7. 4 5. 3 3. 7 
無盟答 9 14 7 9 391 36.0 38.9 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q39_2_d_3 COP17－超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
産数 政府系経済・産業系非営不iその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 20 9 61 60.0 61.1 74.1 47.4 61.7 
あり 1 0 0 1 21 4. 0 0. 0 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答 9 14 7 9 391 36.0 38.9 25.9 47.4 36‘4 































































4.0 2. 8 1. 1 15. 8 7. 5 
58. 3 63. 0 36. 8 56. 1 
38. 9 25. 9 47. 4 36. 4 






なし 15 22 15 10 621 60. 0 61. 1 5. 6 52. 6 57. 9 
あり 2 3 6 1 121 8. 0 8. 3 2. 2 5. 3 1. 2 
無回答 8 1 6 8 31 32. 0 30. 6 2. 2 42. 1 30. 8 




なし 16 23 17 10 61 64. 0 63. 9 63. 0 52. 6 61. 7 
あり 1 2 4 1 81 4.0 5.6 14.8 5.3 7.5 
無回答 8 1 6 8 31 32. 0 30. 6 22. 2 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_e_3 COP17一環境省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済盤産業系非営利その他合計11も
なし 16 25 21 1 73 
あり 1 0 0 0 
無回答 8 1 6 8 33 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 69.4 77.8 57.9 68.2 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 30. 6 22. 2 42. 1 30. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39_2_e_4 COP17一環境省への働きかけ（世論喚起）
亙薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一京高支忍済i産業系非嘗科その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 24 21 1 731 68.0 66.7 77.8 57.9 68.2 
あり 0 1 0 0 l I 0. 0 2. 8 0. 0 0目0 0. 9 
無呂答 8 1 6 8 31 32. 0 30. 6 22. 2 42. 1 30. 8 
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なし 16 20 17 10 631 64. 0 55. 6 63. 0 52. 6 58. 9 
あり 2 6 4 1 131 8. 0 16. 7 14. 8 5. 3 12. 1 
無由答 7 10 6 8 311 28. 0 27. 8 22. 2 42. 1 29. 0 
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25.0 14.8 5.3 15.9 
47. 2 63. 0 52. 6 55. 1 
27. 8 22. 2 42. 1 29. 0 























































































































































































































































































































なし 17 24 19 1 711 68.0 66.7 70.4 57.9 66.4 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 1 7 8 341 32. 0 30. 6 25. 9 42. 1 31. 8 







2 8. 0 19.4 7.4 5.3 11.2 
50. 0 66. 7 52. 6 57. 0 
30. 6 25. 9 42. 1 31. 8 
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Q39_2_h_l COP17ー 製造業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 22 18 10 671 68. 0 61. 1 6. 7 52. 6 62. 6 
あり 0 2 2 1 51 0.0 5.6 7.4 5.3 4.7 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 33. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_h_2 COP17－製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 17 23 18 1 691 68. 0 63. 9 66. 7 57. 9 64. 5 
あり 0 1 2 0 31 0.0 2.8 7.4 0.0 2.8 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 33. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
???
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? ??????????????????????? ??? ??
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なし 17 23 19 1 701 68.0 63.9 70.4 57.9 65.4 
あり 0 1 1 0 21 0.0 2.8 3.7 0.0 1.9 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 33. 3 25. 9 42. 1 32. 7 




｛動きかけあり 1 2 3 1 71 4. 0 5. 6 1. 1 5. 3 6. 5 
掛きかけなし 16 22 17 10 651 64. 0 61. 1 63. 0 52. 6 60. 7 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 3. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 2s 36 27 19 1071 100. o 100. o mo. o 100冒 0100. 0 
Q39_2_i_1 COP17－電気・ガスへの種空か1土（惜墾壁坐］
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一京高菜雇房三産業系非営利その他合計1竺
なし 17 21 19 10 67 
あり 0 2 1 1 4 
無回答 8 13 7 8 36 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 58. 3 70. 4 52. 6 62. 6 
0. 0 5. 6 3. 7 5. 3 3. 7 
32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
















58. 3 70. 4 57. 9 63. 6 
5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
1 00. 0 1 00.0 1 0.0 100. 0 
。39_2_i _3COP17－電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
亙薮一一一一一一一一一一一一一一研哀荏斉7産業系非間lj その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 22 20 1 691 64. 0 61. 1 74. 1 57. 9 64. 5 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 

































































































































































































































































なし 16 21 20 1 681 64. 0 58. 3 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0‘9 
無回答 8 15 7 8 381 32. 0 41. 7 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。
165 
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対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
盟主よム之盟己と墨盟主星~盟主主ヰ盟主主.!:t.!£_己
度数 政府系経済・産業系非営手I）その他 計Jl%政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
働きかけなし 16 21 19 10 61 64. 0 58. 3 70. 4 52. 6 61. 7 
無回答 8 15 7 8 381 32. 0 41. 7 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_k_l COP17一国際問。への働きかけ（情報提供）
震数 政府系経済ん・産素系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 22 16 9 641 68. 0 61. 1 59. 3 47. 4 59. 8 
あり 0 0 4 2 61 0. 0 0. 0 14. 8 10. 5 5. 6 
無回答 8 14 7 8 371 32. 0 38. 9 25. 9 42. 1 34. 6 




























































なし 16 22 20 1 69 
あり 1 0 0 0 1 
無回答 8 14 7 8 37 



















































64. 0 61. 1 74. 1 57. 9 64目 5
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 38. 9 25. 9 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39_2_k_4 COP17一国搬船Oへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 17 22 19 1 691 68. 0 61. 1 70. 4 57. 9 64. 5 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 8 14 7 8 371 32. 0 38. 9 25. 9 42. 1 34. 6 






























































度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 17 23 15 9 641 68. 0 63. 9 55. 6 47. 4 59. 8 
あり 0 0 5 2 71 0. 0 0. 0 18. 5 10. 5 6. 5 
無回答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
堅~包巴l二塁盟塁塁~三の働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済三一産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 17 22 17 10 61 68.0 61.1 63.0 52.6 61.7 
あり 0 1 3 1 51 0. 0 2. 8 1 1 5. 3 4. 7 
無函答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 




なし 16 23 20 1 701 64.0 63.9 74.1 57.9 65.4 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0血 0 0. 9 
無回答 8 13 .7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 33. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_1_4 COP17ー 園内環境問Oへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 23 19 1 70 
あり 0 0 1 0 
無回答 8 13 7 8 36 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 63.9 70.4 57.9 65.4 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039_2_1_5 COP1Zこ璽皇室差出色笠盟主主立盟主主立主以
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計IJ%政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 1 1 5 2 91 4. 0 2. 8 18. 5 10. 5 8. 4 
｛動きかけなし 16 22 15 9 621 64.0 61.1 55.6 47.4 57.9 
無回答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 33. 6 














68. 0 。 66. 7 55. 6 47. 4 60. 7 5.6 18.5 10.5 8.4 
27. 8 25. 9 42. 1 30. 8 
































































なし 16 25 20 1 721 64. 0 69. 4 74. 1 57. 9 67. 3 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無自答 8 10 7 8 31 32. 0 27. 8 25. 9 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 





































































樹｝きかけあり 1 5 5 2 13 
働きかけなし 16 21 15 9 61 
無回答 8 10 7 8 33 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 13. 9 18. 5 10. 5 12. 1 
64.0 58.3 55.6 47.4 57.0 
32. 0 27. 8 25. 9 42. 1 30. 8 


































































なし 17 21 18 9 651 68.0 58.3 66.7 47.4 60.7 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
無自答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
型Un_3COP17－盟際機関への働きかけ（間接壁些］
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 16 21 19 10 66 
あり 1 0 1 0 2 
無回答 8 15 7 9 39 
N 25 36 27 19 107 
政蔚系経済皿産業系非営利その他合計
64. 0 58. 3 70. 4 52. 6 61. 7 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
32. 0 41. 7 25. 9 4 7. 4 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39_2_n_4 COP17－留際機関への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非嘗利その他合計
なし 17 21 18 10 61 68. 0 58. 3 6. 7 52. 6 61. 7 
あり 0 0 2 0 21 0.0 0.0 7.4 0.0 1.9 
無回答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 19 107 1 0. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 25 36 27 100.0 
Q39_2_n_5 COP17一国線機関への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
｛動きかけあり 1 0 3 1 51 4. 0 0. 0 1. 1 5. 3 4. 7 
i動きかけなし 16 21 17 9 631 64.0 58.3 63.0 47.4 58.9 
無担答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 27 100.0 100.0 100.0 100.0 25 36 100.0 
Q39_2_o_1 COP17－外国政府への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 17 21 17 9 64 
あり 0 0 3 1 4 
無題答 8 15 7 9 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非堂利その他合計
68. 0 58. 3 63. 0 47. 4 59. 8 
0. 0 0. 0 1. 1 5. 3 3. 7 
32. 0 41. 7 25目9 47. 4 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
型~＝2_o_2 COP17－外国政府への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済圃産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 9 651 68. 0 58. 3 6. 7 47. 4 60. 7 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7 . 4 5. 3 2. 8 
無回答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
??????…? ?
??

































持 27 19 107 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 25 36 100.0 
。39_2_o_4COP17ー 外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 10 61 68. 0 58. 3 6. 7 52. 6 61.7 
あり 0 0 2 0 21 0.0 0.0 7.4 0.0 1.9 
無回答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
但~之2-._Q笠立＝埜墨理Blへの働きかけ（働きかけなし）






























































039 2 p 1 COP17ー その他への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。
あり 。 。。。。
無回答 25 36 2() 19 106 
N 25 36 27 19 107 
039 2 p 2 COP17ー その他への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 。 。。。。
あり 。 。 。
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 















政府系経済・産業系非営李lj その他合計。 。 。。 。。。。
25 36 26 19 106 




%政府系経済・産業系非営利その地合計。 。 3. 7 。 0. 9 
0.0 。 0.0 。 。
100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
%政府系経済・産業系非嘗科その他合計。 。 0.0 0.0 。。 。 3. 7 。 0 9 
100 0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
100.0 10. 0 100. 0 100 0 100. 0 
%政府系経済・産業系非営利その他合計。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 。 0.0 0.0 0.0 0. 0 
100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 







































なし 。 。 。 。 0.0 3. 7 。 0. 9 
あり 。 。。。。 。 0.0 0. 0 0.0 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q39_2_p_5 COP17ー その他への働きかけ（働きかけない
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非堂科その他合計
f動きかけあり 。 。 。 。 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
｛動きかけなし 。 。。。。 。 0.0 0.0 0. 0 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 100.0 10. 0 96.3 100.0 99.1 





度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
｛ま！ま反映 7 。 9 4.0 19. 4 0.0 5. 3 8. 4 
かなり反映 。 4 。。4 0.0 1. 1 0. 0 0.0 3. 7 
ある程度反映 3 7 12 12.0 19. 4 3. 7 5. 3 1. 2 
あまり反映されず 2 2 3 8 4.0 5. 6 7. 4 15. 8 7. 5 
ほとんど反映されず 7 5 16 9 37 28.0 13. 9 59. 3 47. 4 34. 6 
無題答 13 1 8 5 37 52. 0 30. 6 29. 6 26. 3 34. 6 





新枠組に拘らず園内削減目標遂行 3 3 10 9 25 12.0 8. 3 37.0 47. 4 23. 4 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 6 4 3 14 4. 0 16. 7 14. 8 15. 8 13. 1 
新枠組実現の上、圏内削減目標下方修立 12 2 16 4. 0 3. 3 7. 4 5 3 15. 0 
新枠組に拘らず盟内削減目標反対 。 4 。。4 。 1. 1 0. 0 0.0 3. 7 
関心なし 7 。 6 2 15 28. 0 。 2. 2 10. 5 14. 0 
無回答 13 1 5 ヰ 33 52. 0 30. 6 18. 5 21. 1 30. 8 





福田ピジョン 2 。 2 2 6 8 0 0.0 7.4 10.5 5.6 
蘇生政権中期目標 。 2 。 3 。 5. 6 0.0 5. 3 2. 8 
COP15 4 3 3 2 12 16.0 8. 3 1. 1 10. 5 1 2 
再生可能エネルギー特措法 1 6 6 24 4.0 30. 6 2. 2 31 6 2. 4 
COP17 4 1 10 。25 16.0 30. 6 37.0 0. 0 23. 4 
無屈答 14 9 6 8 37 56. 0 25. 0 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間43. あなたの組織と国会議員との関係をおたずねします。それぞれについてお答えください。
Q43_a国会議員との関係一白組織出身議員
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
いる 2 3 。 4 9 8.0 8“3 。 21. 1 8.4 
いない 12 －~ 24 25 8 69 48.0 6. 7 92. 6 42. 1 64.5 
非該当 。 。 。 6 6 。 0.0 0.0 31. 6 5. 6 
無回答 1 9 2 23 44.0 25.0 7. 4 5.3 21.5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
043 b国会議員との関係一仲介を頼める議員
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
いる 4 4 16 4.0 1. 1 25 9 21. 1 15. 0 
いない 1 21 18 8 58 44.0 58. 3 6. 7 42. 1 54. 2 
非該当 。 。 。 6 6 0.0 。 0. 0 31. 6 5. 6 
無呂答 13 1 2 27 52.0 30 6 7.4 5. 3 25.2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
043_c国会議員との関係一盟政選挙で推薦・支持・支援する議員
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計 怖政府系経済・産業系非営利その他合計
いる 。 5 。 6 。 13. 9 0.0 5. 3 5. 6 
いない 13 20 25 1 69 52. 0 5. 6 92. 6 57. 9 64. 5 
非該当 。 。。 6 6 。 。 0.0 31. 6 5.6 
無回答 12 1 2 26 48.0 30. 6 7.4 5. 3 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
043_d国会議員との関係一政策立案で照会を受ける議員
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
いる 3 6 5 3 17 12. 0 16. 7 18. 5 15. 8 15. 9 
いない 9 18 20 9 56 36. 0 50. 0 74. 1 47 4 52. 3 
非該当 。 。。 6 6 。 。 0. 0 31. 6 5. 6 
無回答 13 12 2 28 52. 0 3. 3 7. 4 5. 3 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q43_e国会議員との関係一定期連絡を取る議員
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非営利その他合計
いる 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
いない 13 19 19 9 60 52. 0 52. 8 70. 4 47. 4 56. 1 
非該当 。 。。 6 6 。 。 。 31 6 5. 6 
無回答 1 12 2 26 4. 0 3. 3 7. 4 5. 3 24. 3 




























































































































































































































































































































































































































































































O人 1 8 13 8 
1人 0 4 3 3 
2 -10人 2 13 8 3 
1 -20人 0 1 1 0 
21 -30人 0 1 0 0 
31 -40人 1 0 0 0 
41 -50人 2 0 0 0 
51 -60人 0 0 0 0 
61 -70人 0 0 1 0 
無回答 2 g 1 5 





































































































































































? ? 】 ???
その他合計
42. 1 4. 4 
21. 1 35. 6 
36. 8 20. 0 
100.0 100.0 
政府系経済・産業系非首利
12. 5 30. 6 74. 1 
62. 5 50. 0 18. 5 
25.0 19.4 7.4 







1 1 20 8 
5 18 5 4 
2 7 2 7 
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50. 0 36. 1 63. 0 52. 6 48. 9 
12.5 33.3 3.7 5.3 16.7 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 





なし 4 13 17 10 
あり 1 12 1 1 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済町産業系非営利その他合計
50.0 27.8 63.0 47.4 44.4 
12.5 41.7 3.7 10.5 21.1 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 








なし 4 10 17 9 
あり 1 15 1 2 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済・産業系非営利その他合計
50.0 33.3 55.6 47.4 44.4 
12.5 36.1 11.1 10.5 21.1 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 








なし 4 12 15 9 
あり 1 13 3 2 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37. 5 3. 3 2. 2 31. 6 30. 0 
25. 0 36. 1 4. 4 26. 3 35. 6 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 








なし 3 12 6 6 
あり 2 13 12 5 
無回答 3 1 9 8 




なし 3 17 12 7 391 37.5 47.2 44.4 36.8 43.3 
あり 2 8 6 4 201 25. 0 22. 2 22. 2 21. 1 2. 2 
無密答 3 1 9 8 311 37.5 30.6 33.3 42.1 34.4 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_1_f行政機関との関係（環境省）一政策提言
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 14 5 1 241 50. 0 38. 9 18. 5 5. 3 26. 7 
あり 1 1 13 10 351 12. 5 30. 6 48. 1 52. 6 38. 9 
無回答 3 1 9 8 311 37.5 30.6 33.3 42.1 34.4 
























38. 9 44. 4 26. 3 36. 7 
30.6 22.2 31.6 28.9 
30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_1_h行政機鰐との関係（環境省）ーモニタリング
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
なし 4 12 9 5 301 50. 0 3. 3 33. 3 26. 3 3. 3 
あり 1 13 9 6 291 12.5 36.1 33.3 31.6 32.2 
無回答 3 1 9 8 311 37.5 30.6 33.3 42.1 34.4 












なし 1 13 12 9 35" 
あり 4 12 6 2 24 
無回答 3 1 9 8 31 




































































12. 5 36. 1 4. 4 47. 4 38. 9 
50.0 33.3 22.2 10.5 26.7 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
L竪」ニL丘堅盤盟主企盟箆i墜望者］三一出向職員の受け入れ
度数 政府長経済三言葉系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 3 25 16 1 51 37. 5 69. 4 59. 3 57. 9 61. 1 
あり 2 0 2 0 41 25. 0 0. 0 7. 4 0. 0 4. 4 
無回答 3 1 9 8 311 37. 5 30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_1_1行政機関との関係（環境省）一自組織職員の出向
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 3 23 17 1 54＇「ー
あり 2 2 1 0 5 
無回答 3 1 9 8 31 
N 8 36 27 19 90 
L堕~m－·笠政機関との関係（環境省）ー退職後のポスト提供
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%
なし 5 25 17 1 58ヨ｛
あり 0 0 1 0 
無回答 3 1 9 8 31 
N 8 36 27 19 
174 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
37.5 63.9 63.0 57.9 60.0 
25. 0 5. 6 3. 7 0. 0 5. 6 
37. 5 30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
62.5 69.4 63.0 57.9 64.4 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 1 
37. 5 30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 


















なし 2 21 10 10 43 
あり 3 4 8 1 16 
無回答 3 1 9 8 31 











































25.0 58.3 37.0 52.6 47.8 
37.5 111 29.6 5.3 17.8 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_2_a行政機関との堕里」望星宣i二畳翠亙
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I反政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 12 13 10 391 50. 0 33. 3 48. 1 52. 6 43. 3 
あり 0 13 0 1 141 0. 0 36. 1 0. 0 5. 3 15. 6 
無回答 4 1 14 8 371 50.0 30.6 51.9 42.1 41.1 




















































































































































16.7 33.3 31.6 24.4 
52. 8 14. 8 26. 3 34. 4 
30.6 51.9 42.1 41 1 

























38. 9 44. 4 36. 8 41 1 
30.6 3.7 21.1 17.8 
30.6 51.9 42.1 41.1 

























































































































































なし 3 12 7 5 271 37. 5 3. 3 25. 9 26. 3 30. 0 
あり 1 13 6 6 261 12. 5 36. 1 22. 2 31. 6 28. 9 
無自答 4 1 14 8 371 50.0 30.6 51.9 42.1 41.1 






































なし 1 1 12 8 32 
あり 3 14 1 3 21 
無回答 4 1 14 8 37 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
12. 5 30. 6 44. 4 42. 1 35. 6 
37.5 38.9 3.7 15.8 23.3 
50. 0 30. 6 51. 9 42. 1 41. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_2_k行政機関との関係（経産省）ー出向職員の受け入れ
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計H竺
なし 3 25 13 1 52 
あり 1 0 0 0 1 
無回答 4 1 14 8 37 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37. 5 69. 4 48. 1 57. 9 57. 8 
12. 5 0. 0 0. 0 0. 0 1目 1
50. 0 30. 6 51. 9 42. 1 41. 1 

















? ? ? ? ?
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なし 4 24 13 1 521 50.0 66.7 48.1 57.9 57.8 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 1 
無自答 4 1 14 8 371 50.0 30.6 51.9 42.1 41.1 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
P_Q5_2_o行政機関と型塑係（経産省）一環境保全イベン卜の共同企画・運宮
























52. 8 44. 4 52. 6 46. 7 
16. 7 3. 7 5. 3 12. 2 
30.6 51.9 42.1 41.1 






















































? ? ? ? ? 』
? ?
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なし 2 1 10 8 311 25.0 30.6 37.0 42.1 34.4 
あり 4 13 6 5 281 50.0 36.1 22.2 26.3 31.1 
無毘答 2 12 1 6 31 I 25. 0 33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 


















































































なし 2 8 9 6 25 
あり 4 16 7 7 34 
無回答 2 12 1 6 31 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非雷手I］その他合計
25.0 22.2 33.3 31.6 27.8 
50.0 44.4 25.9 36.8 37.8 
25. 0 33. 3 40目 7 31. 6 34. 4 
100. 0 1 00.0 100. 0 1 00.0 1 00.0 
P_Q5_3_e行政機関との関係（その他の中央省庁）一政策決定・予算編成に支持・協力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 2 15 12 7 36 
あり 4 9 4 6 23 
無回答 2 12 1 6 31 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
25. 0 41. 7 44. 4 36. 8 40. 0 
50.0 25.0 14.8 31.6 25.6 
25. 0 33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 


























































































































































































































なし 5 18 13 10 46 
あり 1 6 3 3 13 
無回答 2 12 1 6 31 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
62. 5 50. 0 48. 1 52. 6 51. 1 
12. 5 16. 7 1. 1 15. 8 14. 4 
25. 0 3. 3 40. 7 31. 6 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_05_3_j行政機関との関係（その他の中央省庁）一審議会への委員派遣
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 14 10 361 12.5 30.6 51.9 52.6 40.0 
あり 5 13 2 3 231 62. 5 36. 1 7. 4 15. 8 25. 6 
無回答 2 12 1 6 311 25.0 33.3 40.7 31.6 34.4 




なし 2 24 15 12 531 25. 0 66. 7 55. 6 63. 2 58. 9 
あり 4 0 1 1 61 50. 0 0. 0 3. 7 5. 3 6. 7 
無回答 2 12 1 6 311 25.0 33.3 40.7 31.6 34.4 





















52. B 55. 6 52. 6 52. 2 
13.9 3.7 15.8 13.3 
33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 










































































63. 9 59. 3 68. 4 64. 4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 1 
33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 





















61.1 51.9 57.9 54.4 
5.6 7.4 10.5 1 1 
33.3 40.7 31.6 34.4 































































































19. 4 70. 4 42. 1 41 1 
36.1 7.4 15.8 20.0 
44. 4 22. 2 42. 1 38. 9 





なし 3 7 19 10 39" 
あり 0 13 2 1 16 
無回答 5 16 6 8 35 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37.5 19.4 70.4 52.6 43.3 
0.0 36.1 7.4 5.3 17.8 
62. 5 44. 4 22. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_4_d行政機関との関係（地方自治体）一意見交換
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 3 9 12 7 311 37.5 25.0 44.4 36.8 34.4 
あり 0 1 9 4 241 0. 0 30. 6 33. 3 21. 1 26. 7 
無回答 5 16 6 8 351 62. 5 44. 4 22. 2 42. 1 38. 9 




なし 3 15 17 8 431 37.5 41.7 63.0 42.1 47.8 
あり 0 5 4 3 121 0. 0 13. 9 14. 8 15. 8 13. 3 
無自答 5 16 6 8 351 62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
P_Q5_4_f行政機関との関係（地方自治体）一政策提言
夏薮一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計腔
なし 3 15 14 3 35 
あり 0 5 7 8 20 
無回答 5 16 6 8 35 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37.5 41.7 51.9 15.8 38.9 
0. 0 13. 9 25. 9 42. 1 2. 2 
62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 00.0 
P_05_4_g行政機関との関係（地方自治体）一政策実施・法執行に協力・援助
度数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 2 15 16 8 411 25.0 41.7 59.3 42.1 45.6 
あり 1 5 5 3 141 12.5 13.9 18.5 15.8 15.6 
無回答 5 16 6 8 351 62. 5 4. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
P_Q5_4 h行政機関との関係（地方自治体）ーモニタリング
度数 政府系経溝・産業系非営利その他合計l笠
なし 2 12 14 7 35 
あり 1 8 7 4 20 
無回答 5 16 6 8 35 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
25. 0 3. 3 51. 9 36. 8 38. 9 
12. 5 2. 2 25. 9 21. 1 2. 2 
62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 














41.7 44.4 52.6 44.4 
13. 9 3. 3 5. 3 16. 7 
4. 4 2. 2 42. 1 38. 9 







































































? ? ， ，? ?
P_Q5_4_k行政機関との関係（地方自治体）ー出向職員の受け入れ
頑一一一一一一一一一一一一一一百帝京一扇7亙蘇7培利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 2 20 16 9 471 25.0 55.6 59.3 47.4 52.2 
あり 1 0 5 2 81 12. 5 0. 0 18. 5 10. 5 8. 9 
無回答 5 16 6 8 351 62. 5 4. 4 2. 2 42. 1 38. 9 


































































































































なし 3 14 21 10 
あり 0 6 0 1 
無回答 5 16 6 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37. 5 38. 9 7. 8 52. 6 53. 3 
0.0 16.7 0.0 5.3 7.8 
62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_05_4_o行政機関との関係（地方自治体）一環境保全イベントの共同企画・運営




















































































































































































































































































































































度数 政府系経済・産業系非営手Jj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。





















?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ?
















1 8 42 








































































































































A 国際的な取り組み（条約や規約）に関する情報 1 2 3 4 5 
B 国内の取り組み（法律や条例）に関する情報 2 3 4 5 
c 科学技術（排出量や削減方法）に関する情報 2 3 4 5 
D 社会・経済への影響に関する情報 2 3 4 5 




























































問6 問7 問8 問9 r~~1 1 o 
かを 少持




与 f尋 与 得
影響／Jいる
え る え る
る る
（国際機関）
(1) 気候変動に関する政府間ノξネノレ(IPCC) 1 
(2) l~JJ車環境計画 （UNElコ） 2 2 2 2 2 2 
(3) 世界気象機関（WMO) 3 3 3 3 3 3 
(4) 経済協力機構（OECD) 4 4 4 4 4 4 
(5) 世界銀行（VJorldBank) 5 5 5 5 5 5 
(6) ！主｜際エネルギ一機関OE.A) 6 6 6 6 6 6 
(7) 国連開発計画（UNDP) 7 7 7 7 7 7 
(8) 国際自然保護連合(IUCN) 8 8 8 8 8 8 
(9) 気候変動枠組条約の事務局（し.JNFCCC) 9 9 9 9 9 9 
(10) アジア開発銀行（ADB) 10 10 10 10 10 10 
(11) アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP) 1 1 1 1 1 1 
(12) 国際j京子力i幾関（l.AEA) 12 12 12 12 12 12 
(13) 国連食嵐j農業機l~~j (FAO) 13 13 13 13 13 13 
(14) ！主I捺葬！＼幣木4ヰ私長関(ITTO) 14 14 14 14 14 14 
( 15) 地球環境ファシリティ（GE[:') 15 15 15 15 15 15 
（国際NGO)
(16) 世界自然保護基金（WWFGlobal) 16 16 16 16 16 16 
( 1 7) グリーンピ スー（GreenpeaceInternational) 17 17 17 17 17 17 
( 18) i立界資源研究所（Wl~l) 18 18 18 18 18 18 
(19) 地球の友（FoEInternational) 19 19 19 19 19 19 
(20) 持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD) 20 20 20 20 20 20 
(21) イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会（！CLE!Global) 21 21 21 21 21 21 
(22) ワールドウォッチ研究所（WorlclwatchInstitute) 22 22 22 22 22 22 
(23) 気候行動ネットワーク（CAN) 23 23 23 23 23 23 
(24) シエラ クラブ（Sie口、aClub) 24 24 24 24 24 24 
（政府官庁）
(25) 外務省経済局経済協力開発機構室 25 25 25 25 25 25 
184 
問6 間7 間8 問9 問 10




与 得ー 与 得
影響力 いる
え る え る
る る
を
(26) 外務省国際協力局気候変動課・・ ・・・ ・ ・・ ・・・・・・・‘ ・ 26 
(27) 外務省総合外交政策局・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・・・・ 27 
(28) 外務省地球環境問題担当大使・・・ ・・・ ・－ . . . . . . . • . . . . • • 28 
(29) 環境省71<・ 大気環境局大気環境課－ － － －－－ －－ －・ －ー －・ 29 
(30) 環境省地球環境局環境保全対策課－－－－ －－－－－－ －・－－・・ ・・・ 30 
(31) 環境省地球環境局地球温暖化対策課－ － － －－－－－－－－－ －－－－ 31 
(32) 経済産業省産業技術環境局 ・ ・・ . . . . . . . . 32 
(33) 経済産業省資源エネルギー庁省エネノレギー・新エネルギ一部 33 
(34) 経済産業省製造産業局化学物質管理課・・ . . . . . . . . . 34 
(35) 国土交通省海事局安全基準課・・・・ . . . . . . . . . . . 35 
(36) 国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課 ・ ・・ 36 
(37) 国土交通省気象庁気象研究所・・・ . . . . . . . . 37 
(38) 国土交通省総合政策局・ ・・・ ・ ・・ ・・・・ ・・ 38 
(39) 国土交通省都市局公園緑地・景観課 . . . . . . . . . . . . 39 
(40) 財務省国｜際局開発政策課－－－ －－－ －－－－－－－－－ －－－－－－－－－ －－－ －－ 40 
(41) 財務省国税庁課税部－－－－ － －－－ －－ －－－－－－－－－ ・・ ・ 41 
(42) 農林水産省生産局農産部農業環境対策課 ・・・ ・ ・ ・ 42 
(43) 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 ・・・・・ . . . . 43 
(44) 農林水産省大臣官房環境政策課・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・ . . . . 44 
(45) 農林水産省林野庁森林整備部研究 ・保全課 －－－－ －－ . . . . . . 45 
(46) 農林水産省林野庁林政部・・ ・・・・ － －－ － －－－－－－ － －－－ ・46 
(47) 文部科学省研究開発局環境エネノレギー 諜・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 47 
（独立行政法人）
(48) 環境再生保全機構 ・・・・ ・ ・・・ ・・・ e・ ・・・・ ・ . 48 
(49) 国際協力機構(JJC.A）・・・・・・・・・ ・・ ・ ・・・・・・・・ ・・・・・ 49 
(50) 国立環境研究所（NIES)・・・・ ・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・ 50 
(51) 産業技術総合研究所（.AIST）・ ・・ ・ ・・・・・・－－－－ . . 51 
(52) 新エネノレギー・産業技術総合開発機構（NEDO）・ ・ ・・・・・・ 52 
(53) ジェトロ ・アジア経済研究所(IDE-JETRO)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 53 
（政党および議員連盟）
(54) 民主党 . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
(55) 自由民主党 ・ ・・ ・・・ ・・ . . . . . . . . . . . . . 55 
(56) 国民の生活が第一－－－－－－－－－－－ ・ . . . . . . . . . . . . 56 
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64 64 64 64 


































































































( 100) 国際協力 NGOセンター (JANIC)
( 101) アジア太平洋資料セ ンター （PM~C)
( 102) 気候ネッ トワーク
( 103) 地域交流センター
( l 04) 日本消費者連盟 － 
( 105) 市民フォーラム 21・ NPOセンター
（社団・財団法人1
( 106) ＼へヘへIFジャパン ・
186 
間6 間7 間8 間9 間 10
かな持を 少持 ’報情 報 援支 援支をし つ
りつ のて を を を
のて
影響力 いる
与 千尋 与 f尋
影響力 いる










? ? ? ? ?
??
『 ， ， ? ， ， ? ， ， ? ， ， ? ， ， ? ， ， ? ， ， ? ， ， ? ? ? ? ， ，
↓↓！ ! 
66 66 66 66 
67 67 67 67 
68 68 68 68 
69 69 69 69 
70 70 70 70 
71 71 71 71 
72 72 72 72 
73 73 73 73 
74 74 74 74 
75 75 75 75 
76 76 76 76 
77 77 77 77 
78 78 78 78 


























































































































































































? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?




(l J 0) グリーンピース・ジャパン－
( 111) Cl （コンサベーション・インターナショナル）ジャパン
(112) 運輸政策研究機構
(113) 海外環境協力センター（OECC)
( 1 4) 環境情報科学センター（C日S)
( 115) 環境情報センター（EiC)
(116) 建築環境・省エネルギ一機構（日ヨEC)





















(137) 釘： l~I 新聞
（環境NGO・その他）






( 144) 日本生活協同組合連合会（Coop) 
(145) 日本労働組合総連合会
1¥'J 6 m1 7 1¥ 8 l'f 9 l~FJ l O
かを 少 J守 援支 J支·~ な J守 しつ 幸n 幸日
りつ のて ノ3: ~」S斗－’， ~ 包J~ 
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131 131 131 131 131 131 
132 132 132 132 132 132 
133 133 133 133 133 133 
134 134 134 134 134 134 
135 135 135 135 135 135 
136 136 136 136 136 136 
137 137 137 137 137 137 
138 138 138 138 138 138 
139 139 139 139 139 139 
140 140 140 140 140 140 
141 141 141 141 141 141 
142 142 142 142 142 142 
143 143 143 143 143 143 
144 144 144 144 144 144 
145 145 145 145 145 145 
( 146) 東京都－－－－－－－ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 146 146 146 146 146 146 
その他、あなたの組織と情報や支援のやり取りがある重要な組織がございましたらお答えください。





1 あった 2 なかった
」差し支えのない範囲で具体制組織名や業界名をお答えください。
B 従来の情報交換関係や支援協力関係がなくなった組織や業界があった





1 あった 2 なかった
」差し支えのない範囲で具体的な組織名や業界名をお答えください。
B 従来の情報交換関係や支援協力関係がなくなった組織や業界があった





より高い目標に 妥当な目標 より低し 1目標に 目標を設定
わからない
すべきである である すべきである すべきでない
A 2020年 1 2 3 4 5 
B 2050年 2 3 4 5 
付問．日本政府が設定すべき1990年比排出削減目標として、具体的にどの程度が望ま しいでしょうか。
具体的な数値をお持ちでしたら、お答えください。














a.東日本大震災後の b. 東日本大震災前の c. 2009年政権交代前の
民主党中心の連立政権下 民主党中心の連立政権下 自民党中心の連立政権下




よ 同 よ jつ
t) 
度程 り か り り り 度程 り
カ主ミI寄］ （尽 ら ｛寄］ （尽 i容1 低し1 。〉 し可 な し1 σ〉 し、 し、 σ〉 し1
目 iヨ 自 し1 目 目 lヨ ぐコ iヨ 目 lヨ ぐコ
標 1票 fこ f宅 た
A 首相官邸 ・内閣官房 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
B 民主党 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
c 自民党 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 
D 関連する超党派の議員連盟 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 
E 環境省とその関連組織 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
F 経済産業省とその関連組織 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
H 製造業界 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
電気 ・ガス業界 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
J 運輸業界 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
K 国際 NGO（国内支部含む） 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
L 国内環境 NGO・NPO・市民団体 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 
M マス・ メディア 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
N 国際機関 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 。外国政府 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
p 圏内世論 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
出16.温室効果ガスの排出削減のために、どのような方策が有効だとお考えですか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、l〆，h、．




1 クリーン開発メカニズム 5 規制的手法による圏内削減
2 共同実施 6 自主的枠組による国内削減
3 国際排出量取引 7 経済的手法による園内削減
4 森林吸収源活動 8 その他 （ 
間17.温室効果ガスの排出削減のために、どのよう なエネルギ一棟、が有効だとお考えですか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、 1～3位の順位でお答えください。



















































人 ，~－ ~： 1~1 官邸・内閣官房 1 
l3 民主党 2 
c 自民党 3 
D 関連する超党派の議員連盟 4 
E 環境省とその関連組織 5 
経済産業省、とその関連組織 6 
G 経済；i団体（経団連、同友会、日商） 7 
］寸 ~＼川と，、U止1豆：.~オいミゲり1「 8 
電気・ガス業界 9 
運輸業界 10 
iく 国際 NCO （国内支部含む） 1 
国内の環境 NGO・NPO・市民団体 12 
M マス・メディア 13 
N 国際機l~／：j 14 。外国政府 15 
lコ そのfil( 16 
→ー
(2）【選択した組織やグループについて】有効な方法
i技的~r情報を 高会 なをどJ直的主： ｛也介 1~~妥！ すわ記者会 スマ ｛かき動世論ぴ〉し
人てす り・を
提供オ 電i'i:l通に 組織や接問的 る みこ見・フ主け2喚起
専的門 る メてLi触サL産 －訴イす
をに 集〆と＼ ~i~ アにる
な ｜る へよ
ノレ のり
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 



































































をに 集」コ主ミ、訟！ アにる つl る へよ たノレ のり
A 首棺宮邸・内諸官房 －~ 2 3 4 5 
B 民主党 -1;1> 1 2 3 4 5 
c 自民党 －~砂 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 -e砂 1 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 -Il砂 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 -!;I> 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日高） 沙ー 1 2 3 4 5 
H 製造業界 一因砂 1 2 3 4 5 
電気・ガス業界 一診 1 2 3 4 5 
運輸業界 一歩 1 2 3 4 5 
Iく 国際 NGO （国内支部含む） －~ 1 2 3 4 5 
L 国内の環境 NGO・NPO・市民団体 一沙 2 3 4 5 
M マス・メディア －~ 2 3 4 5 
N 国際機関 －~砂 2 3 4 5 。外国政府 らー 1 2 3 4 5 








































2 3 4 5 
算定額が低すぎる 算定額が妥当だ 算定額が高すぎる 算定すること自体が 関心が
























専門的な る て 組織をに
－訴イ 七、
メ
集ぷコ与ミ、 訟白・／ア＼ ~子「、る 0 l る たノレ のり
A 首相官邸・内閣官房 》ー 1 2 3 4 5 
B 民主党 －~砂 2 3 4 5 
c 自民党 －~砂 J 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 －~惨 1 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 一因砂 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 －~ 1 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） → 1 2 3 4 5 
日 製造業界 一日砂 2 3 4 5 
電気・ガス業界 一日砂 2 3 4 5 
運輸業界 一少 1 2 3 4 5 
Tく 国際 NGO （国内支部含む） 一診 1 2 3 4 5 
園内の環境 NGO・NPO・市民団体一惨 2 3 4 5 
M マス・メディア 一歩 1 2 3 4 5 
N 国際機関 -e惨 1 2 3 4 5 。外国政府 一惨 2 3 4 5 
p その他（ ）一沙 1 2 3 4 5 





















































提供i 言通に ちこ見・ ずメFけ/: ；す； てし接触す な専的pな~ る －訴イ 七、
集コtミh 訟E アにる Jコ｜る へよ たノレ のり
A 首相官邸・内閣官房 －~ 1 2 3 4 5 
B 民主党 －~砂 1 2 3 4 5 
c 自民党 －~砂 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 －~砂 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 一歩 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 一語砂 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） → 2 3 4 5 
H 製造業界 －~砂 2 3 4 5 
電気・ガス業界 －~’ 2 3 4 5 
J 運輸業界 ＿，砂 2 3 4 5 
Iく 国際 NGO （国内支部含む） －~砂 1 2 3 4 5 
L 屋内の環境 NGO・NPO・市民団体一診 1 2 3 4 5 
M マス・メディア －~惨 1 2 3 4 5 
N 国際機関 ＿，砂 1 2 3 4 5 。外国政府 -31砂 1 2 3 4 5 
p その他（ ）一診 1 2 3 4 5 


























A 東日本大震災前 1 2 3 4 5 
B 東日本大震災後 1 2 3 4 5 
(b）再生可能エネルギーの利用促進に伴う電気料金の上昇を許容できると考えていましたか。
｜あるf¥.I支なら｜ あまり I I 関心が
許容できる I I i許容できない j｜許容できる｜許容できない i I なかった
A 東日本大震災前 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 























度態を 許容 許容 態度を成 対 で で






A 首相官邸・内閣官房 1 2 3 2 3 
B 民主党 1 2 3 1 2 3 
c 自民党 1 2 3 2 3 
D 関連する超党派の議員連盟 1 2 3 1 2 3 
E 環境省とその関連組織 1 2 3 1 2 3 
F 経済産業省とその関連組織 1 2 3 1 2 3 
G 日本経済団体連合会 1 2 3 1 2 3 
H 経済同友会 1 2 3 1 2 3 
日本商工会議所 1 2 3 2 3 
製造業界 1 2 3 1 2 3 
K 電気・ガス業界 1 2 3 2 3 
L 再生可能エネルギ一発電業界 2 3 1 2 3 
M 運輸業界 1 2 3 1 2 3 
N 商社 1 2 3 1 2 3 。国際NGO（国内支部含む） 2 3 2 3 
p 国内の環境問0・NRJ・市民団体 2 3 1 2 3 
Q マス・メディア 2 3 1 2 3 
R 国際機関 1 2 3 1 2 3 
s 外国政府 1 2 3 1 2 3 
国内世論 2 3 2 3 
u その他（
(2）イ動きかけ











提供 を lす通 ・な
し し 訴ど
た て 舌ロ八戸、
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
·~ ／／ ／／ レ／／／ 


















問37.20 l 1年 ll～12月にダーパンで開催された COP17についておうかがし 1します。
野田政権は、 f米中等主要排出国の参加する新たな国際的枠組」を「2020年に 1990年比 25%削減J
目標の前提とする方針でした。これに対するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
次の選択肢の中からお答えください。
























主新枠韮 国内 総新枠 聞内
枠f新実をil.減国削内巨
車新枠且 国内





ず成す達 上で修方下 か反対カ瓦 か
わ つ
fくL のべ 正 ずら たき みき す
き
技術的 会面・直接的 イの也接的閑 すjつマよ fき動スり
り・｜立 jp 
電に ゃノ＼ に F メ論 け
自専門~J 話接触 組織介を接触たし みア喚起を な．イ






提供 を 見け通 訴一也九
し し 訟ど
た て
A 首相官邸 ・内閣官房 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
B 民主党 2 3 4 5 2 3 4 5 
c 自民党 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
日製造業界 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
電気・ ガス業界 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
J 運輸業界 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
K 国際 NGO （圏内支部含む） 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
L 園内の環境 NGO・NFD・市民団体 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
M マス・メディア 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
N 国際機関 1 2 3 4 5 2 3 4 5 。外国政府 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
p 圏内世論 1 2 3 4 5 ／／ ／／ ／／ ／／ ／／ 










































1 2008年 6月 「福田ビジョンj および地球温暖化問題に関する懇談会提言
2 2009年 6月 麻生政権による中期目標「2005年比 15%削減」の決定
3 2009年 12月 COP15「コペンハーゲン合意への留意j の決定
4 2011年 8月 「再生可能エネルギー特別措置法Jの成立





1 はし、 2 いいえ ｛はい、とお答えの方に〕
議員名（
B 政府に働きかけるときに仲介を頼むことのできる議員がいる
1 iまし、 2 いいえ 【はい、とお答えの方に】
議員名（
c 国政選挙時に推薦、支持、支援などをする議員がし 1る
1 はし、 2 いいえ 【はい、とお答えの方に］
議員名（
D 先方から法律や政策の立案について照会を受ける議員がし、る
1 はい 2 いいえ 【はい、とお答えの方に】
議員名（
E 定期的に面会・電話・メールなどで連絡を取り合う議員がし、る

























総数 I I I I I ｜人
付問 1. あなたの組織は、中央政治の動向をモニタリングする専任の政策担当職員が何人いますか。






非常勤の場合は、 勤務時間にあわせて 1/2や l凡 などとして計算してください。




し、 0円の場合は fOJ と明記してください。あなたの所属部署ではなく組織全体でお答えください。
予算書（決算書）をお渡し頂ける場合はご記入不要です。
????
I I I I I I I I （単位 百万円）
間4.あなたの組織に会員制度はございますか。
1 ある 2 ない
｛ある、とお答えの方におたずねします】
付問． 現在の会員数をご記入ください。 なお、団体で加入の場合は、 団体会員数とその団体に属する
構成員の総合計数をご記入ください（正確にわからない場合は概数をご記入くださし＼）。





























A 許認可を受ける関係、がある 1 
B 法的規制を受ける関係がある 2 2 2 2 
C 行政指導を受ける関係がある 3 3 3 3 
D 団体や業界の事情について意見交換をしている 4 4 4 4 
E 政策決定や予算編成に対して支持や協力をしている 5 5 5 5 
F 政策提言をしている 6 6 6 6 
G 政策実施や法執行に対して協力や援助をしている 7 7 7 7 
日 政策実施や法執行の動向をモニタ りングしている 8 8 8 8 
I有償で委託業務をしている 9 9 9 9 
J審議会や諮問機関に委員を送っている 10 10 10 10 
K l隊員の中に行政機関の現役職員がし＼る 1 1 1 1 
L 組織の職員が出向 している 12 12 12 12 
M 行政機関の方が退職した後のポストを提供している 13 13 13 13 
N 環境保全に関する協定を結んでいる 14 14 14 14 
0 環境保全に関するフォーラムやイベントを共同で企画 ・運営している 15 15 15 15 
間6.あなたの組織は国や自治体から補助金や奨励金を受けておられますか。受けている場合は金額を
ご記入ください。受けていない場合は 「OJをご記入ください。
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